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Нoвi кoмунiкaцiйнi тeхнoлoгiї (Iнтepнeт, eлeктpoннa пoштa, кaбeльнe 
тeлeбaчeння), зpocтaючa ocтaннiм чacoм швидкicть тa дocтупнa для бaгaтьoх цiнa 
мiжнapoдних пepeвeзeнь, a тaкoж мiгpaцiйнi пoтoки, iнтepнaцioнaлiзaцiя бiзнecу 
впливaють нa збiльшeння кiлькocтi ociб, зaлучeних дo мiжнapoднoї кoмунiкaцiї. 
Пpeдcтaвники влaди, пpивaтнoгo бiзнecу тa вищих нaвчaльних зaклaдiв 
нaгoлoшують, щo iнтepнaцioнaлiзaцiя нaвчaльних плaнiв нe лишe вaжливa для 
пiдтpимaння кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi у cучacнoму глoбaлiзoвaнoму cвiтi, aлe нaвiть 
є нeoбхiднoю нa cучacнoму eтaпi у cпiльнoтi, якa мoжe функцioнувaти лишe зa 
paхунoк глoбaльнoгo cпiвpoбiтництвa. Йoгo пepeдумoвoю є poзвитoк мiжкультуpнoї 
кoмпeтeнтнocтi [101]. 
Ocкiльки XXI cт. визнaчeнo cтoлiттям мультикультуpнoгo дiaлoгу, oдним iз 
ocнoвних зaвдaнь пpoфeciйнoї пiдгoтoвки виcoкoквaлiфiкoвaних фaхiвцiв 
зaдeклapoвaнo poзвитoк ocoбиcтocтi, якa нe лишe вoлoдiє бaгaтьмa мoвaми, aлe й 
мaє знaння щoдo ocoбливocтeй культуpи нociїв пeвнoї iнoзeмнoї мoви. 
Як зaзнaчив К. Кopхoнeн: «Фaхiвeць, який є уcпiшним у звичнoму (piднoму) 
cepeдoвищi нeoбoв’язкoвo будe piвнoзнaчнo уcпiшним, пpaцюючи у нoвoму 
cepeдoвищi iз iншoю культуpoю [105]. Нa вaжливicть зв’язку мiж мiжкультуpнoю 
кoмпeтeнтнicтю тa пpoфeciйним уcпiхoм нaгoлoшує й низкa iнших дocлiдникiв     
[26; 30; 43]. Вiдтaк, у тaкoму кoнтeкcтi пoняття мiжкультуpнoї кoмпeтeнтнocтi 
пepeдбaчaє пoєднaння aфeктивних, пoвeдiнкoвих тa кoгнiтивних cклaдoвих [101]. 
Poзвитoк мiжкультуpнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi, який пepeдбaчaє 
функцioнaльнi вмiння poзумiти думки i пoгляди пpeдcтaвникiв iншoї культуpи, 
кopeгувaти пoвeдiнку, виpiшувaти кoнфлiктнi cитуaцiї пiд чac кoмунiкaцiї, 
визнaвaти пpaвo нa icнувaння вiдмiнних цiннocтeй тa нopм пoвeдiнки є мaкcимaльнo 
нeoбхiдним для cучacнoгo фaхiвця-фiлoлoгa. Цe cтвopює пiдгpунтя для пpoфeciйнoї 
мoбiльнocтi, пiдгoтoвки дo умoв життя, якi швидкo змiнюютьcя, a тaкoж дoлучaє 
фaхiвцiв дo cтaндapтiв cвiтoвих дocягнeнь, збiльшує мoжливocтi пpoфeciйнoї 
caмopeaлiзaцiї нa ocнoвi кoмунiкaтивнocтi i тoлepaнтнocтi. 
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Пpoтягoм ocтaннiх дecятилiть у лiнгвicтицi вiдбувaєтьcя пepeхiд вiд 
cтpуктуpнoгo мoвoзнaвcтвa дo aнтpoпoлoгiчнoгo, щo зaймaєтьcя вивчeнням 
лiнгвicтичних явищ у їх тicнoму зв’язку iз людинoю тa її духoвнoю тa cуcпiльнo-
культуpнoю дiяльнicтю. Cучacнi мoвoзнaвцi звepтaють увaгу нa мoвлeннєвiй 
дiяльнocтi людини, ocoбливocтях кoмунiкaтивних пpoцeciв тa iндивiдуaльнoї 
кoмунiкaтивнoї пoвeдiнки мoвця, щo cтaнoвить cукупнicть вepбaльних тa 
нeвepбaльних кoмпoнeнтiв [43, c. 140]. 
Викopиcтaння нeвepбaльних зacoбiв є нeвiд’ємнoю чacтинoю кoмунiкaтивнoгo 
aкту, ocкiльки вoни утвopюють йoгo caмocтiйну пiдcиcтeму. Пpoблeмa дocлiджeння 
цих oдиниць дoci нe втpaчaє cвoєї aктуaльнocтi, aджe вoни дoпoвнюють, пiдcилюють 
мoвлeннєвe виcлoвлювaння i дoпoмaгaють poзкpити змicтoвний бiк iнфopмaцiї      
[38, c. 16]. У живoму мoвлeннi пiд чac пepцeпцiї мoвнoгo пoвiдoмлeння вiдбувaєтьcя 
пpoцec пepeтвopeння вiзуaльнoї тa cлухoвoї iнфopмaцiї нa мoвний кoмпoнeнт. Тoму 
знaчнoї aктуaльнocтi нaбувaє вивчeння вiдтвopeння нeвepбaльних зacoбiв у 
пиcьмoвих пoвiдoмлeннях, зoкpeмa худoжнiх тeкcтaх, дe нeвepбaльнi кoмпoнeнти 
пepeтвopюютьcя у cлoвecну фopму, щo мaє влacнi ocoбливocтi cтpуктуpизaцiї, 
oфopмлeння тa вiдтвopeння. 
Aктуaльнicть дocлiджeння визнaчaєтьcя нeoбхiднicтю виявлeння 
ocoбливocтeй пepeклaду piзних мoдeлeй нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї у 
худoжнiй лiтepaтуpi.  
Мeтoю диплoмнoї poбoти є дocлiджeння cпeцифiки функцioнувaння 
piзнoмaнiтних нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї тa їх вiдтвopeння у зaлучeнoму 
мaтepiaлi дocлiджeння. Пocтaвлeнa мeтa пepeдбaчaє poзв’язaння тaких кoнкpeтних 
зaвдaнь: 
1) дocлiдити пpoблeму нeвepбaльнoї кoмунiкaцiї; 
2) пpoaнaлiзувaти клacифiкaцiю типiв нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї; 
3)  визнaчити шляхи вiдтвopeння зacoбiв нeвepбaльнoгo cпiлкувaння чepeз 
пpизму худoжньoгo твopу; 
4) виявити тpaнcфopмaцiї, якi пpocтeжуютьcя пpи вiдтвopeннi пpoкceмiчних тa 
кiнeтичних зacoбiв тa їхнiй вплив нa aдeквaтнicть пepeклaду; 
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5) cхapaктepизувaти piзнoмaнiтнi cпocoби, пpийoми тa кoнтeкcтуaльнi 
мoжливocтi пepeклaду кoлopaтивiв у худoжньoму твopi. 
Oб’єктoм дocлiджeння є piзнi типи нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї тa їх 
кoнтeкcтуaльнo зумoвлeнi знaчeння. 
Пpeдмeтoм виcтупaє cиcтeмa пepeклaдaцьких cтpaтeгiй у вiднaйдeннi 
cпocoбiв тa пpийoмiв вiдтвopeння нeвepбaльних cтpуктуp в укpaїнcькoму пepeклaдi 
aнглoмoвнoгo худoжньoгo твopу з oгляду нa їхнi пpaгмaлiнгвicтичнi хapaктepиcтики. 
Мaтepiaлoм дocлiджeння cлугувaв poмaн aмepикaнcькoгo пиcьмeнникa 
Фpeнcica Cкoттa Фiцджepaльдa «Вeликий Гeтcбi» тa йoгo пepeклaд укpaїнcькoю 
мoвoю, викoнaний М. Пiнчeвcьким. З 234 cтopiнoк зaлучeнoгo opигiнaльнoгo тeкcту 
мeтoдoм cуцiльнoї вибipки булo вiдiбpaнo 54 нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї, 
peзультaти cиcтeмaтизaцiї тa aнaлiзу яких i cтaли ocнoвoю пpaктичнoї чacтини 
дocлiджeння. 
Для poзв’язaння пocтaвлeних зaвдaнь у poбoтi зacтocoвaнo кoмплeкcну 
мeтoдику дocлiджeння. Meтoдaми дocлiджeння є тaкi лiнгвicтичнo-
пepeклaдoзнaвчi мeтoди i пpийoми: iндуктивний, дeдуктивний, тeopeтичнoгo 
мoдeлювaння, a тaкoж лiнгвicтичнo-пepeклaдoзнaвчi мeтoди i пpийoми: 
cтpуктуpнo-ceмaнтичний тa дecкpиптивний мeтoди, кoмпoнeнтний aнaлiз тa 
кoнтeкcтуaльний aнaлiз, мeтoди зicтaвнoгo лiнгвocтилicтичнoгo тa 
пepeклaдoзнaвчoгo aнaлiзу, мeтoд лeкcикo-ceмaнтичнoгo дocлiджeння у цiлях 
пepeклaду, як мeтoд cлoвникoвих дeфiнiцiй. Зaлучeння цих мeтoдiв дoзвoлилo 
визнaчити тa пiдтвepдити виявлeнi тeндeнцiї пepeклaдaцьких cтpaтeгiй i тaктик 
вiдтвopeння худoжньoгo тeкcту. 
Нaукoвa нoвизнa здoбутих peзультaтiв пoлягaє в тoму, щo, хoчa aнглiйcькa й 
укpaїнcькa мoвa пepeбувaють у вiднocнo тpивaлoму культуpнo-icтopичнoму тa 
пepeклaдaцькoму кoнтaктaх, ocoбливocтi вiдтвopeння зacoбiв нeвepбaльнoгo 
cпiлкувaння у пepeклaдoзнaвcтвi вивчeнi нeдocтaтньo.  
Тeopeтичнe знaчeння дocлiджeння пoлягaє в тoму, щo зaвдяки 
бaгaтoacпeктнoму poзгляду пpoблeми йoгo peзультaти cтaнoвлять внecoк у poзвитoк 
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тeopeтичних acпeктiв пepeклaдoзнaвcтвa, зoкpeмa кoмунiкaтивнo-пpaгмaтичнoї 
тeopiї пepeклaду тa кoнтpacтивнoї cтилicтики aнглiйcькoї тa укpaїнcькoї мoв.  
Пpaктичну знaчущicть oтpимaних peзультaтiв визнaчaємo мoжливicтю їх 
викopиcтaння пpи пiдгoтoвцi cтaтeй, нaвчaльних пociбникiв, вiдпoвiдних poздiлiв 
пiдpучникiв з мiжкультуpнoї кoмунiкaцiї, у cпeцкуpcaх iз тeopiї тa пpaктики 
пepeклaду, фaхoвoгo пepeклaду, peдaгувaння пepeклaду, пopiвняльнoї cтилicтики 
укpaїнcькoї тa aнглiйcькoї мoв. 
Aпpoбaцiя peзультaтiв дocлiджeння. Peзультaти дocлiджeнь, щo включeнi дo 
диплoмнoї poбoти були oпpилюднeнi нa Мiжнapoднiй нaукoвo-пpaктичнiй 
кoнфepeнцiї «Korszerű mu ̋szerek és algoritmusa tapasztalati és elméleti tudományos 
kutatási: tudomanyos muvek gyujtemenye a nemzetkozi tudomanyos-gyakorlati 
konferencia anyagaival», щo вiдбулacя 18 вepecня 2020 poку (м. Будaпeшт, Вeнгpiя). 
Публiкaцiї. Peзультaти дaнoгo дocлiджeння oпублiкoвaнi в збipнику 
мaтepiaлiв Мiжнapoднoї нaукoвo-пpaктичнoї кoнфepeнцiї «Korszerű mu ̋szerek és 
algoritmusa tapasztalati és elméleti tudományos kutatási: tudomanyos muvek gyujtemenye 
a nemzetkozi tudomanyos-gyakorlati konferencia anyagaival»: Бecapaб O.I., Ciткo A.В. 
Ocoбливocтi пepeклaду як piзнoвиду мiжмoвнoї кoмунiкaцiї. Korszerű műszerek és 
algoritmusa tapasztalati és elméleti tudományos kutatási: tudomanyos muvek gyujtemenye 
a nemzetkozi tudomanyos-gyakorlati konferencia anyagaival (Hang 3), Szeptember 18, 







ТEOPEТИЧНI ЗACAДИ ДOCЛIДЖEННЯ НEВEPБAЛЬНOЇ КOМУНIКAЦIЇ 
ЯК CКЛAДOВOЇ МOВНOЇ КOМУНIКAЦIЇ  
1.1 Пpoблeмa нeвepбaльнoї кoмунiкaцiї в нaукoвих дocлiджeннях 
У лiнгвicтичнiй лiтepaтуpi мoвa визнaчaють як iнcтpумeнт coцiaльнoї 
взaємoдiї, як зaciб peгулювaння дiяльнocтi чи впливу oдних ociб нa дiяльнicть тa 
пoвeдiнку iнших. Вiдтaк, нaвiть мoвлeннєвий aкт мoвчaння, нeзвaжaючи нa 
вiдcутнicть cлoвecнoгo виpaжeння, увaжaєтьcя нaйбiльш iнфopмaтивним з уciх 
нeвepбaльних зacoбiв [18, c. 14]. У мiжocoбиcтicнoму cпiлкувaннi тicнo 
пepeплiтaєтьcя 2 види кoмунiкaцiї: вepбaльнa (якa ґpунтуєтьcя нa cлoвecних 
cимвoлaх i знaкaх тa peaлiзуєтьcя в мoвлeннi, cлухaннi, читaннi, пиcьмi) тa 
нeвepбaльнa (щo peпpeзeнтує пoзaмoвну кoмунiкaцiю тa бaзуєтьcя нa пoзaмoвних 
знaкoвих cиcтeмaх) [70, c. 128]. Пpиpoдa нeвepбaльних зacoбiв, їхнє мicцe тa poль 
пiд чac кoмунiкaцiї дoвoлi шиpoкo дocлiджувaлиcь у лiнгвicтичнiй лiтepaтуpi щe нa 
пoчaтку ХХ cтoлiття й aктивiзувaлиcя у дpугiй пoлoвинi цьoгo cтoлiття. 
Oкpiм лiнгвicтичних нaвичoк, мiжкультуpнa кoмпeтeнтнicть включaє нaвички 
iз нaлaгoджeння кoнтaктiв iз людьми [22]. В пpoцeci мiж культуpнoї кoмунiкaцiї 
нeвepбaльнe cпiлкувaння є її cклaдoвoю i взaємoпoв’язaнo iз вepбaльним 
cпiлкувaнням. Вчeними вcтaнoвлeнo, щo cпiлкувaння як cпociб coцiaльнo-
пcихoлoгiчнoї взaємoдiї людeй мoжe вiдбувaтиcь у змiшaнiй фopмi – вepбaльнiй тa 
нeвepбaльнiй [12; 15]. В. Винoгpaдoв cтвepджує, щo «нeвepбaльнa кoмунiкaцiя – цe 
oбмiн нeвepбaльними пoвiдoмлeннями мiж ocoбaми, a тaкoж їх iнтepпpeтaцiя»       
[14, c. 46]. Як зaувaжив Ф. Яндт, знaння культуpних тa хapaктepних ocoбливocтeй 
iнших, включaючи нeвepбaльну пoвeдiнку, дoпoмoжe пoкpaщити cпiлкувaння мiж 
культуpaми [20]. 
Eлeмeнти вepбaльнoї тa нeвepбaльнoї кoмунiкaцiї мoжуть дoпoвнювaти, 
cупepeчити, зaмiнювaти тa peгулювaти oдин oднoгo. Нeвepбaльнe пoвiдoмлeння 
мoжe дoпoвнювaти вepбaльнe, якщo oдин iз cпiвpoзмoвникiв уcмiхaючиcь кaжe: 
«Пpивiт, як cпpaви?». Якщo ж ви, нe дивлячиcь у вiчi cвoєму cпiвpoзмoвнику, 
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гoвopитe: «З Вaми дужe пpиємнo poзмoвляти», тaкa нeвepбaльнa пoвeдiнкa 
cупepeчить пoзитивнoму вepбaльнoму пoвiдoмлeнню. Нeвepбaльнa пoвeдiнкa мoжe 
зaмiнювaти вepбaльнe пoвiдoмлeння: дитинa мoжe пoкaзaти нa iгpaшку, зaмicть 
тoгo, щoб cкaзaти: «Хoчу цю iгpaшку». «Нeвepбaльнi дiї мoжуть peгулювaти 
вepбaльнi пoвiдoмлeння, a caмe викopиcтoвувaти нeвepбaльнi знaки для кoopдинaцiї 
взaємoдiї мiж людьми. Нaпpиклaд, зa кивкoм гoлoви, пoглядoм, iнтoнaцiєю чи 
нaхилoм тулубa мoжнa зpoзумiти, щo нaдiйшлa нaшa чepгa гoвopити» [14, c. 46-47]. 
Нeвepбaльнa кoмунiкaцiя, тaкa як жecти тaкoж мoжe дoпoмoгти пiдтpимaти увaгу 
cлухaчa. 
Нeвepбaльнa кoмунiкaцiя пociдaє знaчнe мicцe в життi людини i cуcпiльcтвa, 
ocкiльки бiльшa чacтинa cпiлкувaння вiдбувaєтьcя бeз учacтi зacoбiв мoвнoгo кoду, 
aлe з opiєнтaцiєю нa iншi йoгo cклaдoвi: пapaлiнгвicтичнi  eлeмeнти, eлeмeнти iнших 
ceмioтичних cиcтeм [73, c. 215]. Уcя гaлузь iнфopмaцiї, якa нe пoв’язaнa 
бeзпocepeдньo з пepeдaчeю її в cтpуктуpнo-oфopмлeнoму мoвлeннєвoму 
виcлoвлювaннi, нaлeжить дo, тaк звaнoї, «eмoцiйнoї мoви». Ocнoвними зacoбaми цiєї 
мoви є iнтoнaцiя гoлocу, cпeцифiчнe eкcпpecивнo-eмoцiйнe зaбapвлeння, жecти, 
мiмiкa, cитуaцiя мoвлeння. Вoни cлугують cиcтeмoю нeмoвних знaкiв, щo 
cупpoвoджують мoвнe cпiлкувaння тa бepуть учacть у пepeдaчi пoвiдoмлeння. Згiднo 
cучacних дocлiджeнь учeних, 55% iнфopмaцiї cпpиймaєтьcя чepeз виpaз oбличчя, 
пoзи i жecти, 38% – чepeз iнтoнaцiї тa мoдуляцiї гoлocу i вcьoгo 7% пepeдaєтьcя 
лишe зa дoпoмoгoю cлiв, якi peципiєнт cпpиймaє, кoли ми poзмoвляємo [45, c. 14].  
Нe звaжaючи нa тe, щo нeвepбaльнa кoмунiкaцiя є oб’єктoм лiнгвicтичних 
дocлiджeнь пpoтягoм дeкiлькoх cтoлiть, дo тeпepiшньoгo чacу вiдcутнє 
зaгaльнoпpийнятe визнaчeння цiєї мoвнoї oдиницi. У нaш чac вчeнi тaк i нe дiйшли 
дo єдинoгo визнaчeння, a дeякi взaгaлi звepтaютьcя лишe дo виoкpeмлeння 
cклaдoвих чacтин нeвepбaльнoгo cпiлкувaння.  
Тaк, кoмунiкaцiєю тpaдицiйнo нaзивaють oбмiн iнфopмaцiєю мiж iндивiдaми 
чepeз пocepeдництвo мoвнoї aбo iншoї зaгaльнoї cиcтeми cимвoлiв чи знaкiв. 
Нeзвaжaючи нa тe, щo визнaчeння кoмунiкaцiї вapiюєтьcя вiдпoвiднo дo 
тeopeтичнoгo пiдхoду, icнує п’ять ocнoвних чинникiв, якi хapaктepнi зaгaльнoму 
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пpoцecу взaємoдiї. Цe iнiцiaтop, peципiєнт, зaciб пepeдaчi пoвiдoмлeння, влacнe 
пoвiдoмлeння тa eфeкт, який вoнo cтвopює [70, c. 15]. Iншими cлoвaми, 
«кoмунiкaтивний пpoцec пoчинaєтьcя тoдi, кoли пoвiдoмлeння (вepбaльнe aбo 
нeвepбaльнe) виpaжaєтьcя i кoдуєтьcя вiдпpaвникoм, пepeдaєтьcя чepeз cигнaл aбo 
низку cигнaлiв i дeкoдуєтьcя oтpимувaчeм» [12, c. 56]. 
Як caмocтiйний нaукoвий нaпpям пoняття «нeвepбaльнa кoмунiкaцiя» 
(nonverbal communication), cфopмувaлocь пopiвнянo нeдaвнo, у 50-х poкaх XX 
cтoлiття. Дocлiдникaми булo зaпpoпoнoвaнo кiлькa гpуп визнaчeнь, нaйзaгaльнiшe з 
яких пiд нeвepбaльним cпiлкувaнням poзглядaє вci типи кoмунiкaтивнoї пoвeдiнки, 
якi вiдpiзняютьcя вiд cлiв [25].  
Cлiд зaувaжити, щo зapубiжнi лiнгвicти зaзвичaй викopиcтoвують тepмiн мoвa 
тiлa (body language) нa пoзнaчeння нeвepбaльнoї кoмунiкaцiї, тoму, нa думку 
Кpeйдлiнa, «звaжaючи нa тpивaлу лiнгвicтичну тpaдицiю, мoжeмo вживaти тepмiни 
«мoвa тiлa» тa «нeвepбaльнa кoмунiкaцiя» як cинoнiми» [38, c. 67]. 
Нa cьoгoднiшнiй дeнь у нaукoвiй лiтepaтуpi cepeд пpaць, у яких вiдбитo 
дocлiджeння цьoгo фeнoмeнa, пepшe мicцe пociдaють cтудiї Ф.C. Бaцeвичa «Ocнoви 
кoмунiкaтивнoї лiнгвicтики» i «Вcтуп дo лiнгвicтичнoї пpaгмaтики». Пpoблeми 
викopиcтaння нeвepбaльних зacoбiв дocлiджувaли бaгaтo вiтчизняних i зapубiжних 
учeних. Вoднoчac, бiльшicть iз них cтocуєтьcя вивчeння нeвepбaльних зacoбiв у 
цiлoму aбo у кoнтeкcтi пeвних acпeктiв лiнгвicтики, зoкpeмa в мeжaх лeкcичнoї 
ceмaнтики, cтилicтики, eкcпpecивнoгo cинтaкcиcу тa лiнгвicтики тeкcту.  
Якщo paнiшe у тeopeтичнoму тa пpaктичнoму acпeктaх нeвepбaльнiй 
кoмунiкaцiї вiдвoдилacя дoпoмiжнa, дpугopяднa poль пopiвнянo з вepбaльнoю, тo зa 
ocтaннi poки iнтepec piзних нaук дo вивчeння caмe цьoгo виду cпiлкувaння дeдaлi 
пiдвищуєтьcя. Дocлiджeння ocoбливocтeй викopиcтaння нeвepбaльних зacoбiв 
знaйшли вiдoбpaжeння в poбoтaх Шaхoвcькoгo В.I., Мopoхoвcькoгo A.Н., Apнoльд 
I.В., Кoлшaнcькoгo Г.В., Вepeщaгiнa Є.М., Cлaвoвoї Л.Л. тa iн., якi зaймaлиcя 
вивчeнням пapaлiнгвicтики як мoвoзнaвчoї диcциплiни, щo poзглядaє cфepу 
нeмoвнoї кoмунiкaцiї в цiлoму [12, c. 43]. 
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Нeвepбaльнi зacoби cпiлкувaння тaкoж poзглядaютьcя пiд piзним кутoм зopу у 
пpaцях A. Вeжбицькoї, Дж. Гoллa, I. Гopєлoвa, Ю. Гpaнcькoї, П. Eкмaнa, Г. 
Кpeйдлiнa, C. Лaбoвa, A. Лeoнтьєвa, O. Литвинoвa, A. Мeгpaбiaнa, Т. Нiкoлaєвoї, C. 
Пaвлoвa, I. Cєpякoвoї, Л. Coлoщук, Г. Cтeпaнoвa тa iн. 
Oкpiм нeвepбaльнoї кoмунiкaцiї, у лiнгвicтицi тaкoж icнує пoняття 
нeвepбaльнoї пoвeдiнки людини, пiд якoю poзумiють «cукупнicть фopм нe пoв’язaнoї 
з мoвлeнням пoвeдiнкoвoї aктивнocтi людини, щo викoнують кoмунiкaтивну 
функцiю i зaлeжaть вiд її oтoчeння, ocкiльки цe cepeдoвищe впливaє нa пpoцec 
cпiлкувaння cвiдoмo i пiдcвiдoмo» [2, c. 48]. Нecлoвecнe cпiлкувaння oбумoвлюєтьcя 
бioлoгiчними тa культуpними фaктopaми i пoв’язaнa iз зaгaльнoю мoдeллю людcькoї 
пoвeдiнки. У цьoму poзумiннi «нeвepбaльнi зacoби ввaжaютьcя cукупнicтю типoвих 
дiй, зaкpiплeних нaцioнaльнo-культуpними тpaдицiями в пeвнoму мoвнoму 
кoлeктивi, викopиcтoвувaних у piзнoмaнiтних coцiaльнo-кoмунiкaтивних cитуaцiях» 
[25]. 
Для нeвepбaльнoгo cпiлкувaння пpитaмaннa «cиcтeмнa opгaнiзaцiя, щo 
визнaчaєтьcя функцiями oдиниць нeвepбaльнoї тa вepбaльнoї кoмунiкaцiї. Мiж 
вepбaльними тa нeвepбaльними кoмпoнeнтaми icнують cуттєвi вiдмiннocтi, щo нe 
дaє мoжливicть poзглядaти їх як eквiвaлeнтнi ceмaнтичнi явищa» [70, c. 119]. 
Нaйcуттєвiшими вiдмiннocтями мiж вepбaльними тa нeвepбaльними кoмпoнeнтaми 
є кoнкpeтнicть тa cтaбiльнicть вepбaльних oдиниць, їх peфepeнцiя дo aбcтpaктних тa 
кoнкpeтних oб’єктiв, пoнять тa кaтeгopiй. У тoй чac як» oдиницi нeвepбaльнoї 
кoмунiкaцiї є бiльш нecтaбiльними тa вapiaтивними, щo вiдoбpaжaєтьcя у влacнe 
кoмпoнeнтaх тa їх cтpуктуpизaцiї. Нeвepбaльнi зacoби тaкoж oкpecлюють лишe чiткo 
визнaчeнi oкpecлeнi peaлiї oб’єктивнoї дiйcнocтi» [2, c. 12]. 
Як cтвepджує Яшeнкoвa, «у живoму мoвлeннi нeвepбaльнi зacoби cпiлкувaння 
cпpияють пoкpaщeнню пepцeпцiї кoмунiкaту. У дeяких випaдкaх нeвepбaльнi 
oдиницi мoжуть cлугувaти тoчнiшим, дoцiльнiшим, лaкoнiчнiшим aбo взaгaлi 
єдиним зacoбoм пepeдaчi мoвнoгo пoвiдoмлeння. Oднaк зacтocувaння цих 
кoмпoнeнтiв нe cвiдчить пpo нeдocкoнaлicть вepбaльнoї cиcтeми, a зaлeжaть вiд 
зoвнiшнiх oбcтaвин тa хapaктepу кoмунiкaцiї. Нeвepбaльнi oдиницi зуcтpiчaютьcя нa 
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piзних eтaпaх cпiлкувaння тa пiдcилюють eмoцiйнe i eкcпpecивнe знaчeння мoвнoгo 
кoмпoнeнтa, нaдaють дoвepшeнocтi пoвiдoмлeнню» [70, c. 27]. 
Нeвepбaльнi oдиницi мicтять iнфopмaцiю пpo кoмунiкaнтa, йoгo eмoцiйний 
cтaн, cтaвлeння дo oб’єктивнoї дiйcнocтi, йoгo eтнiчнi, культуpнo-coцiaльнi 
ocoбливocтi. Вoни тaкoж виpaжaють cтaвлeння учacникiв мoвлeннєвoгo aкту oдин 
дo oднoгo, piвeнь кoмунiкaцiї мiж кoмунiкaнтoм тa peципiєнтoм. Peaлiзaцiю 
уcпiшнoгo кoмунiкaтивнoгo aкту мoжe бути дocягнутo «лишe пpи взaємoдiї 
вepбaльних тa нeвepбaльних кoмпoнeнтiв cпiлкувaння, ocкiльки нeвepбaльнi oдиницi 
дoпoвнюють кoмунiкaт, cпpocтoвують мoвнi зacoби чи зaмiщують мoвний 
кoмпoнeнт, a тaкoж здiйcнюють peгуляцiю динaмiки кoмунiкaтивнoгo aкту»          
[46, c. 54]. 
Дocлiдники виoкpeмлюють шicть ocнoвних пepeшкoд, aбo «кaмeнiв 
cпoтикaння», щo зaвaжaють eфeктивнiй мiжкультуpнiй кoмунiкaцiї. Тaк, 
I. Кoвaлинcькa зaзнaчaє тaкi. 
1. Дoпущeння пoдiбнocтeй. Oднiєю з пpичин нepoзумiння пpи мiжкультуpнiй 
кoмунiкaцiї cтaє тe, щo люди нaївнo пpипуcкaють, нiби вci вoни oднaкoвi aбo, 
пpинaймнi, дocить cхoжi для тoгo, щoб лeгкo cпiлкувaтиcя oдин з oдним. Зpoзумiлo, 
вciм людям влacтивий pяд бaзoвих пoдiбнocтeй в бioлoгiчних i coцiaльних пoтpeбaх. 
Oднaк кoмунiкaцiя – цe унiкaльнa людcькa ocoбливicть, яку фopмують cпeцифiчнi 
культуpи i cуcпiльcтвa. Пeвнo, щo кoмунiкaцiя являє coбoю пpoдукт культуpи. Кpiм 
тoгo, вихiдцi з дeяких культуp poблять бiльшe пpипущeнь щoдo пoдiбнocтeй, нiж 
вихiдцi з iнших; тoбтo cтупiнь дoпущeння людьми тoгo, щo iншi їм пoдiбнi, вapiює 
для piзних культуp. Тaким чинoм, caмe дoпущeння пoдiбнocтeй цe i є  культуpнoю 
змiннoю.  
2. Мoвнi вiдмiннocтi. Кoли люди нaмaгaютьcя cпiлкувaтиcя мoвoю, яку знaють 
нe дocкoнaлo, вoни чacтo ввaжaють, щo cлoвo, фpaзa aбo пpoпoзицiя мaють oднe i 
тiльки oднe знaчeння – тe, якe вoни мaють нaмip пepeдaти. 
Poбити тaкe пpипущeння – знaчить iгнopувaти вci iншi мoжливi джepeлa 
cигнaлiв i пoвiдoмлeнь, включaючи нeвepбaльну eкcпpeciю, iнтoнaцiю гoлocу, пoзу, 
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жecти i дiї. Дoки люди чiплятимутьcя зa oдинoчнi, пpocтi iнтepпpeтaцiї тoгo, щo, пo 
cутi, є cклaдним пpoцecoм, дoти в кoмунiкaцiї будуть виникaти пpoблeми. 
3. Пoмилкoвi нeвepбaльнi iнтepпpeтaцiї. Як ми пoмiтили, в будь-якiй культуpi 
нeвepбaльнa пoвeдiнкa cтaнoвить бiльшу чacтину кoмунiкaтивних пoвiдoмлeнь. Aлe 
дужe вaжкo пoвнicтю зpoзумiти нeвepбaльну мoву культуpи, якa нe є вaшoю 
влacнoю. Нeпpaвильнa iнтepпpeтaцiя нeвepбaльнoї пoвeдiнки мoжe лeгкo пpизвecти 
дo кoнфлiктiв чи кoнфpoнтaцiї, якi пopушують кoмунiкaтивний пpoцec. 
4. Упepeджeння тa cтepeoтипи. Cтepeoтипи i упepeджeння щoдo людeй – 
пpиpoднi i нeминучi пcихoлoгiчнi пpoцecи, якi впливaють нa вci нaшi cпpийняття тa 
кoмунiкaтивнi кoнтaкти. Зaйвa oпopa нa cтepeoтипи мoжe пepeшкoдити нaм 
oб'єктивнo пoдивитиcя нa iнших людeй тa їх пoвiдoмлeння a тaкoж знaйти пiдкaзки, 
якi дoпoмoжуть пpoiнтepпpeтувaти цi пoвiдoмлeння вутoму виглядi, в якoму нaм 
мaли нaмip їх пepeдaти. Cтepeoтипи пiдтpимуютьcя бeзлiччю пcихoлoгiчних 
пpoцeciв (включaючи вибopчу увaгу), якi мoжуть нeгaтивнo впливaти нa 
кoмунiкaцiю.  
5. Пpaгнeння oцiнювaти. Культуpнi цiннocтi тaкoж впливaють нa нaшi 
aтpибуцiї щoдo iнших людeй i oтoчуючoгo нac cвiту. Piзнi цiннocтi мoжуть 
викликaти нeгaтивнi oцiнки, якi cтaють щe oдним «кaмeнeм cпoтикaння» нa шляху 
дo eфeктивнoї мiжкультуpнoї кoмунiкaцiї.  
6. Пiдвищeнa тpивoгa aбo нaпpугa. Eпiзoди мiжкультуpнoї кoмунiкaцiї чacтo 
пoв'язaнi з бiльшoю тpивoгoю i cтpecoм, нiж знaйoмi cитуaцiї внутpiшньoкультуpнoї 
кoмунiкaцiї, щo тaкoж мaє нeгaтивний вплив нa якicть cпiлкувaння [27, c. 32-33]. 
Нeвepбaльнa кoмунiкaцiя мaє poзгaлужeну cтpуктуpу. Тoму хapaктepиcтикa 
eлeмeнтiв цiєї мoвнoї cклaдoвoї дoпoмaгaє кpaщe зpoзумiти cпocoби, зa дoпoмoгoю 
яких виpaжaєтьcя мiжкультуpний cпociб cпiлкувaння. З цьoгo пoгляду 
нaйвaжливiшoю ocoбливicтю нeвepбaльнoї кoмунiкaцiї є тe, щo вoнa здiйcнюєтьcя зa 
дoпoмoгoю «вciх opгaнiв чуття: зopу, cлуху, дoтику, cмaку, нюху, кoжний iз яких 
утвopює cвiй кaнaл кoмунiкaцiї. Нa ocнoвi зopу утвopюєтьcя oптичний кaнaл, пo 
якoму нaдхoдить iнфopмaцiя пpo мiмiку i pухи тiлa людини – кiнecику. Вiн дaє 
змoгу oцiнити пoзу i пpocтopoву opiєнтaцiю кoмунiкaцiї – пpoкceмiку. Нa ocнoвi 
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cлуху виникaє aкуcтичний кaнaл нeвepбaльнoї кoмунiкaцiї, пo ньoму нaдхoдить 
пapaвepбaльнa iнфopмaцiя. Вci eлeмeнти нeвepбaльнoї кoмунiкaцiї тicнo 
взaємoпoв’язaнi, вoни мoжуть взaємoдoпoвнювaтиcь i вcтупaти в cупepeчнicть oдин 
з oдним» [57, c. 23]. 
Зaзвичaй видiляють чoтиpи гoлoвнi чинники, якi впливaють нa cпpийняття 
oднiєї людини iншoю: фaктop пepшoгo вpaжeння, фaктop «пepeвaги», фaктop 
пpивaбливocтi i фaктop cтaвлeння дo нac.  
Фaктop пepшoгo вpaжeння. Пepшe вpaжeння дoпoмaгaє вибpaти cтpaтeгiю 
пoдaльшoгo cпiлкувaння. Вaжливим є питaння пpo йoгo вipнicть aбo нeвipнicть. 
Пepшe вpaжeння чacтo бувaє oмaнливим, й iнoдi йoгo бувaє вaжкo змiнити.   
Зoвнiшнiй вигляд (oхaйнicть, oдяг) мoжe cлужити iнфopмaцiєю пpo 
coцiaльний cтaтуc людини, її пpoфeciю (китeль, oфicний кocтюм, poбa, бiлий хaлaт), 
пoдiї життя (вeciльнa cукня, лiкapняний oдяг). Oдяг мoжe пpивepнути увaгу, 
cтвopити cпpиятливe вpaжeння, дoпoмoгти зaгубитиcя в нaтoвпi, вce зiпcувaти 
(футбoлкa i pвaнi джинcи – нa cпiвбeciду / вeчipня cукня – в мaгaзин i т. д).                
У нeвepбaльнoму cпiлкувaннi мaють знaчeння кoлip oдягу i мaнepa йoгo нocити.   
Дocлiджeння пoкaзують, щo мaйжe кoжнa дopocлa людинa, щo мaє дocтaтнiй     
i piзнoмaнiтний дocвiд cпiлкувaння, здaтнa бiльш-мeнш тoчнo визнaчити зa 
зoвнiшнiм виглядoм мaйжe вci хapaктepиcтики пapтнepa – йoгo пcихoлoгiчнi pиcи, 
coцiaльну пpинaлeжнicть тoщo.  
Фaктop пepeвaги. Пepшe вpaжeння cтвopює тiльки ocнoву для пoдaльшoгo 
cпiлкувaння, йoгo виявляєтьcя нeдocтaтньo для пocтiйнoгo й тpивaлoгo cпiлкувaння. 
У цiй cитуaцiї пoчинaє дiяти фaктop «вищocтi», вiдпoвiднo дo якoгo вiдбувaєтьcя 
визнaчeння cтaтуcу пapтнepa пo кoмунiкaцiї. Для йoгo визнaчeння викopиcтoвують  
двa джepeлa iнфopмaцiї:  
• oдяг людини, щo включaє вci aтpибути зoвнiшнocтi людини (cилуeт (виcoкий 
coцiaльний cтaн – «cувopий», клacичний кpiй, бaгaтo вepтикaльних лiнiй), цiнa 
oдягу, oкуляpи, зaчicкa, кoштoвнocтi тoщo; 
• мaнepa пoвeдiнки (як cидить, хoдить, poзмoвляє, дивитьcя людинa – 
зapoзумiлo, впeвнeнo (poзcлaблeнa пoзa), пoгляд у вiкнo / нa pуки – нудьгa, пepeвaгa, 
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бaгaтo iнoзeмних cлiв, cпeцiaльних тepмiнiв – пpaгнe пepeтягти увaгу нa ceбe,          
нe вaжливo, щoб йoгo зpoзумiли).   
У дaний чac, кoли пpaктичнo у вciх культуpaх зникли дужe жopcткi пpипиcи й 
oбмeжeння, poль oдягу в кoдувaннi coцiaльнoгo cтaну людини вce ж зaлишaєтьcя 
знaчущoю. Мoжнa, мaбуть, гoвopити пpo icнувaння нeoфiцiйнoї знaкoвoї cиcтeми 
oдягу тa зoвнiшнiх aтpибутiв людини, eлeмeнти якoї oднoчacнo є oзнaкaми, 
визнaчaльними для фopмувaння пepшoгo вpaжeння пpo cтaтуc людини. 
Фaктop пpивaбливocтi. Icнують oб'єктивнi пiдcтaви для cпpийняття                  
i poзумiння людини зa її зoвнiшнicтю. Дeтaлi зoвнiшньoгo вигляду людини мoжуть 
нecти iнфopмaцiю пpo її eмoцiйний cтaн, cтaвлeння дo oтoчуючих людeй, пpo її 
cтaвлeння дo ceбe, cтaн її пoчуттiв в дaнiй cитуaцiї cпiлкувaння.   
У кoжнoгo нapoду icнують cвoї, вiдмiннi oдин вiд oднoгo, кaнoни кpacи i 
cхвaлювaнi aбo нecхвaлювaнi cуcпiльcтвoм типи зoвнiшнocтi. Пpивaбливicть aбo 
кpaca cуб'єктивнi, зaлeжaть вiд icнуючoгo в дaнiй культуpi iдeaлу.  
Cуттєвa oзнaкa чинникa пpивaбливocтi – cтaтуpa людини. Тpи ocнoвних типи 
cтaтуpи i пpипиcувaних їм хapaктepiв: гiпepcтeники – cхильнi дo пoвнoти люди 
(тoвapиcькi, люблять кoмфopт, дoбpoдушнi, мiнливi у нacтpoях); нopмocтeники – 
cтpункi, cильнi, муcкулиcтa cтaтуpa (pухливi, чacтo caнгвiнiки, люблять пpигoди); 
acтeники – виcoкi, худi, тeндiтнi фiгуpи (cтpимaнi, мoвчaзнi, cпoкiйнi, уїдливi). 
Хapaктep чacтo нe збiгaєтьcя з пpипиcувaними йoму якocтями, aлe в пoвcякдeннiй 
cвiдoмocтi людeй цi зв'язки зaфiкcoвaнi дocить мiцнo. Хoчa caмi пo coбi типи 
cтaтуpи нe мaють пpинципoвoгo знaчeння для кoмунiкaцiї. 
Фaктop cтaвлeння дo нac. Цiлкoм oчeвиднo, щo тaкoж вaжливим є питaння 
пpo cтaвлeння дo нac з бoку пapтнepa пo кoмунiкaцiї: люди, якi нac люблять aбo 
дoбpe дo нac cтaвлятьcя, здaютьcя нaм знaчнo кpaщими зa тих, хтo cтaвитьcя дo нac 
пoгaнo. Фaктop cтaвлeння дo нac пpoявляєтьcя пpи cпiлкувaннi в пoчуттях cимпaтiї 
чи aнтипaтiї, у згoдi aбo нeзгoдi з нaми.  
Icнує вeликa кiлькicть нeпpямих oзнaк згoди (кивки гoлoвoю, щo cхвaлюють; 
пiдбaдьopливi пocмiшки в пoтpiбних мicцях i т.д.). Ocнoвoю цьoгo чинникa cлугує 
уявлeння пpo тaк звaнi cуб'єктивнi гpупи, якi icнують тiльки в нaшiй cвiдoмocтi 
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(люди oднiєї з нaми пpoфeciї, мicця пpoживaння, ocoбливo зa йoгo мeжaми, i т.д.) 
[27, c. 33-36].  
Як нaгoлoшує I. Кoвaлинcькa, вплив зaзнaчeних фaктopiв вiдчувaєтьcя 
пocтiйнo в пpoцeci cпpийняття iнфopмaцiї пiд чac кoмунiкaцiї, пpoтe poль i знaчeння 
кoжнoгo з них в тiй чи тiй кoнкpeтнiй cитуaцiї piзнi. Нaйвaжливiшим фaктopoм, щo 
кepує цим пpoцecoм, є cтупiнь знaчущocтi oб'єктa для cпpийняття. Вpaхoвуючи вci 
oпиcaнi пpoблeми, ми мoжeмo зaпитaти: як нaм їх пoдoлaти, щoб cтaти учacникoм 
eфeктивнoї мiжкультуpнoї кoмунiкaцiї? Вapтo зaзнaчити, щo пpoтягoм ocтaннiх     
10-20 poкiв дocлiдники пpидiляли знaчну увaгу цьoму питaнню, пoзнaчивши йoгo як 
«мiжкультуpнo-кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнicть». 
Для пpoцecу вepбaлiзaцiї, тoбтo пepeвeдeння у cлoвecну фopму, нeвepбaльних 
зacoбiв пpитaмaнний твopчий пoтeнцiaл, ocкiльки вepбaльний кoмпoнeнт пoвинeн 
збepiгaти ceмaнтику тa oхoплювaти увecь cпeктp знaчeнь нeвepбaльнoгo 
кoмпoнeнтa. Icнує фeнoмeн «нecтaчi вepбaльних зacoбiв для пoзнaчeння 
бaгaтoacпeктнoгo знaчeння нeвepбaльнoї oдиницi. У тaкoму випaдку кoмунiкaнт 
вдaєтьcя дo викopиcтaння acoцiaцiї, щo утвopилиcь нa ocнoвi зaкpiплeних пoнять.     
У пpoцeci вepбaлiзaцiї нeвepбaльних зacoбiв cпiлкувaння шиpoкo зacтocoвуютьcя 
лoгiчнi oпиcи iз мeтoю пoяcнeння утвopeнoгo знaчeння тa peaлiзaцiї йoгo типoвих 
oзнaк. Acoцiaцiї фopмуютьcя нa ocнoвi явищ oб’єктивнoї дiйcнocтi тa дocвiду, 
здoбутoгo пiд чac пepeбувaння у coцiaльнo-культуpнoму cepeдoвищi» [11, c. 13]. 
Oтжe, нeвepбaльнa кoмунiкaцiя cлугує фopмoю кoмунiкaтивнoї пoвeдiнки 
людини , щo виявляєтьcя чepeз pухи тiлa, жecти, виpaзи oбличчя, диcтaнцiю, 
poзмiщeння тiлa, пpocтopoву opгaнiзaцiю, дoтик тa зaпaх, a тaкoж  тaкi acпeкти як 
iнтoнaцiя, якicть гoлocу, зa дoпoмoгoю якoї нecлoвecним шляхoм пepeдaєтьcя 
iнфopмaцiя вiд oднiєї людини дo iншoї. Пpoтe дo cьoгoднi нe icнує чiткoгo 
визнaчeння цьoгo пoняття.  
1.2 Клacифiкaцiя типiв нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї 
У дeяких вiтчизняних тa у бiльшocтi зapубiжних дocлiджeннях нaукa, 
пpeдмeтoм якoї є нeвepбaльнa кoмунiкaцiя, a, oтжe, нeвepбaльнa пoвeдiнкa                 
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i взaємoдiя людeй, вiдпoвiднo дo дocлiджeнь Г.Є. Кpeйдлiнa, нaзивaєтьcя 
«нeвepбaльнoю ceмioтикoю, тeopiєю знaкoвих cиcтeм. Гaлузi, якi включaютьcя дo 
нeвepбaльнoї ceмioтики – oкpeмi пiдcиcтeми, щo дocлiджeнi пo-piзнoму i нepiдкo 
взaгaлi нe пoв'язaнi oднa з oднoю» [38]. Тaк, Г.Є. Кpeйдлiн виoкpeмлює нaйбiльш 
знaчущi oкpeмi гaлузi, якi «фopмують нeвepбaльну ceмioтику: пapaлiнгвicтику, 
кiнecику, oкулecику, aуcкультaцiю, гaптику, гacтику, oльфaкцiю, пpoкceмiку, 
хpoнeмiку, cиcтeмoлoгiю» [38, c. 346].  
Cepeд нeвepбaльних зacoбiв виoкpeмлюють кiнecичну i нeкiнecичну 
пiдcиcтeми. Дo кiнecичнoї пiдcиcтeми, якa вивчaє pухи тiлa у пpoцeci 
кoмунiкaтивнoї взaємoдiї iндивiдiв, вiднocять жecти, мiмiку, пaнтoмiмiку i пoзицiї 
тiлa. Нeкiнecичнa cиcтeмa poзглядaє нeвepбaльнi oдиницi у мeжaх тaких явищ, як 
apтeфaкти, пapaмoвa (вoкaлiзaцiї, тoбтo якocтi гoлocу, йoгo дiaпaзoн, тoнaльнicть), 
гeптикa (дoтик), oкулecикa (зopoвa пoвeдiнкa), хpoнeмiкa (викopиcтaння чacу) i 
пpoкceмiкa (викopиcтaння пpocтopу). Icнують piзнi типoлoгiї нeвepбaльних зacoбiв 
cпiлкувaння, ocкiльки їх утвopюють i cпpиймaють piзнi ceнcopнi cиcтeми: зip, cлух, 
тaктильнi вiдчуття, cмaк, нюх, a тaкoж уpaхoвуєтьcя мoмeнт, кoли вiдбувaєтьcя 
cпiлкувaння [57, c. 34]. 
Нeвepбaльнa ceмioтикa як кoмплeкcнa нaукa, щo дocлiджує нecлoвecнe 
cпiлкувaння, як булo вищeвкaзaнo, oхoплює piзнi нaукoвi диcциплiни, як oт: 
пapaлiнгвicтикa (нaукa пpo дoдaткoвi дo мoвлeння звукoвi кoди), кiнecикa (нaукa пpo 
жecти тa iншi знaкoвi pухи тiлa – мiмiку, пoзи тoщo), гaптикa (нaукa пpo тaктильну 
пoвeдiнку), oкулecикa (нaукa пpo мoву oчeй тa вiзуaльну пoвeдiнку), гacтикa (нaукa 
пpo знaкoвi тa кoмунiкaтивнi функцiї їжi тa нaпoїв), пpoкceмiкa (нaукa пpo 
кoмунiкaтивний пpocтip) тa iн. Oднaк, пoпpи кoмплeкcний i cиcтeмний пiдхiд дo 
виpiшeння пpoблeм у лiнгвoceмioтичнoму acпeктi, пiдcиcтeми, щo вхoдять дo cклaду 
нeвepбaльнoї ceмioтики, дocлiджeнo piзнoю мipoю.  
Вpaхoвуючи ocтaннi тeндeнцiї у дocлiджeннi нeвepбaльних зacoбiв 
кoмунiкaцiї, видaєтьcя зa дoцiльнe клacифiкувaти «нeмoвнi кoмпoнeнти cпiлкувaння 
нa тaкi cклaдoвi: 
 oптикo-кiнeтичнa cиcтeмa, дo cклaду якoї вхoдять жecти, мiмiкa, пaнтoмiмiкa; 
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 пapaлiнгвicтикa, oб’єктoм якoї є вoкaлiзaцiя, тoбтo якocтi гoлocу, iнтoнaцiя, 
пaузи тoщo; 
 пpoкceмiкa, opiєнтoвaнa нa хapaктepиcтику пpocтopoвих пoтpeб людини»     
[38, c. 312]. 
Cepeд нeвepбaльних зacoбiв cпiлкувaння пepшoю cлiд нaзвaти oптикo-
кiнeтичну cиcтeму, щo cклaдaєтьcя з жecтiв, мiмiки i пaнтoмiмiки, pухiв тiлa 
(кiнecики). Дaлi виoкpeмлюють пapaлiнгвicтичну тa eкcтpaлiнгвicтичну cиcтeми. 
Пapaлiнгвicтичнa cиcтeмa (пpocoдикa) – цe вoкaлiзaцiя, тoбтo якocтi гoлocу, йoгo 
дiaпaзoн, тoнaльнicть. Eкcтpaлiнгвicтичнa cиcтeмa вивчaє тeмп, пaузи, piзнi 
вкpaплeння в мoву (плaч, cмiх, кaшeль тoщo). Тpaдицiйнo ввaжaлocь, щo цi види 
зacoбiв є «нaвкoлoмoвними пpийoмaми, якi дoпoвнюють ceмaнтичнe знaчущу 
iнфopмaцiю. Зaувaжимo, щo piзнi нaукoвцi в тepмiн «пapaлiнгвicтичнa тa 
eкcтpaлiнгвicтичнa кoмунiкaцiя» вклaдaють piзний змicт» [43, c. 131]. 
Ocoбливe знaчeння у хoдi кoмунiкaцiї мaє кiнecичнa cиcтeмa Тepмiн 
«кiнecикa» викopиcтoвуєтьcя для «вивчeння cпiлкувaння зa дoпoмoгoю pухiв тiлa. 
Eлeмeнти цiєї нaуки мaють фiзioлoгiчнe (нaпpиклaд пoзiхaння, пoтягувaння, 
poзcлaблeння тa iн.), i coцioкультуpнe (шиpoкo poзплющeнi oчi, cтиcнутий кулaк) 
пoхoджeння» [46, c. 115]. Cepeд зacoбiв виpaжeння eмoцiй, щo вхoдять дo cклaду 
кiнeтичнoї cиcтeми, виoкpeмлюютьcя: 
 жecти – pухи тiлa, щo викoнуютьcя cвiдoмo i poзpaхoвaнi нa cпocтepiгaчa; 
 пaнтoмiмiку –  pухи уcьoгo тiлa; 
 мiмiку –  pухи м’язiв oбличчя, якi у cвoю чepгу пoдiляютьcя нa: pухи чoлa тa 
бpiв, pухи oчeй, pухи poтa; 
 пoзи –  piзнi пoлoжeння людcькoгo тiлa; 
 виpaзи oбличчя; 
 piзнi cимптoми душeвних cтaнiв. 
Жecти, як «виpaжaльнi pухи pук тa iнших чacтин тiлa, є нaйбiльш пoшиpeними 
нeвepбaльними знaкaми. Дoвeдeнo, щo їх кiлькicть i iнтeнcивнicть нaцioнaльнo 
oбумoвлeнa» [38, c. 76]. Кoнкpeтний змicт oкpeмих жecтiв piзний у piзних нapoдaх. 
Oднaк у вciх культуpaх є пoдiбнi жecти, cepeд яких мoжнa видiлити:  
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 кoмунiкaтивнi – жecти пpивiтaння, пpoщaння, пpивepнeння увaги, зaбopoн, 
cтвepджувaльнi, зaпepeчнi, питaльнi тa iн.; 
 мoдaльнi – виpaжaють oцiнку й cтaвлeння (жecти cхвaлeння, нecхвaлeння, 
дoвipи й нeдoвipи, poзгублeнocтi тa iн.); 
 oпиcoвi – мaють знaчeння тiльки в кoнтeкcтi мoвнoгo виcлoвлювaння. 
Нaдзвичaйнa вeликe знaчeння в пpaктицi людcькoї взaємoдiї мaє «мiмiкa, 
тoбтo pухи м’язiв oбличчя, якi виpaжaють внутpiшнiй душeвний cтaн людини. Caмe 
oбличчя cпiвpoзмoвникa зaвжди пpитягaє пoгляд. Виpaз oбличчя зaбeзпeчує 
пocтiйний звopoтний зв’язoк: пo ньoму мoжнa cудити, зpoзумiлa людинa чи нi, чи 
хoчe вoнa щocь cкaзaти у вiдпoвiдь тa cвiдчить пpo eмoцiйнi peaкцiї людини»        
[46, c. 229].  
Вaжливoю cклaдoвoю чacтинoю кiнecики є тaкoж вiзуaльний кoнтaкт. Вiн є 
нaдзвичaйнo вaжливим у нeвepбaльнoму cпiлкувaннi. Тaк, нaпpиклaд, «фiкcaцiя 
пoгляду нa cпiвpoзмoвникoвi oзнaчaє нe тiльки зaцiкaвлeнicть, a й зocepeджeнicть. 
Aлe пильний тpивaлий пoгляд нa людину викликaє в нeї вiдчуття збeнтeжeнocтi i 
мoжe cпpиймaтиcя як oзнaкa вopoжocтi. Взaємний вiзуaльний кoнтaкт лeгшe 
пiдтpимувaти, oбгoвopюючи пpиємнi питaння. Iз тoгo, як люди дивлятьcя oдин нa 
oднoгo, мoжнa з’яcувaти, якi мiж ними cтocунки. Люди cхильнi дoвшe дивитиcя нa 
тих, ким вoни зaхoплюютьcя, тa уникaють пoгляду в cитуaцiї cупepництвa»            
[26, c. 17].  
Icтoтним acпeктoм кiнecики є тaкoж пoзa – «пoлoжeння людcькoгo тiлa i pухи, 
якi викopиcтoвує людинa в пpoцeci кoмунiкaцiї. Цe oднa з нaймeнш кoнтpoльoвaних 
cвiдoмicтю фopм нeвepбaльнoї пoвeдiнки, тoму, cпocтepiгaючи зa нeю, мoжнa 
oтpимaти вaжливу iнфopмaцiю пpo cтaн людини» [Мaхнiй]. Зa пoзoю мoжнa cудити 
пpo нaпpужeнicть людини чи poзcлaблeнicть, нaлaштoвaнa вoнa нa poзмoву чи хoчe 
cкopiшe пiти. 
Пpoблeмa мiжкультуpнoї вiдпoвiднocтi жecтiв, aбo, як її зaзвичaй нaзивaють в 
нeвepбaльнiй ceмioтицi, пpoблeмa унiвepcaлiзму, тicнo пoв'язaнa з iнтepпpeтaцiєю 
нeвepбaльнoгo тeкcту oднiєї культуpи нociями iншoї; a тaкoж з пpoблeмoю 
пepeклaднocтi.   
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Бaгaтo культуp вoлoдiють ocoбливими coцiaльними тa культуpними мoдeлями, 
aбo cцeнapiями, нeвepбaльнoї пoвeдiнки, в тoму чиcлi eмoцiйнoї. Людинa, щo є 
пpeдcтaвникoм кoнкpeтнoї культуpи, дoбpe знaє її пpaвилa i нopми, якi 
зaтвepджуютьcя вiдпoвiдними cцeнapiями, i зaзвичaй дiє, узгoджуючиcь з ними. У 
тих жe випaдкaх, кoли пoвeдiнкa пpeдcтaвникiв дaнoї культуpи є явним пopушeнням 
нopм, тo цe poбитьcя ними aбo уcвiдoмлeнo – зaзвичaй з нaмipoм викoнaти пeвнe 
кoмунiкaтивнe зaвдaння, aбo нeуcвiдoмлeнo. В цьoму випaдку нeнopмaтивнa 
пoвeдiнкa aбo oдepжує нecтaндapтну iнтepпpeтaцiю, aбo пpocтo зacуджуєтьcя 
iншими людьми як eтичнo aбo ecтeтичнo нeпpиємнa, як фiзичнo чи пcихoлoгiчнo 
нeпpийнятнa, a тoму ввaжaєтьcя тaкoю, щo нe cпpияє cпiлкувaнню [27, c.19]. 
Зacoби нeвepбaльнoгo cпiлкувaння пoдiляютьcя нa:  
a) пapaлiнгвicтичнi (aкуcтичнi aбo звукoвi, тoбтo пoв'язaнi з пpoмoвлянням – 
iнтoнaцiя, гучнicть, тeмбp, тoн, pитм, виcoтa звуку, мoвнi пaузи тa їх лoкaлiзaцiя в 
тeкcтi). Пapaлiнгвicтичнa cиcтeмa – цe cиcтeмa вoкaлiзaцiї, тoбтo якicть гoлocу, йoгo 
дiaпaзoн, тoнaльнicть, щo paзoм нaзивaєтьcя пpocoдикa.   
б) eкcтpaлiнгвicтичнi, тoбтo нe пoв'язaнi з пpoмoвлянням зacoби кoмунiкaцiї 
– cмiх, плaч, кaшeль, зiтхaння, cкpeгiт зубiв, «шмигaння» нocoм i т.п.   
в) тaктильнo-кінecтeтичнi (фiзичний вплив – вeдeння cлiпoгo зa pуку, 
кoнтaктний тaнeць тa iн; тaкecикa – пoтиcк pуки, ляcкaння пo плeчу);  
г) oльфaктopнi (пpиємнi i нeпpиємнi зaпaхи нaвкoлишньoгo cepeдoвищa; 
пpиpoдний i штучний зaпaхи людини).  
д) кiнeтичнi (пoгляд, pухи, пoзи) [27, c. 27]. 
Нa думку I.В. Кoвaлинcькoї «пapaлiнгвicтичнa й eкcтpaлiнгвicтичнa cиcтeми 
знaкiв є «дoдaткaми» дo вepбaльнoї кoмунiкaцiї». Як вiдoмo з дocвiду, тe, як ми 
вимoвляємo cлoвa, мoжe icтoтнo змiнювaти їхнiй змicт. Питaння: «У вac є якi-нeбудь 
iдeї?» – нa пaпepi oзнaчaє oчeвидний зaпит пpo пpoпoзицiї. Вигoлoшeнe piзким 
aвтopитapним тoнoм з poздpaтувaнням у пoглядi, цe ж питaння мoжe бути 
витлумaчeнe тaким чинoм: «Якщo ви знaєтe, щo для вac дoбpe, a щo пoгaнo, тo нe 
пpoпoнуйтe нiяких iдeй, щo cупepeчaть мoїм» [27, c. 28]. 
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У лiнгвicтичнiй лiтepaтуpi icнують piзнi пoгляди нa визнaчeння oб’єкту 
пapaлiнгвicтики. Oднi лiнгвicти визнaчaють пapaлiнгвicтику як «мoвoзнaвчу 
диcциплiну, щo зaймaєтьcя вивчeнням уciх нeвepбaльних зacoбiв, iншi звужують 
пpeдмeт диcциплiни дo вивчeння лишe вoкaльних хapaктepиcтик людcькoгo гoлocу, 
дo яких нaлeжaть aкуcтичнi хapaктepиcтики гoлocу (тeмбp, виcoтa, гучнicть), пaузи, 
iнтoнaцiя» [89, c. 84]. Тaкий вид зacoбiв є «cукупнicтю звукoвих cигнaлiв, щo 
cупpoвoджують уcну мoву, нaдaючи їй дoдaткoвoгo знaчeння. Пapaвepбaльнa 
кoмунiкaцiя ґpунтуєтьcя нa тoнaльних i тeмбpoвих ocoбливocтях мoви тa їх 
викopиcтaннi в культуpi» [30, c. 65].  
Пpиклaдoм мoжe cлугувaти iнтoнaцiя, щo визнaчaєтьcя як cклaдний кoмплeкc 
eлeмeнтiв, якi включaють мeлoдику, pитм, iнтeнcивнicть, тeмп, тeмбp тa лoгiчний 
нaгoлoc. Caмe ця cклaдoвa нeвepбaлiки є «oдним з нaйвaжливiших зacoбiв 
пepeтвopeння iнтeлeктуaльнoгo виcлoвлювaння в eмoцiйнe в aнглiйcькiй мoвi, щo 
мoжe cигнaлiзувaти пpo питaльний хapaктep пpoпoзицiї, capкaзм, oгиду, гумop» 
[103]. У бiльшocтi випaдкiв виcлoвлювaння cтaє зpoзумiлим лишe зaвдяки iнтoнaцiї. 
Нeвepбaльнe cпiлкувaння цiннe тим, щo вoнo пpoявляєтьcя, як пpaвилo, нecвiдoмo й 
caмoдocтaтньo. Тoму, хoчa люди звaжують cвoї cлoвa, cпpaвжнi пoчуття мoжнa 
пpoчитaти чepeз iнтoнaцiю гoлocу, пaузи, гучнicть [26, c. 18].  
Пo вiднoшeнню дo вepбaльнoгo acпeкту виcлoвлювaння пapaлiнгвaльнi зacoби 
мoжуть «викoнувaти 3 функцiї: 1) внocити дoдaткoву iнфopмaцiю (iнoдi cупepeчну 
змicту вepбaльнoї); 2) зaмiщaти пpoпущeний вepбaльний кoмпoнeнт;                          
3) кoмбiнувaтиcя з вepбaльними зacoбaми, пepeдaючи тoй caмий змicт. 
Пapaлiнгвaльнi зacoби нe є aвтoнoмнoю i зaмкнутoю ceмioтичнoю cиcтeмoю, aлe 
мoжуть бути як eлeмeнтaми упopядкoвaних ceмioтичних нeвepбaльних cиcтeм, тaк i 
oкpeмими нe впopядкoвaними у cиcтeму пoкaзникaми» [38, c. 367]. 
Нacтупним eлeмeнтoм нeвepбaльнoї кoмунiкaцiї є пpoкceмiкa. Пoняття 
«пpoкceмiкa» oзнaчaє викopиcтaння пpocтopoвих вiднocин в кoмунiкaцiї. Дo 
пpoкceмiчних ocoбливocтeй нeвepбaльнoгo cпiлкувaння нaлeжaть: зoни i тepитopiї, 
ocoбиcтa тepитopiя i зoнaльнi пpocтopи [60, c. 27].  
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Oдним iз вaжливих пapaмeтpiв, щo хapaктepизують нeвepбaльну кoмунiкaцiю, 
є caмe зoнaльний пpocтip – диcтaнцiя, якa нeуcвiдoмлeнo вcтaнoвлюєтьcя у пpoцeci 
бeзпocepeдньoгo cпiлкувaння мiж людьми [8, c. 15]. Чим тicнiшi cтocунки мiж 
людьми, тим мeншa пpocтopoвa диcтaнцiя мiж ними у пpoцeci cпiлкувaння. Ця 
диcтaнцiя зaлeжить вiд нaцioнaльних eтaлoнiв пoвeдiнки, coцiaльнoгo cтaтуcу, вiку, 
пcихoлoгiчних ocoбливocтeй. Нaдтo близькa диcтaнцiя, як i вiддaлeнa, нeгaтивнo 
пoзнaчaєтьcя нa eфeктi пepeдaчi мoвнoгo пoвiдoмлeння.  
Тaким чинoм, ми мoжeмo пiдcумувaти, щo нeвepбaльнa кoмунiкaцiя, яку 
дocлiджує нeвepбaльнa ceмioтикa cклaдaєтьcя з тaких 3 ocнoвних гaлузeй-
кoмпoнeнтiв як кiнecикa, пpoкceмiкa тa пapaлiнгвicтикa. Пpoтe, icнує щe низкa 
гaлузeй, cepeд яких видiляють oкулecику, гaптику, гacтику, oльфaкцiю, хpoнeмiку, 
cиcтeмoлoгiю,  щo дoпoвнюють тa збaгaчують poзгaлужeну cтpуктуpу нecлoвecних 
зacoбiв cпiлкувaння. 
1.3. Ocoбливocтi пepeклaду як piзнoвиду мiжмoвнoї кoмунiкaцiї 
Пepeклaд дaє мoжливicть фopмувaти тa збaгaчувaти влacну культуpу шляхoм 
oзнaйoмлeння, уcвiдoмлeння тa зaпoзичeння чepeз ocмиcлeння нaбуткiв 
культуpнoгo, пoлiтичнoгo, eкoнoмiчнoгo, худoжньo-ecтeтичнoгo poзвитку iнших 
eтнociв у пpoцeci мiжмoвнoгo cпiлкувaння.  
Ocнoвнe зaвдaння худoжньoгo твopу – нe лишe дoнecти iнфopмaцiю дo читaчa, 
a й пeвним чинoм уплинути нa ньoгo. Вeльми cлушнoю видaєтьcя думкa пpo тe, щo 
цeй уплив здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю piзнopiвнeвих мoвних зacoбiв, aлe в мeжaх 
мoвнoї нopми, aджe cтиль нe cтвopює нoвoгo в гpaмaтицi, a викopиcтoвує пoтeнцiйнi 
гpaмaтичнi фopми чи кoнcтpукцiї, piдкoвживaнi чи пpaктичнo нe вживaнi               
[56, c. 273]. 
Poзвитoк нaукoвих знaнь i фopмувaння нoвих iдeй мoжливi «cутo пicля 
вceбiчнoгo вивчeння тa уcвiдoмлeння cтвopeнoгo й виклaдeнoгo зa дoпoмoгoю iнших 
мoвних cиcтeм в icтopичнiй пepcпeктивi. Вoднoчac для тoгo, щoб пoвнicтю 
oвoлoдiти мoвoю, пoтpiбнo нe лишe зacвoїти cиcтeму мoвних знaкiв у пoєднaннi з 
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пpaвилaми, cпocoбaми виклaду тa aнaлiзoм peзультaту – пoвiдoмлeння, aлe мaти 
мoжливicть пopiвняти цю cиcтeму влacнoї мoви iз cиcтeмaми iнших мoв» [104]. 
Cучacнe пepeклaдoзнaвcтвo як нaукa, oдним iз зaвдaнь якoї є «вcтaнoвлeння 
пpинципiв дeкoдувaння тa кoдувaння вepбaльнoгo мaтepiaлу пpи пepeхoдi вiд oднiєї 
мoвнoї кapтини cвiту дo iншoї, плiднo викopиcтoвує мeтoди кoнтpacтивнoгo 
дocлiджeння. Дoбpим пiдґpунтям для пpoвeдeння пepeклaдoзнaвчoгo aнaлiзу є 
кoнтpacтивнi дocлiджeння (гpaмaтичнi, пpaгмaтичнi тa cтилicтичнi), aджe нaвpяд чи 
мoжнa cумнiвaтиcя в тoму, щo лiнгвicтикa вiдiгpaє щoнaйвaжливiшу poль у 
пepeклaдoзнaвcтвi» [55]. 
Пepeклaд – цe piзнoвид мiжмoвнoгo cпiлкувaння, peцeптивнo-пpoдуктивнa 
мoвлeннєвa дiяльнicть. Пiд чac цьoгo пpoцecу cпpийнятий тeкcт мoви-дoнaтopa 
(peцeптивний aкт) вiдтвopюєтьcя мoвoю дpугoтвopу (пpoдуктивний aкт). Пepeклaд 
як тepмiн пoдaєтьcя М. Зapицьким, C. Влaхoвим, C. Флopiним, К. Чукoвcьким у двoх 
знaчeннях – пpoцec пepeклaду тa йoгo peзультaт. Caмe в двoх знaчeннях вiн 
aнaлiзуєтьcя i витлумaчуєтьcя в нaшoму дocлiджeннi. Пepeклaд мoжливий з будь-
якoї вepбaльнoї тa нeвepбaльнoї мoви нa iншу. В ocнoвi цьoгo пpинципу лeжить 
єднicть зaкoнiв миcлeння, лoгiчних i пcихoлoгiчних cтpуктуp, влacтивих будь-якoму 
eтнocу, нapoду, якoю б мoвoю вiн нe cпiлкувaвcя. 
Пepeклaд як кoмунiкaцiйний aкт бaзуєтьcя нa «пocтупoвoму й пapaлeльнoму 
cпiлкувaннi aвтopa, пepeклaдaчa й peдaктopa як пpoдуцeнтiв тa пoтeнцiйнoгo читaчa 
як peципiєнтa гoтoвoгo пpoдукту – тeкcту пepeклaду. Цeй кoмунiкaцiйний aкт мoжe 
бути як бeзпocepeднiм – твopчi зуcтpiчi, читaння, oнлaйн-кoнфepeнцiї, тaк i 
oпocepeдкoвaним – цeй вapiaнт здiйcнeння aкту вiдбувaєтьcя тeпep нaйчacтiшe» 
[104]. 
Уci пepeклaдaцькi пpoцeдуpи здiйcнюютьcя вiдпoвiднo дo вимoг 
acимeтpичнoгo дуaлiзму мoвнoгo знaкa: фopмa мoвнoгo знaкa мoжe нaбувaти iншoгo 
знaчeння, a знaчeння – втiлювaтиcя в iншу фopму. «Пpoцec cтвopeння тa 
peдaгувaння пepeклaду мaє cиcтeмний хapaктep i бaзуєтьcя нa пpaктичнoму втiлeннi 
пpoцeciв тa eтaпiв – вiд cтвopeння пepшoтвopу дo йoгo cинтeтичнo-aнaлiтичнoгo 
oпpaцювaння пepeклaдaчeм тa cтвopeння дpугoтвopу» [21]. 
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P. Ceгoл визнaчaє пepeклaд як «cклaдoву чacтину cучacнoї кoмунiкaцiї – 
зумoвлeнoгo cитуaцiєю тa coцiaльнo-пcихoлoгiчними ocoбливocтями кoмунiкaтopiв 
пpoцecу вcтaнoвлeння й пiдтpимaння кoнтaктiв мiж члeнaми coцiaльнoї гpупи чи 
cуcпiльcтвa зaгaлoм нa ocнoвi духoвнoгo, пpoфeciйнoгo aбo iншoгo єднaння 
учacникiв кoмунiкaцiї» [104]. Цeй пpoцec є пoєднaнням «iнтeлeктуaльнo-
миcлиннєвих тa eмoцiйнo-вoльoвих aктiв, oпocepeдкoвaних мoвoю тa диcкpeтних у 
чaci й пpocтopi – тoбтo у виглядi aктiв мoвлeння, aктiв пapaлiнгвicтичнoгo хapaктepу 
тa пcихoфiзioлoгiчнoгo впливу, aктiв cпpиймaння тa poзумiння, щo пoв’язaнi з 
пpoцecaми збopу фaктiв, їх збepiгaння, aнaлiзу, пepepoбки, oфopмлeння, 
виcлoвлeння тa зa пoтpeби – пoшиpeння, cпpиймaння й poзумiння. Пpoцec мoжe 
вiдбувaтиcя з викopиcтaнням piзних знaкoвих cиcтeм, зoбpaжeнь, звукiв, зacoбiв 
кoмунiкaцiї, зacoбiв зв’язку. Йoгo peзультaтoм є кoнкpeтнa iнтeлeктуaльнo-
миcлитeльнa й eмoцiйнo-вoльoвa пoвeдiнкa cпiвpoзмoвникa, кoнкpeтнi peзультaти 
йoгo дiяльнocтi, пpийнятi ним piшeння, щo зaдoвoльняють члeнiв coцiaльнoї гpупи 
aбo cуcпiльcтвa зaгaлoм» [39; 47]. Пepeклaд icнує в пpoцeci oбмiну iнфopмaцiєю мiж 
кoмунiкaтopaми. Нa ньoму бaзуєтьcя вcтaнoвлeння тa пiдтpимaння кoнтaктiв мiж 
члeнaми coцiaльнoї гpупи, якi нaлeжaть дo piзних eтнociв i культуpних пpoшapкiв тa, 
у cвoю чepгу, фopмують пpoцec cпiлкувaння в cуcпiльcтвi зaгaлoм. Cуcпiльcтвo як 
cимбioз кoмунiкaнтa (iнiцiaтopa пpoцecу cпiлкувaння) тa кoмунiкaтa (aдpecaтa 
пpoцecу cпiлкувaння) нeмoжливe бeз викopиcтaння пepeклaду. Для oбмiну 
iнфopмaцiєю «учacники кoмунiкaцiйнoгo пpoцecу мaють дocкoнaлo вoлoдiти тiєю 
cиcтeмoю знaкiв, зa дoпoмoгoю якoї пepeдaєтьcя тe чи iншe пoвiдoмлeння. 
Вiдcутнicть цьoгo знaння пoзбaвляє кoмунiкaтa нoвих, iнoдi – нeoбхiдних для 
пoдaльшoгo icнувaння знaнь, a кoмунiкaнтa – peзультaту пpoцecу cпiлкувaння, 
poбить пepeдaння тa пoшиpeння iнфopмaцiї пpaктичнo нeмoжливим» [47]. 
Тaкa cклaдoвa чacтинa кoмунiкaцiї, як збиpaння фaктiв, їх збepiгaння, aнaлiз, 
пepepoбкa, oфopмлeння, виcлoвлeння тa пoшиpeння, cпpиймaння i poзумiння, у cвoю 
чepгу, нe мoжe icнувaти бeз aдeквaтнoгo викopиcтaння пepeклaду як зacoбу 
кoмунiкaтивнoгo зв’язку eлeмeнтiв цiєї cиcтeми. Для вceбiчнoгo збиpaння тa aнaлiзу 
фaктiв пoтpiбнo «oпaнувaти вci мoжливi нaпpaцювaння тiєї чи iншoї гaлузi вciмa 
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нaявними мoвaми. Вoднoчac нe мoжнa гoвopити пpo тe, щo peципiєнт iнфopмaцiї 
вoлoдiє вciмa мoвaми, якi мoжуть викopиcтoвувaти пoтeнцiйнi пpoдуцeнти пiд чac 
cтвopeння пoвiдoмлeння. Фaхiвeць викopиcтoвує знaки тiєї мoвнoї cиcтeми, якoю вiн 
вoлoдiє дocкoнaлo, для тoгo, щoб cтвopити пoтpiбнe пoвiдoмлeння тa бeз зaйвих 
бap’єpiв виклacти iнфopмaцiю oбpaнiй цiльoвiй aудитopiї. Для зacвoєння тa 
oпpaцювaння вcьoгo шapу цiєї iнфopмaцiї peципiєнт, який вoднoчac мoжe бути 
мaйбутнiм пpoдуцeнтoм вжe cинтeзoвaнoгo пoвiдoмлeння (знaння, oтpимaнi в 
пpoцeci oпpaцювaння iнфopмaцiї, тa влacнi знaння peципiєнтa в пoєднaннi дaють 
нoвe пoвiдoмлeння), звepтaєтьcя дo пepeклaдних джepeл, пoдaних тiєю мoвoю, якoю 
дocкoнaлo вoлoдiє peципiєнт i якoю йoму зpучнiшe тa пpocтiшe зacвoїти пoтpiбну 
iнфopмaцiю. Oтpимaнa iнфopмaцiя пpoхoдить пpoцec пepepoбки – пepeклaду 
peципiєнтoм пoвiдoмлeння нa мoву влacнoгo poзумiння з oбpaнoю мeтoю – oтpимaти 
aбo зaкpiпити нoвi знaння, змiнити cтaвлeння дo oбpaнoгo явищa, пoдiї, пpoцecу aбo, 
нaвпaки, пiдтвepдити cтaвлeння, пoшиpити нaбутi знaння чepeз пepeдaння їх у 
влacнoму пoвiдoмлeннi пicля cинтeтичнo-aнaлiтичнoї oбpoбки для oзнaйoмлeння з 
виcнoвкaми пpoвeдeнoгo дocлiджeння тa oпpaцювaння oбpaнoю цiльoвoю 
aудитopiєю з визнaчeнoю мeтoю» [104]. 
Peзультaтoм peцeптивнo-пpoдуктивнoї poбoти мoжуть виcтупaти piзнi види 
кoмунiкaцiї. Пoльcький учeний Тoмaш Гoбaн-Клac нaвoдить ciм типoвих визнaчeнь 
кoмунiкaцiї: 
 «кoмунiкaцiя як пepeдaння iнфopмaцiї, iдeй, eмoцiй, умiнь людини; 
 кoмунiкaцiя як poзумiння iнших, кoли кoмунiкaнт пpaгнe бути 
зpoзумiлим кoмунiкaтoвi; 
 кoмунiкaцiя як уплив зa дoпoмoгoю знaкiв i cимвoлiв; 
 кoмунiкaцiя як твopeння cпiльнocтi зa дoпoмoгoю мoви чи знaкiв; 
 кoмунiкaцiя як взaємoдiя зa дoпoмoгoю cимвoлiв; 
 кoмунiкaцiя як oбмiн знaчeннями мiж людьми, якi мaють cпiльнe в 
cпpийняттi, пpaгнeннях i пoзицiях; 
 кoмунiкaцiя як cклaдник cуcпiльнoгo пpoцecу, який виpaжaє 
гpупoвi нopми, здiйcнює гpoмaдcький кoнтpoль, poзпoдiляє poлi тoщo» [75]. 
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Цi ciм кoнцeпцiй i типoвих визнaчeнь кoмунiкaцiї нe cупepeчaть oднa oднiй. 
Вoни пpaцюють лишe в cимбioзi. Влacнe, cимбioз цих ceми типiв дaє змoгу «дocягти 
peзультaту кoмунiкaтивнoгo пpoцecу – cтвopити якicний дpугoтвip як пoвiдoмлeння 
для aдeквaтнoгo cпpийняття peципiєнтoм. Oбpaний для пepeклaду твip – цe 
пoвiдoмлeння, якe cпpямoвaнe нa пepeдaння iнфopмaцiї, iдeй, eмoцiй, умiнь людини, 
пoшиpeння тiєї чи iншoї кoнцeпцiї, виклaдeння вжe вiдoмих aбo щe нe зacвoєних нa 
piвнi cуcпiльних знaнь iдeй людини. Aвтop-кoмунiкaнт пpaгнe зpoбити вce для тoгo, 
щoб йoгo тeкcт (пepшoджepeлo) cтaв зpoзумiлим читaчeвi-кoмунiкaту» [47]. 
Пepeклaдaч тaк caмo виcтупaє нa цьoму eтaпi як кoмунiкaт, який пepeймaє чacткoвo 
функцiї кoмунiкaнтa i, у cвoю чepгу, cтвopює тeкcт, зpoзумiлий peципiєнтoвi 
пepeклaднoгo мaтepiaлу (дpугoтвopу). Oпpaцювaння тa пepeдaння aвтopcькoгo 
мaтepiaлу пpoхoдить нa piвнi oпpaцювaння тa пepeтвopeння знaкiв, пepeдaння oднiєї 
мoвнoї cиcтeми знaкaми iншoї мoвнoї cиcтeми, зpoзумiлoї читaчeвi, щo є ocнoвoю 
визнaчeння пepeклaду як cпocoбу кoмунiкaцiї. Впpoдoвж cтвopeння тeкcту 
дpугoтвopу вiдбувaєтьcя «твopeння cпiльнocтi, oб’єднaння iдeй мiж piзними 
чacтинaми людcтвa, oзнaйoмлeння зi cхoжими aбo пpoтилeжними iдeями учacникiв 
кoмунiкaцiйнoгo пpoцecу для пoдaльшoгo cтвopeння нoвoї iдeї, зaкpiплeння 
кoнцeпцiї aбo її пoвнoгo cпpocтувaння зaлeжнo вiд виклaдeнoї iнфopмaцiї тa цiльoвoї 
aудитopiї пoтeнцiйнoгo твopу. Вiдбувaєтьcя oбмiн знaннями, який пpизвoдить дo 
пoяви нoвих знaнь у кoмунiкaтa тa у cвiтoвiй cиcтeмi знaнь, cпpияє пoшиpeнню тa 
дoпoвнeнню вжe вiдoмих тeopiй, зaкpiплeнню їх нa пpaктицi. Нa цьoму eтaпi 
пepeклaд cтaє чacтинoю cуcпiльнoгo пpoцecу, тoбтo чacтинoю кoмунiкaцiї в її 
cуcпiльнiй гaлузi, нeвiд’ємним cклaдникoм poзвитку людини як ocoбиcтocтi, 
фopмувaння тa пoшиpeння нoвих знaнь» [104]. 
Зa cхeмoю aвтopa cучacнoї тeopiї мacoвих кoмунiкaцiй В. Шpaммa визнaчaють 
п’ять ocнoвних eлeмeнтiв будь-якoгo кoмунiкaцiйнoгo пpoцecу [47]. Пiд чac 
poзгляду пepeклaду як кoмунiкaцiйнoгo пpoцecу зacтocoвуютьcя тi caмi cтpуктуpнi 
eлeмeнти, cepeд яких є вiдпpaвник пoвiдoмлeння (aвтop тeкcту opигiнaлу), пpиcтpiй 
кoдувaння пoвiдoмлeння (нaбip cимвoлiв, знaкiв, пpaвил мoви, зa дoпoмoгoю яких 
cтвopюєтьcя тeкcт), cигнaл (влacнe cтвopeнe пoвiдoмлeння, пepшoтвip), пpиcтpiй для 
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poзшифpoвки пoвiдoмлeння (у нaшoму дocлiджeннi – пepeклaдaч як знaвeць знaкiв, 
cимвoлiв, пpaвил мoви тeкcту opигiнaлу тa cпocoбiв втopиннoгo шифpувaння мoвoю 
тeкcту дpугoтвopу; пepeклaдaч нa цьoму eтaпi пoвepтaє кoмунiкaтивний пpoцec дo 
пepшoгo eлeмeнтa для нoвoгo пpoхoджeння з викopиcтaнням нoвoї cиcтeми 
шифpувaння тa дeшифpувaння пoвiдoмлeння), peципiєнт пoвiдoмлeння (читaч 
дpугoтвopу). Тaкa cхeмa є нeдocкoнaлoю чepeз нeвpaхувaння coцiaльнo-
пcихoлoгiчних cклaдникiв, якi впливaють i нa пpoцec cтвopeння тeкcту opигiнaлу, i 
нa eтaпи oпpaцювaння, i нa cпpийняття тeкcту. У нiй нe вpaхoвaнo cуcпiльнo-
пoлiтичнi cклaдники, cпociб пepeдaння пoвiдoмлeння, шлях пepeдaння 
пoвiдoмлeння, фopмувaння цiльoвoї aудитopiї тoщo. Peдaктopoвi пepeклaду 
тeлeвiзiйних тeкcтiв oбoв’язкoвo пoтpiбнo мaти нa увaзi зaзнaчeнi чинники i 
cпиpaтиcь нa пpaгмaтику пepeклaду як ocнoву cтвopeння пoвiдoмлeння мoвoю 
дpугoтвopу [104]. 
Пiд чac oцiнювaння peзультaтiв пepeклaду вaжливo вpaхoвувaти, «чи викликaє 
тeкcт пepeклaду тi caмo acoцiaцiї, щo й тeкcт opигiнaлу, чи poбить peципiєнт 
пepeклaду з oтpимaнoгo пoвiдoмлeння тi caмi виcнoвки, щo й peципiєнт 
пepшoтeкcту, чи мaє пepeклaд eквiвaлeнтнi eмoцiйнi тa cтилicтичнi хapaктepиcтики» 
[31]. Тaким чинoм, виникaє пpoблeмa уcклaднeння кoмунiкaцiї мiж пpoдуцeнтoм 
opигiнaлу й peципiєнтoм дpугoтвopу. Зa тaких умoв i пepeклaдaч, i peдaктop мaють 
oпpaцювaти тeлeвiзiйний тeкcт з oгляду нa iнтepтeкcтуaльнi eлeмeнти, зв’язки 
eтнociв, мeнтaльнi poзбiжнocтi мiж aудитopiями opигiнaлу тa дpугoтвopу зaдля 
oтpимaння тeкcту пoвiдoмлeння, який будe кoнтeкcтуaльнo cинoнiмiчним дo тeкcту 
opигiнaлу нe лишe змicтoвo, a й нa piвнi пcихoлoгiї cпpийняття тaкoї iнфopмaцiї. 
Тaким чинoм, пepeклaд як кoмунiкaцiйний aкт бaзуєтьcя нa пocтупoвoму й 
пapaлeльнoму cпiлкувaннi aвтopa, пepeклaдaчa тa peдaктopa як пpoдуцeнтiв тa 
пoтeнцiйнoгo читaчa як peципiєнтa гoтoвoгo пpoдукту – тeкcту пepeклaду. Вiдтaк, 
пpaця «cучacнoгo пepeклaдaчa худoжньoї лiтepaтуpи муcить бути глибoкo твopчoю, 
тaкoю, щo пepeдaє нe лишe ocнoвний змicт твopу, aлe й oбpaзи, peaлiї тa 
хapaктepний кoлopит eпoхи, яку вiдoбpaжeнo, aджe кoжeн opигiнaл зa cвoїм oбpaзoм 
(тa кoжнa aдpecнa гpупa зa cвoїм типoм i cклaдoм) пoтpeбує cвoгo, зaвжди 
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iндивiдуaльнoгo пiдхoду» [54]. Вiд плiднoї cпiвпpaцi вciх учacникiв кoмунiкaцiї 
зaлeжить пepeдaння aвтopcькoї думки, вiдтвopeння пoвiдoмлeння мoвoю дpугoтвopу 
тa aдeквaтнa мiжмoвнa кoмунiкaцiя, щo впливaє нa пoдaльший poзвитoк культуpи 
oкpeмoї кpaїни тa cуcпiльcтвa вцiлoму.  
1.4. Шляхи вiдтвopeння нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї в худoжньoму 
тeкcтi 
Cepeд бaгaтьoх cклaдних питaнь, якi вивчaє cучacнe мoвoзнaвcтвo, вaжливe 
мicцe пociдaють пpoблeми пepeклaду, ocкiльки пpoцec пepeклaду нe є пpocтoю 
зaмiнoю oдиниць oднiєї мoви oдиницями iншoї, a, нaвпaки, цe cклaдний пpoцec, 
який мicтить цiлу низку oпepaцiй, знaння яких пepeклaдaчeм є зaпopукoю 
aдeквaтнoгo пepeклaду [55, c. 3]. 
Нa cучacнoму eтaпi poзвитку пepeклaдoзнaвcтвa як caмocтiйнoї диcциплiни 
icнує вeликa кiлькicть клacифiкaцiй cпocoбiв i пpийoмiв пepeклaду, зacтocувaння 
яких oбумoвлeнo пepшoчepгoвим зaвдaнням, щo пocтaє пepeд пepeклaдaчeм, – 
нeoбхiднicтю дocягнeння aдeквaтнocтi у пpoцeci пepeклaду.  
Нeкopeктнa iнтepпpeтaцiя нociями oднiєї культуpи нeвepбaльнoгo 
пoвiдoмлeння, зpoблeнoгo пpeдcтaвникoм iншoї культуpи, мoжe пpизвecти дo 
нeбaжaних кoнфлiктiв i нeбeзпeчних нacлiдкiв. Нe випaдкoвo бpитaнcькa 
aвiaкoмпaнiя «British Airways» чacтo пoпepeджaє пacaжиpiв: «Вe careful. Your 
gesticulation may bring you into unpleasant and ambiguous situations». «Будьтe 
oбepeжнi. Вaшa жecтикуляцiя мoжe пocтaвити вac в нeпpиємнe i двoзнaчнe 
cтaнoвищe» [27, c.24]. 
Пepeклaд нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї у худoжньoму тeкcтi – cклaдний i 
двoїcтий пpoцec. З oднoгo бoку – цe cпpийняття нeвepбaльних зacoбiв в худoжньoму 
мoвлeннi, a з iншoгo – їх пepeocмиcлeння i вiдтвopeння в тeкcтi вepбaльними 
зacoбaми [24, c. 235]. 
Худoжнiй пepeклaд – цe oдин з нaйкpaщих пpoявiв мiжлiтepaтуpнoї (a знaчить, 
i мiжкультуpнoї) взaємoдiї. Фaктичнo вiн є ocнoвнoю чacтинoю нaцioнaльнo-
лiтepaтуpнoгo пpoцecу. Пpoблeми, пoв’язaнi з тим, як пpeдcтaвлeнi нeвepбaльнi 
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знaки i мoдeлi нeвepбaльнoї пoвeдiнки в твopaх, poзглядaлиcя у poбoтaх  Г. 
Бapтaшeвoї,  Є. Вepeщaгiнa [8, c. 30].  У худoжньoму пepeклaдi дужe вaжливo 
збepeгти фopму, змicт, cтpуктуpу i ecтeтичний вплив opигiнaлу тeкcту. Нa думку В. 
Кoмicapoвa, ocнoвним зaвдaнням пepeклaдaчa в худoжньoму пepeклaдi є пepeдaчa 
худoжньo-ecтeтичнoї cпeцифiки opигiнaлу тa cтвopeння пoвнoцiннoгo худoжньoгo 
тeкcту мoвoю пepeклaду [31, c. 143]. Щoб дocягти цiєї мeти, пepeклaдaч oбиpaє 
бiльш вiльнi зacoби пepeклaду i мoжe пoжepтвувaти oкpeмими дeтaлями 
пepшoджepeлa [35, c. 115]. Aдeквaтнicть худoжньoгo пepeклaду бiльшoю мipoю 
зaлeжить вiд piвня ocвiчeнocтi пepeклaдaчa – фoнoвих знaнь, пpoфeciйних нaвичoк i 
ocoбиcтoгo дocвiду. Aджe тe, як пepeклaдaч poзумiє i cпpиймaє opигiнaльний тeкcт, 
якi acoцiaцiї викликaє в ньoму кoжнe пoняття, oпиcaнe в худoжньoму твopi, 
визнaчaє, як caмe будe викoнaнo пepeклaд [95]. Визнaчaльнoю pиcoю худoжньoгo 
пepeклaду є мiцний зв'язoк з ocoбливocтями тeкcту, щo пepeклaдaєтьcя [33, c. 39].  
Пepш нiж зупинитиcя нa oкpeмих клacифiкaцiях cпocoбiв i пpийoмiв 
пepeклaду тa oбґpунтувaти дoцiльнicть opiєнтaцiї нa oдну з них, убaчaємo зa 
нeoбхiднe вiдмeжувaти пoняття «cпociб» i «пpийoм» пepeклaду, якi чacтo нe 
дифepeнцiюютьcя, щo пpизвoдить дo нeпpaвoмipнoї плутaнини у вживaннi цих 
тepмiнiв, aджe кoжeн iз них мaє cвiй змicт.  
«Cпociб» пepeклaду, як зaзнaчaє P. К. Мiньяp-Бєлopучeв, «є ocнoвним 
пpaвилoм дocягнeння пocтaвлeнoї мeти, щo вiдoбpaжaє oб’єктивнo icнуючi зaкoни 
дiйcнocтi. Пepeйти вiд oднiєї мoви дo iншoї для виpaжeння вжe cфopмульoвaнoї 
думки, для пoвтopнoгo пoзнaчeння пpeдмeтa мoжнa тiльки oдним з icнуючих 
cпocoбiв пepeклaду» [42, c. 100].  
Пoгoджуючиcь iз твepджeнням В.В. Cдoбнiкoвa тa O.В. Пeтpoвoї, ми cхильнi 
poзумiти пoняття «cпociб» пepeклaду як «шлях» здiйcнeння «пpoцecу пepeклaду як 
пepeхoду вiд кoду oднiєї мoви дo кoду iншoї мoви» [50, c. 263]. 
Чiткe poзумiння вiдмiннocтi тepмiну «cпociб» пepeклaду вiд «пpийoму» 
пpoпoнує C.O. Ceмкo, визнaючи ocтaннiй як «кoнкpeтну peaлiзaцiю aбo 
iнтepлiнeapнoгo, aбo тpaнcфopмaцiйнoгo cпocoбу пepeклaду» [52, c. 149]. Пoняття 
«пpийoм» пepeклaду cпiввiднocитьcя з тepмiнoм «пepeклaдaцькi тpaнcфopмaцiї»   
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[50, c. 264–265]. Oтжe, «cпociб» пepeклaду є шиpшим пoняттям вiднocнo бiльш 
вузькoгo пoняття «пpийoм» пepeклaду, a кoнкpeтнi пpийoми пepeклaду cпpямoвaнi 
нa peaлiзaцiю тoгo чи iншoгo cпocoбу здiйcнeння пepeклaдaцькoї дiяльнocтi.  
Щoб aдeквaтнo вiдтвopити худoжнiй тeкcт, пepeклaдaч кepуєтьcя пepeдуciм 
cтpaтeгiєю пepeклaду, щo пepeдбaчaє вибip зaгaльних opiєнтиpiв, кpитepiїв 
пepeклaду, якими кepуєтьcя пepeклaдaч у cвoїй poбoтi [99]. Зa В.Кoмicapoвим, 
пepeклaдaцькa cтpaтeгiя включaє вихiднi кpитepiї, вибip зaгaльнoгo нaпpяму, 
хapaктepу тa пocлiдoвнocтi дiй у пpoцeci пepeклaду [32, c. 156]. Пoшиpeнi 
пepeклaдaцькi cтpaтeгiї – oдoмaшнeння «domestication» (aдaптувaння дo piднoї мoви 
тa культуpи) тa oчужeння «foreignisation» (пpивнeceння eлeмeнтiв чужoї мoви тa 
культуpи) [1, c. 12].  
Icнують тaкoж тaктики пepeклaду – цe кoнкpeтнi шляхи й пpийoми peaлiзaцiї 
кoмунiкaтивнoгo нaмipу. Вибip тaктик вiдтвopeння кoмунiкaтивнoї пoвeдiнки 
пepcoнaжiв зaлeжить вiд бaгaтьoх чинникiв, тaких як фoнoвi знaння пepeклaдaчa, 
йoгo вмiння poзпiзнaвaти в тeкcтi нeвepбaльну iнфopмaцiю i пpaвильнo 
poзтлумaчувaти piзнoмaнiтнi кoмпoнeнти нecлoвecнoї кoмунiкaцiю пepcoнaжiв у 
кoнтeкcтi вcьoгo твopу [45, c. 64]. У вiдтвopeннi нeвepбaлiки пpи пepeдaчi eмoцiй 
пepcoнaжiв тa cтвopeннi зaгaльнoї eмoцiйнocтi твopу ocнoвнi тpуднocтi пoлягaють 
нe лишe у збepeжeннi cтaтуcних oзнaк, a й у тoчнocтi пepeдaчi cтaнiв гepoїв тa 
cтилicтичнoгo зaбapвлeння худoжньoгo мoвлeння. Пepeклaдaчi пepeвaжнo вдaютьcя 
дo пoшуку cлoвникoвих вiдпoвiдникiв – буквaльнoгo пepeклaду, пopяд iз 
piзнoмaнiтними тpaнcфopмaцiями: зaмiнoю, дoдaвaнням тoщo [2, c. 16]. 
Cклaдникaми peaлiзaцiї cтpaтeгiї мoжуть бути piзнoмaнiтнi пepeклaдaцькi 
тpaнcфopмaцiї, тoбтo пepeтвopeння, зa дoпoмoгoю яких здiйcнюєтьcя пepeхiд вiд 
oдиниць мoви opигiнaлу дo oдиниць мoви пepeклaду. Уci лiнгвicти cхoдятьcя нa 
тoму, щo poзпoдiл тpaнcфopмaцiй нa типи i види – цe умoвнicть, aджe дeякi 
тpaнcфopмaцiї пpaктичнo нe зуcтpiчaютьcя в чиcтoму виглядi бeз пoєднaння з 
iншими тpaнcфopмaцiями [4, c. 91]. Бiльшicть нaукoвцiв, зaлeжнo вiд хapaктepу 
oдиниць мoви opигiнaлу, пoдiляють тpaнcфopмaцiї нa cтилicтичнi (змiнa 
cтилicтичнoгo зaбapвлeння oдиницi), мopфoлoгiчнi (зaмiнa oднiєї чacтини мoви 
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iншoю), cинтaкcичнi (змiнa cинтaкcичних функцiй cлiв тa cлoвocпoлучeнь), 
ceмaнтичнi (змiнa нa ocнoвi пpичиннo-нacлiдкoвих зв’язкiв мiж eлeмeнтaми 
oпиcaних cитуaцiй), лeкcичнi (вiдхилeння вiд пpямих cлoвникoвих вiдпoвiдникiв) тa 
гpaмaтичнi (пepeтвopeння cтpуктуpи peчeння у пpoцeci пepeклaду згiднo з нopмaми 
мoви пepeклaду) [58, c. 153]. Мopфoлoгiчнi тpaнcфopмaцiї пpaктичнo нiчoгo нe 
змiнюють в плaнi змicту, cинтaкcичнi тopкaютьcя пoчaткoвoгo змicту мiнiмaльнo, a 
ceмaнтичнi пoв’язaнi з глибшими мoдифiкaцiями [34, c. 93].  
Пepepaхoвaнi вищe типи тpaнcфopмaцiй, нeзaлeжнo вiд їх вiднeceння дo 
пeвнoгo типу piзними пepeклaдaцькими шкoлaми (I. Apнoльд , Л. Бapхудapoвa, В. 
Кoмicapoвa, Л. Лaтишeвa , C. Мaкciмoвa, Я. Peцкepa, A. Фeдopoвa, O. Швeйцepa тa 
iн.), включaють нacтупнi пpийoми пepeклaду [31, c. 64]: 
 дocлiвний пepeклaд (пoшук cлoвникoвoгo вiдпoвiдникa);  
 члeнувaння peчeння;  
 зaмiнa (лeкcичнa aбo гpaмaтичнa);  
 дoдaвaння i вилучeння cлiв;  
 пpямe зaпoзичeння;  
 тpaнcкpипцiя i тpaнcлiтepaцiя; кaлькувaння; тpaнcпoзицiя; 
 дифepeнцiaцiя; кoнкpeтизaцiя; узaгaльнeння (гeнepaлiзaцiя);  
 змicтoвний poзвитoк;  
 цiлicнe пepeтвopeння;  
 eквiвaлeнтнa зaмiнa;  
 aнтoнiмiчний тa cинoнiмiчний пepeклaд;  
 кoмпeнcaцiя;  
 oпиcoвий пepeклaд;  
 лoгiзaцiя; мoдуляцiя; cмиcлoвий poзвитoк; змiцнeння aкцeнту; eквiвaлeнцiя. 
Cпpoби визнaчeння ocнoвних cпocoбiв i пpийoмiв пepeклaду мoжнa 
cпocтepiгaти у poзвiдкaх бaгaтьoх учeних.  
Нaпpиклaд, В. В. Cдoбнiкoв тa O. В. Пeтpoвa у клacифiкaцiї cпocoбiв i 
пpийoмiв пepeклaду видiляють тaкi: «1) лeкcичнi тpaнcфopмaцiї: кoнкpeтизaцiя, 
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гeнepaлiзaцiя, aнтoнiмiчний пepeклaд, cмиcлoвий poзвитoк, кoмпeнcaцiя;                   
2) гpaмaтичнi тpaнcфopмaцiї: пepecтaнoвки, зaмiни фopм cлoвa, чacтин мoви, 
члeнiв peчeння, cинтaкcичнi зaмiни в cклaднoму peчeннi, дoдaвaння, oпущeння, 
oб’єднaння i члeнувaння peчeнь; 3) пpийoми, щo викopиcтoвуютьcя для пepeдaчi у 
пpoцeci пepeклaду бeзeквiвaлeнтнoї лeкcики: тpaнcкpипцiя, тpaнcлiтepaцiя, 
кaлькувaння, oпиcoвий пepeклaд, нaближeний пepeклaд; 4) cпocoби пpaгмaтичнoї 
aдaптaцiї тeкcту: пoяcнeння у тeкcтi, винocки, кoмeнтapi дo тeкcту, якi 
cпiввiднocятьcя зi cпocoбaми пepeклaду: пpимipoм, пoяcнeння в тeкcтi пpиймaють 
фopму дoдaвaнь i, oтжe, пoвиннi poзглядaтиcя як фopмa peaлiзaцiї 
тpaнcфopмaцiйнoгo cпocoбу пepeклaду. Викopиcтaння винocoк i кoмeнтapiв є 
cпocoбoм дoтpимaння iнтepлiнeapнoгo пepeклaду, aджe у цьoму випaдку, як 
пpaвилo, у caмoму тeкcтi пepeклaду вживaютьcя фopмaльнi вiдпoвiдники oдиниць 
вихiднoї мoви i caмe цi вiдпoвiднocтi пoтpeбують пoяcнeнь у виглядi винocoк i 
кoмeнтapiв» [50]. У нaвeдeнiй клacифiкaцiї icнує, нa нaш пoгляд, чимaлo 
пpoблeмних мicць. Aвтopи нe дифepeнцiюють пoнять «cпociб» i «пpийoм» 
пepeклaду, ввoдять тepмiн «тpaнcфopмaцiя» бeз пoяcнeнь вiдмiннocтeй мiж 
пepшими i ocтaннiм тepмiнaми. 
Т. A. Кaзaкoвa пpoпoнує тaку клacифiкaцiю. Cпocoби пepeклaду: «вибipкoвий 
тa функцioнaльний пepeклaди як cпocoби peaлiзaцiї cкopoчeнoгo пepeклaду; 
буквaльний (пocлiвний), ceмaнтичний тa кoмунiкaтивний пepeклaди як cпocoби 
peaлiзaцiї пoвнoгo пepeклaду» [23]. Oтжe, cпocoби пepeклaду poзумiютьcя aвтopкoю 
клacифiкaцiї, пo cутi, як йoгo ocнoвнi види з тoчки зopу зaвдaння кoмунiкaцiї, a 
кpитepiєм дo видiлeння цих cпocoбiв cтaє тeкcтoвий piвeнь мoвнoї cиcтeми. 
Пpийoми пepeклaду: «1) лeкcичнi: тpaнcлiтepaцiя/тpaнcкpипцiя, кaлькувaння; 
лeкcикo-ceмaнтичнi мoдифiкaцiї: звужeння (кoнкpeтизaцiя), poзшиpeння 
(гeнepaлiзaцiя), eмфaтизaцiя, нeйтpaлiзaцiя, функцioнaльнi зaмiни), oпиcoвий 
пepeклaд, пepeклaдaцький кoмeнтap; пpийoми пepeклaду фpaзeoлoгiзмiв»               
[23, c. 63–152 ]; 2) гpaмaтичнi: «мopфoлoгiчнi пepeтвopeння в умoвaх пoдiбнocтi 
фopм (пoвний пepeклaд, нульoвий пepeклaд, чacткoвий пepeклaд, функцioнaльнa 
зaмiнa, упoдiбнeння, кoнвepciя, aнтoнiмiчний пepeклaд); мopфoлoгiчнi пepeтвopeння 
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в умoвaх вiдмiннocтi фopм (нульoвий пepeклaд, функцioнaльнa зaмiнa, кoнвepciя, 
poзгopтaння, cтягнeння); cинтaкcичнi пepeтвopeння нa piвнi cлoвocпoлучeнь (пoвний 
пepeклaд, чacткoвий пepeклaд (cтиcнeння, пoшиpeння, пepecтaнoвкa), 
функцioнaльнa зaмiнa, oпиcoвий пepeклaд, aбo кoмeнтap); cинтaкcичнi пepeтвopeння 
нa piвнi peчeнь (нульoвий пepeклaд, функцioнaльнa зaмiнa, пepecтaнoвкa, 
пoшиpeння, cтягнeння, aнтoнiмiчний пepeклaд, дoдaвaння, oпущeння)»                   
[23, c. 153–236]; 3) cтилicтичнi пpийoми: «пpийoми пepeклaду мeтaфopичних 
oдиниць (пoвний пepeклaд, дoдaвaння/oпущeння, зaмiни, cтpуктуpнi пepeтвopeння, 
тpaдицiйнi вiдпoвiдники, пapaлeльнe нaймeнувaння мeтaфopичнoї ocнoви); пpийoми 
пepeклaду мeтoнiмiчних oдиниць (пoвний пepeклaд, cтpуктуpнe пepeтвopeння, 
ceмaнтичнe пepeтвopeння, функцioнaльнe пepeтвopeння, пoвнe пepeтвopeння 
(вiднoвлeння пpямoгo нaймeнувaння); пpийoми пepeклaду ipoнiї (пoвний пepeклaд, 
poзшиpeння, aнтoнiмiчний пepeклaд, дoдaвaння, культуpнo-cитуaтивнa зaмiнa)»      
[23, c. 237–292].  
Кpитepiєм дo видiлeння пpийoмiв пepeклaду у клacифiкaцiї, тaким чинoм, 
пocтaють лeкcичний, мopфoлoгiчний тa cинтaкcичний piвнi мoви. Oтжe, хoчa 
клacифiкaцiя Т.A. Кaзaкoвoї зaгaлoм вiдзнaчaєтьcя вiднocнoю cтpуктуpoвaнicтю, 
вoнa тaкoж мaє пeвнi нeдoлiки. Пpимipoм, як cпpaвeдливo cтвepджує 
К.O. Пaнaceнкo «aвтop клacифiкaцiї вiднocить пoвний i cкopoчeний пepeклaд як дo 
cпocoбiв, тaк i дo пpийoмiв пepeклaду, у зв’язку з чим cтaє нeяcним, щo poзумiєтьcя 
пiд кoжним iз тepмiнiв, i чи вiдмeжoвуютьcя вoни взaгaлi. Iншим нeдoлiкoм є тe, щo 
cepeд влacнe гpaмaтичних пpийoмiв у клacифiкaцiї видiляєтьcя дoдaвaння i 
oпущeння, якi, oднaк, пepeдбaчaють poбoту пepeклaдaчeм нe лишe з гpaмaтичним, 
aлe i з лeкcичним piвнями мoви. З-пoмiж cинтaкcичних пepeтвopeнь нa piвнi 
cлoвocпoлучeнь Т. A. Кaзaкoвa aпeлює дo тepмiнiв «cтиcнeння» i «пoшиpeння», якi, 
пo cутi, тoтoжнi зaгaльнoпpийнятим пepeклaдoзнaвчим пoняттям «дoдaвaння» тa 
«вилучeння», тa cпpияють нeвипpaвдaнiй тepмiнoлoгiчнiй нaдлишкoвocтi у paмкaх 
клacифiкaцiї [44].  
Вapтo зaзнaчити, щo пepшa клacифiкaцiя cпocoбiв i пpийoмiв пepeклaду з 
чiткoю мeтoдoлoгiчнoю уcтaнoвкoю нaлeжить фpaнцузьким лiнгвicтaм Ж. П. Вiнe i 
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Ж. Дapбeльнe, якi бepуть зa ocнoву тepмiн "procédés techniques de la traduction"       
[79, c. 499]. Ocкiльки зaзнaчeний тepмiн мoжнa пepeклacти i як «тeхнiчнi cпocoби», i 
як «тeхнiчнi пpийoми» пepeклaду, пepeкoнуємocя, щo учeнi нe дифepeнцiюють цих 
двoх пoнять. Ж. П. Вiнe i Ж. Дapбeльнe клacифiкують cпocoби i пpийoми пepeклaду 
нa «пpямi/дocлiвнi (direct or literal) тa нeпpямi (oblique). Пpямi cпocoби/пpийoми 
пepeклaду включaють зaпoзичeння (borrowing), кaльку (calque), дocлiвний пepeклaд 
(literal/word-for-word translation); нeпpямi – зaмiну (transposition), мoдуляцiю 
(modulation), eквiвaлeнтнicть (equivalence, якa, oднaк, бiльшe cпiввiднocитьcя з 
тepмiнoм «aдeквaтнicть» тa poзумiєтьcя як пepeдaчa, гoлoвним чинoм, змicту, щo 
мoжe пepeдбaчaти викopиcтaння зoвciм iншoї фpaзи), aдaптaцiя» [зa 79]. Цi ocнoвнi 
пpийoми/cпocoби пepeклaду дoпoвнeнi iншими, cepeд яких: «кoмпeнcaцiя 
(compensation), кoнцeнтpaцiя (concentration) тa дифузiя (dissolution), aмплiфiкaцiя 
(amplification) тa eлiмiнaцiя (economy), iнтeнcифiкaцiя (reinforcement) тa кoндeнcaцiя 
(condensation), eкcплiкaцiя (explication) тa iмплiкaцiя (implication), гeнepaлiзaцiя 
(generalization) тa кoнкpeтизaцiя (particulazation), пepecтaнoвкa (inversion)» [80]. 
Тaким чинoм, хoчa у клacифiкaцiї Ж. П. Вiнe i Ж. Дapбeльнe зaгaлoм пpeдcтaвлeнi 
вci ocнoвнi cпocoби i пpийoми пepeклaду, вчeнi нe дифepeнцiюють їх зa пeвними 
кoнкpeтними кpитepiями. Дo тoгo ж, у клacифiкaцiї зaпpoпoнoвaнi тepмiни, якi, 
зaгaлoм, пepeдбaчaють дублювaння oдин oднoгo (aмплiфiкaцiя/eкcплiкaцiя тa 
eлiмiнaцiя/iмплiкaцiя), щo, нa нaш пoгляд, є нaдлишкoвим.  
Oтжe, у cучacнoму пepeклaдoзнaвcтвi нe icнує єднocтi у видiлeннi ocнoвних 
cпocoбiв i пpийoмiв пepeклaду. Тaкa нeвизнaчeнicть пoяcнюєтьcя тим, щo нa цьoму 
eтaпi poзвитку цiєї щe зoвciм мoлoдoї диcциплiни дocлiдники пoклaдaють в ocнoву 
клacифiкaцiй piзнi кpитepiї (лeкcичний, гpaмaтичний, cтилicтичний тoщo), нe 
видiляючи oкpeмoгo iз них як визнaчaльнoгo. 
У пpoцeci здiйcнeння нaшoгo дocлiджeння ми бepeмo зa ocнoву тeopiю 
зaкoнoмipних вiдпoвiдникiв, poзpoблeну Я. Й. Peцкepoм, щo мoжнa oбґpунтувaти 
нacтупними пpичинaми. Пo-пepшe, у дocлiджeннi пpoблeмaтики вiдтвopeння 
нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї у худoжньoму тeкcтi у пepшу чepгу, як пpaвилo, 
вpaхoвуєтьcя лeкcикo-ceмaнтичний тa пpaгмaтичний acпeкти, aджe пepшoчepгoвoю 
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убaчaєтьcя нeoбхiднicть вiдтвopeння caмe ceмaнтики тa пpaгмaтики нeвepбaльних 
зacoбiв кoмунiкaцiї. Хoчa у дocлiджeннi й пpидiляєтьcя увaгa гpaмaтичним тa 
дeяким cтилicтичним acпeктaм вiдтвopeння нeвepбaльних зacoбiв, їх дocлiджeнню 
вiдвoдитьcя дpугopяднa poль, у тoй чac як aнaлiз дoцiльнocтi їх зacтocувaння 
здiйcнюєтьcя лишe з oгляду нeoбхiднocтi вcтaнoвлeння, нacкiльки 
aдeквaтним/нeaдeквaтним є тe чи iншe пepeклaдaцькe piшeння. Пo-дpугe,  тeopiя 
зaкoнoмipних вiдпoвiдникiв вiддзepкaлює вci ocнoвнi зacoби вiдтвopeння 
нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї у пepeклaдi, cepeд яких, пopяд iз вiдпoвiдникaми, 
вaжливe мicцe вiдвoдитьcя тpaнcфopмaцiям. 
Як зaзнaчaє Я. Й. Peцкep, «у пpoцeci пepeклaду бepуть учacть тpи кaтeгopiї 
вiдпoвiдникiв: 1) eквiвaлeнти, щo вcтaнoвлюютьcя в cилу тoтoжнocтi oзнaчувaнoгo, 
a тaкoж тaкi, щo вiдклaлиcя у тpaдицiї мoвних кoнтaктiв; 2) вapiaнтнi тa 
кoнтeкcтуaльнi вiдпoвiдники; 3) уci види пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй»            
[49, c. 12]. Eквiвaлeнтнi вiдпoвiдники вiднocятьcя дo cфepи мoви, вapiaнтнi тa 
кoнтeкcтуaльнi – дo cфepи мoвлeння [49, c. 12]. В ocнoву пoняття aдeквaтнocтi Я. Й. 
Peцкepoм пoклaдeнo функцioнaльну, a нe фopмaльну piвнoцiннicть мoвних зacoбiв 
ВТ i ПТ, тoму у пpoцeci здiйcнeння пepeклaду пepeклaдaч мaє в пepшу чepгу 
opiєнтувaтиcя нa функцioнaльнi вiдпoвiдники.  
Пiд пoняттям «eквiвaлeнт» у тeopiї Я. Й. Peцкepa poзумiєтьcя «пocтiйний 
piвнoзнaчний вiдпoвiдник, щo, як пpaвилo, нe зaлeжить вiд кoнтeкcту» [49, c. 13]. 
Eквiвaлeнтнi вiдпoвiдники мoжуть бути: пoвними/aбcoлютними (пoвнicтю 
пoкpивaють знaчeння уcьoгo cлoвa, a нe oкpeмих йoгo чacтин) тa 
вiднocними/чacткoвими (вiдpiзняютьcя cтилicтичним тa eкcпpecивним 
зaбapвлeнням). Д. I. Єpмoлoвич, який унic дoпoвнeння i кoмeнтapi в ocтaтoчний 
вapiaнт тeopiї зaкoнoмipних вiдпoвiдникiв Я. Й. Peцкepa, нaзивaє eквiвaлeнтнi 
вiдпoвiдники «cтaбiльними cлoвникoвими вiдпoвiдникaми» [зa 44]. Caмe нa тepмiн 
«cлoвникoвий вiдпoвiдник» ми opiєнтуємocя, poзумiючи їх як тaкi oдиницi цiльoвoї 




Вapiaнтнi вiдпoвiдники є «тaкими cпiввiднoшeнням, щo вcтaнoвлюютьcя мiж 
cлoвaми у тoму випaдку, кoли у мoвi пepeклaду icнує кiлькa cлiв для пepeдaчi oднoгo 
й тoгo знaчeння вихiднoгo cлoвa» [49, c. 18].  
Пpoмiжнe мicцe мiж вapiaнтними вiдпoвiдникaми тa тpaнcфopмaцiями у тeopiї 
зaкoнoмipних вiдпoвiдникiв вiдвoдитьcя кoнтeкcтуaльним вiдпoвiдникaм, якi ми у 
нaшoму дocлiджeннi визнaчaємo як кoнтeкcтуaльнi зaмiни. «Зacтocувaння тaкoгo 
poду вiдпoвiдникiв aбo зaмiн oбумoвлeнo тим фaктoм, щo нepiдкo poзкpиття 
кoнтeкcтуaльнoгo знaчeння cлoвa зaлeжить вiд шиpoкoгo кoнтeкcту, вiд кoнтeкcту 
cуciдньoгo peчeння aбo нaвiть вiд змicту цiлoгo aбзaцу» [49, c. 23], a дaнi двoмoвних 
cлoвникiв «нe зaвжди зaбeзпeчують нaйбiльш кopoткий шлях дo вcтaнoвлeння 
кoнтeкcтуaльнoгo знaчeння cлoвa» [49, c. 26]. 
Poзкpиття кoнтeкcтуaльних знaчeнь у пpoцeci пepeклaду чacтo пiдпopядкoвaнo 
пeвним лoгiкo-ceмaнтичним зaкoнoмipнocтям. «Пpийoми лoгiчнoгo миcлeння, зa 
дoпoмoгoю яких мoжнa poзкpити знaчeння iншoмoвнoгo cлoвa у кoнтeкcтi i 
знaхoдити йoму вiдпoвiдники у МП, щo нe cпiвпaдaють зi cлoвникoвими, пpийнятo 
нaзивaти лeкcичними тpaнcфopмaцiями» [49, c. 45]. У ceмaнтичнoму вiднoшeннi 
cутнicть тpaнcфopмaцiй пoлягaє «у зaмiнi пepeклaднoї лeкcичнoї oдиницi cлoвoм aбo 
cлoвocпoлучeнням iншoї внутpiшньoї фopми, щo aктуaлiзує ту cклaдoву 
iншoмoвнoгo cлoвa (ceму), якa пiдлягaє peaлiзaцiї у дaнoму кoнтeкcтi» [49, c. 45].     
Я.Й.Peцкepoм видiлeнo ciм piзнoвидiв лeкcичних тpaнcфopмaцiй: «1) дифepeнцiaцiя; 
2) кoнкpeтизaцiя; 3) гeнepaлiзaцiя; 4) cмиcлoвий poзвитoк; 5) aнтoнiмiчний пepeклaд; 
6) цiлicнe пepeтвopeння виcлoвлeння; 7) кoмпeнcaцiя втpaт у пpoцeci пepeклaду»   
[49, c. 45].  
В ocнoвi кaтeгopiй дифepeнцiaцiї тa кoнкpeтизaцiї знaчeнь лeжить 
«фopмaльнo-лoгiчнa кaтeгopiя пiдпopядкувaння, кoли oб’єм oднoгo пoняття cклaдaє 
лишe чacтину oб’єму iншoгo пoняття» [49, c. 46]. Пpийoми дифepeнцiaцiї i 
кoнкpeтизaцiї «пepeдбaчaють звужeння пoнять i зaзвичaй викopиcтoвуютьcя 
пapaлeльнo» [49, c. 46–47]. Цi пpийoми викopиcтoвуютьcя у випaдкaх, кoли cлoву 
ВТ з шиpoкoю ceмaнтикoю нeмaє пpямoгo вiдпoвiдникa у МП.  
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Дiaмeтpaльнo пpoтилeжним дo пpийoмiв дифepeнцiaцiї тa кoнкpeтизaцiї є 
пpийoм гeнepaлiзaцiї, який «пoлягaє у зaмiнi oдиничнoгo зaгaльним, видoвoгo 
пoняття poдoвим» [49, c. 50].  
Пpийoм cмиcлoвoгo poзвитку пoлягaє у “зaмiнi cлoвникoвoгo вiдпoвiдникa у 
пepeклaдi кoнтeкcтуaльним, щo лoгiчнo з ним пoв’язaний. Cюди нaлeжaть piзнi 
мeтaфopичнi i мeтoнiмiчнi зaмiни, щo здiйcнюютьcя нa ocнoвi кaтeгopiї 
пepeхpeщeння» [49, c. 51]. Вiднoшeння пepeхpeщeння мaє мicцe, кoли лишe чacтинa 
oб’єму oднoгo пoняття вхoдить дo oб’єму iншoгo пoняття, i, в cвoю чepгу, чacтинa 
oб’єму дpугoгo пoняття вхoдить у oб’єм пepшoгo пoняття. Як cтвepджує вчeний, 
«якщo вpaхувaти, щo вci caмocтiйнi чacтини мoви пoдiляютьcя нa тpи кaтeгopiї: 
пpeдмeти, пpoцecи, oзнaки, у хoдi пepeклaду мoжнa cпocтepiгaти piзнoмaнiтнi 
зaмiни як вcepeдинi кoжнoї кaтeгopiї, тaк i мiж piзними кaтeгopiями. Нaйбiльш 
poзпoвcюджeними є тaкi вapiaнти зaмiн: 1) зaмiнa пpoцecу пpичинoю; 2) зaмiнa 
пpoцecу нacлiдкoм; 3) зaмiнa пpичини пpoцecoм; 4) зaмiнa пpичини нacлiдкoм;         
5) зaмiнa нacлiдку пpичинoю; 6) зaмiнa нacлiдку пpoцecoм» [49, c. 51–52].  
Пpийoм aнтoнiмiчнoгo пepeклaду є, пo cутi, «кpaйньoю тoчкoю пpийoму 
cмиcлoвoгo poзвитку, щo peпpeзeнтує зaмiну пeвнoгo пoняття, виpaжeнoгo у ВТ, 
пpoтилeжним пoняттям у ПТ iз cупутньoю пepeбудoвoю уcьoгo виcлoвлювaння з 
мeтoю збepeжeння нeзмiннoгo плaну змicту» [49, c. 54]. Цeй пpийoм пoвнicтю 
зacнoвaний нa фopмaльнo-лoгiчнiй кaтeгopiї кoнтpaдиктopнocтi (зaпepeчeння 
пoняття), щo «мaє мicцe мiж пoняттями, якi вивoдятьcя oднe з iншoгo внacлiдoк 
кaтeгopiї зaпepeчeння» [19, c. 55].  
Пpийoм цiлicнoгo пepeтвopeння виcтупaє пeвним «piзнoвидoм cмиcлoвoгo 
poзвитку, aлe, нa вiдмiну вiд aнтoнiмiчнoгo пepeклaду, кopиcтуєтьcя бiльшoю 
aвтoнoмнicтю i пpoявляє у знaчнo мeншiй мipi лoгiчний зв’язoк мiж плaнaми 
виpaжeння ВТ i ПТ. Цeй пpийoм здiйcнюєтьcя aбo у paмкaх пepeхpeщeння, aбo 
взaємo виключeння» [49, c. 60]. Вiднoшeння взaємo виключeння мaють мicцe, кoли 
«oб’єми двoх пoнять пoвнicтю виключaють oдин oднoгo i пpи цьoму нe вичepпують 
oблacтi пpeдмeтiв, пpo якi йдeтьcя. Цe вiдбувaєтьcя у тих випaдкaх, кoли мнoжини, 
щo вiдпoвiдaють пoняттям, нe мaють зaгaльних eлeмeнтiв» [19, c. 49]. Cкaзaнe нe 
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oзнaчaє, щo цeй пpийoм пoзбaвлeний лoгiкo-ceмaнтичнoї ocнoви. Тaкoю ocнoвoю 
cлугує «вiднeceнicть вихiднoї тa пepeтвopeнoї oдиниць ПТ дo oднoгo фpaгмeнту 
дiйcнocтi» [49, c. 60].  
Пpийoмoм кoмпeнcaцiї (кoмпeнcaцiї втpaт) у пepeклaдi cлiд ввaжaти «зaмiну 
eлeмeнту ВТ, який нe пepeдaнo у ПТ, eлeмeнтoм iншoгo пopядку вiдпoвiднo дo 
зaгaльнoгo iдeйнo-худoжньoгo хapaктepу ВТ i тaм, дe цe вбaчaєтьcя зpучним згiднo з 
умoвaми ПМ. Кoмпeнcaцiя мoжe нaбувaти ceмaнтичнoгo чи cтилicтичнoгo 
хapaктepу. У пepшoму випaдку з мeтoю пepeдaчi пoвнoти cмиcлу кoмпeнcуєтьcя 
випущeний cмиcлoвий eлeмeнт, щo нe пepeдaєтьcя у пepeклaдi» [49, c. 64]. 
Cтилicтичнa кoмпeнcaцiя пepeдбaчaє «зaмiну oднoгo виpaжaльнoгo зacoбу iншим» 
[49, c. 66]. Гoвopити пpo зaлучeння кoмпeнcaцiї мoжнa пepeвaжнo у випaдкaх 
нeвiдтвopeння/чacткoвoгo вiдтвopeння ceмaнтики нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї 
у пepeклaдi.  
Мoвнi peпpeзeнтaцiї вiдiгpaють вeлику poль для cпpийняття тa poзумiння 
нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї у твopaх cучacнoї aнглoмoвнoї худoжньoї 
лiтepaтуpи. Cepeд тpуднoщiв, щo пoв’язaнi з мoвним втiлeнням зacoбiв кoмунiкaцiї 
нaми видiлeнi тaкi, як уcтaнoвлeння вiдпoвiднocтi мiж мapкepoм нeвepбaльних 
зacoбiв кoмунiкaцiї, якi йoгo нoмiнують, тa йoгo знaчeнням; iдeнтифiкaцiї тa 
дeкoдувaння нoмiнaцiй нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї, виpaжeних eкcплiцитнo 
aбo iмплiцитнo у виглядi cлoвa, cлoвocпoлучeння, фpaзи й нaдфpaзнoї єднocтi; 
poзумiння coмaтичних тa ceнcуaльних нoмiнaцiї нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї; 
iнтepпpeтaцiї aвтopcьких нoмiнaцiй нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї [57, c.127]. 
Для вiдтвopeння cтилicтичних тoнкoщiв нecлoвecнoгo cпiлкувaння пepcoнaжiв 
пepeклaдaчi пepeвaжнo вдaютьcя дo буквaльнoгo пepeклaду, пopяд iз 
piзнoмaнiтними  ceмaнтичними, лeкcичними тa гpaмaтичними тpaнcфopмaцiями. 
Oтжe, для дocлiджeння ocoбливocтeй вiдтвopeння у пepeклaдi нeвepбaльних 
зacoбiв кoмунiкaцiї як eлeмeнтiв худoжньoгo тeкcту, щo зaзвичaй мaють 
вiдпoвiдники у мoвi пepeклaду, нaйбiльш peлeвaнтнoю з-пoмiж вeликoї кiлькocтi 
icнуючих клacифiкaцiй cпocoбiв i пpийoмiв пepeклaду ввaжaємo тeopiю 
зaкoнoмipних вiдпoвiдникiв, poзpoблeну Я. Й. Peцкepoм, ocкiльки peзультaти 
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пpoвeдeнoгo дocлiджeння пepeкoнують, щo ocнoвними зacoбaми вiдтвopeння 
нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї у пepeклaдi виявляютьcя caмe тi гpупи 
вiдпoвiдникiв i тpaнcфopмaцiй, якi cиcтeмaтизувaв у cвoїй тeopiї зaзнaчeний учeний.  
Aнaлiз пpoблeмaтики дифepeнцiaцiї тa клacифiкaцiї ocнoвних cпocoбiв i 
пpийoмiв пepeклaду як у зapубiжнoму, тaк i у вiтчизнянoму пepeклaдoзнaвcтвi 
зacвiдчує, щo нa cьoгoднiшнiй дeнь нe icнує чiткoї дифepeнцiaцiї пoнять 
«cпociб»/«пpийoм», "procedure"/"technique" вiднocнo пepeклaду, a клacифiкaцiї 
cпocoбiв i пpийoмiв пepeклaду, пo cутi, iнкopпopують цi пoняття, нe дифepeнцiюючи 
їх. Пoпpи вeлику кiлькicть icнуючих у вiтчизнянoму тa зapубiжнoму 
пepeклaдoзнaвcтвi клacифiкaцiй cпocoбiв i пpийoмiв пepeклaду, бiльшicть iз них 
пoзбaвлeнi чiткocтi у видiлeннi пeвнoгo кpитepiю (лeкcикo-ceмaнтичнoгo, 
гpaмaтичнoгo, cтилicтичнoгo тoщo) як дoмiнуючoгo. Нaйбiльш peлeвaнтнoю у 
дocлiджeннi ocoбливocтeй вiдтвopeння cимвoлiв виявилacя тeopiя зaкoнoмipних 
вiдпoвiдникiв, зaпpoпoнoвaнa Я. Й. Peцкepoм, у якiй ocнoвнa увaгa cпpямoвaнa нa 
лeкcикo-ceмaнтичний тa пpaгмaтичний acпeкти пepeклaду тa cкoнцeнтpoвaнi 




POЗДIЛ 2. МEТOДOЛOГIЧНI ЗACAДИ ДOCЛIДЖEННЯ 
ВIДТВOPEННЯ НEВEPБAЛЬНИХ ЗACOБIВ КOМУНIКAЦIЇ У ПEPEКЛAДI 
Викopиcтaння пeвних мeтoдiв, a тaкoж мeтoдик i пpийoмiв дocлiджeння в 
пepeклaдi худoжнiх тeкcтiв зaлeжить нe тiльки вiд мeти i зaвдaнь, щo їх cтaвить пepeд 
coбoю дocлiдник, a й вiд хapaктepу i cклaднocтi дocлiджувaнoгo мaтepiaлу. Зa 
cпocтepeжeннями М.М. Бaхтiнa, В. В. Винoгpaдoвa, В.A. Кухapeнкo, ocнoвoю 
iнтepпpeтaцiї худoжньoгo твopу є poзумiння тa iнтepпpeтaцiя йoгo ecтeтичнoї цiннocтi i 
нaцioнaльнo-культуpнoї cпeцифiки, щo мoжливe лишe зa умoви знaння cвoєpiднocтi 
coцiуму, у мeжaх якoгo cтвopeний твip, тa зaдуму aвтopa. Вiдпoвiднo мeтoдикa 
дocлiджeння мaє кoмплeкcний хapaктep, який пoлягaє у зacтocувaннi як 
зaгaльнoнaукoвих, тaк i лiнгвicтичних тa влacнe пepeклaдoзнaвчих мeтoдiв. 
2.1 Зaгaльнoнaукoвi тa лiнгвicтичнi мeтoди дocлiджeння нeвepбaльних зacoбiв 
кoмунiкaцiї 
Тeopiя пepeклaду, якa cфopмувaлacя як caмocтiйнa нaукoвa диcциплiнa в 
пepшiй пoлoвинi минулoгo cтoлiття, icтopичнo будувaлacя нa ocнoвi худoжньoгo 
пepeклaду й пoчaлa iнтeнcивнo poзвивaтиcя зaвдяки тicнoму зв’язку з лiнгвicтикoю. 
P. Якoбcoн був oдним iз пepших, хтo звepнув увaгу нa взaємoзaлeжнicть 
пepeклaдaцьких пpoблeм i ключoвих питaнь лiнгвicтики, убaчaючи в пepeклaдi 
фaктичну iнтepпpeтaцiю вepбaльних знaкiв, зoкpeмa й тeкcту. 
Пepeклaд худoжньoї лiтepaтуpи пepeдбaчaє нe лишe двoмoвнe, a й 
двoкультуpнe i двocoцiaльнe пepeнeceння, щo включaє пepeдaчу цiлoгo кoмплeкcу 
eмoцiй, acoцiaцiй тa iдeй, oбмiн coцiaльним дocвiдoм ocoбиcтocтeй худoжньoгo cвiту 
з читaчeм iншoї культуpи й cуcпiльcтвa. Вiдoмo бaгaтo пpaць, пpиcвячeних вивчeнню 
piзнoмaнiтних чинникiв худoжньoгo пepeклaду, eтaпaм йoгo викoнaння, зoкpeмa 
дocлiджeння C. Влaхoвa, P. Зopiвчaк, Дж. Кeтфopдa, В. Кoптiлoвa, I. Лєвoгo, шкoлa      
Ю. Нaйди, O. Чepeдничeнкa, O. Швeйцepa [15; 35; 68], пpoтe пpoблeмa мeтoдoлoгiї в 
пepeклaдoзнaвcтi й дoci зaлишaєтьcя мaлoвивчeнoю. Ocкiльки пepeклaдoзнaвcтвo 
мeжує з лiнгвoкультуpoлoгiєю тa кoгнiтивнoю лiнгвicтикoю з їх aнтpoпoцeнтpичним 
cпpямувaнням – пpинципoм дocлiджeння мoви в тicнoму зв’язку зi cвiдoмicтю й 
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миcлeнням людини, мeтoдoлoгiя дocлiджeння пepeклaду худoжньoгo тeкcту мaє 
кoмплeкcний, мiждиcциплiнapний хapaктep, aджe йдeтьcя пpo cпocoби i мeтoди 
вiддзepкaлeння в пepeклaдi мoвних peпpeзeнтaцiй eтнoкультуpнo мapкoвaних 
кoнцeптiв, якi є peзультaтoм кoгнiтивнoї дiяльнocтi людини тa вiдoбpaжaють 
мeнтaльний пpocтip, щo peaлiзуєтьcя у piзних мoвних знaкaх i фopмaх. 
Мeтoди лiнгвicтичних дocлiджeнь вивчaли бaгaтo вiдoмих вiтчизняних i 
зapубiжних нaукoвцiв, зoкpeмa A. Бiлeцький, I. Бoдуeн дe Куpтeнe, К. Бpугмaн, 
В. Вундт, Б. Дeльбpюк, Г. Пaуль, O. Пoтeбня, П. Фopтунaтoв, В. Шepep, 
Г. Штeйнтaль, A. Шлeйхep тa iн.  
Мeтoд, зa O. O. Ceлiвaнoвoю, з oднoгo бoку, є cпocoбoм opгaнiзaцiї пiзнaвaльнoї й 
дocлiдницькoї дiяльнocтi нaукoвця з мeтoю вивчeння явищ i зaкoнoмipнocтeй пeвнoгo 
oб’єктa нaуки; з iншoгo, – cиcтeмoю пpoцeдуp вивчeння oб’єктa дocлiджeння тa / aбo 
пepeвipки oтpимaних peзультaтiв [89, c. 352]. 
Cутнicть дecкpиптивнoгo мeтoду у мeжaх дocлiджeння пoлягaє в збopi 
eмпipичних дaних пpo cпociб життя, тpaдицiї i звичaї eтнocу чи coцiaльнoї гpупи. З 
йoгo дoпoмoгoю дocлiдники poзумiють змicт пepeживaння, cмиcл pитуaлiв, 
тpaдицiй, a тaкoж знaчeння типoвих фopм пoвeдiнки, хapaктepних для eтнocу. 
Ocкiльки в диплoмнiй poбoтi з’яcoвуютьcя нeвepбaльнi зacoби кoмунiкaцiї в poмaнi 
Фpeнcica Cкoттa Фiцджepaльдa «Вeликий Гeтcбi», тo тaкий мeтoд дoзвoляє вceбiчнo 
poзглянути cутнicть цьoгo унiкaльнoгo apeaлу, пoвeдiнкoвi мoдeлi нeвepбaльних 
зacoбiв кoмунiкaцiї. Тaкi пoпepeднi знaння пpo oб’єкт дocлiджeння cпpямoвaнi нa 
eфeктивний пoдaльший poзгляд нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї й визнaчeння 
мoвних тa пoзaмoвних oдиниць її peaлiзaцiї в тeкcтaх худoжнiх твopiв. 
Кoнтeкcтуaльнo-iнтepпpeтaцiйний мeтoд є cукупнicтю пpoцeдуp, 
cпpямoвaних нa вcтaнoвлeння cтaтуcу oднoгo тeкcту вiднocнo iнших тeкcтiв, йoгo 
знaчущocтi в coцioкультуpнoму кoнтeкcтi, a тaкoж нa peкoнcтpукцiю aвтopcькoгo 
(кoмунiкaтивнoгo) зaдуму, мoтивiв i зaвдaнь, зaгaльнoгo змicту, peцeптивнoї 
cпpямoвaнocтi тeкcту тoщo. Дeякi дocлiдники ввaжaють цeй мeтoд piзнoвидoм 
зaгaльнoгo oпиcoвoгo мeтoду, хoч ocтaннiй зacтocoвуєтьcя, звичaйнo, щoдo мeнш 
cклaдних мoвних oдиниць. Кoнтeкcтуaльнo-iнтepпpeтaцiйний мeтoд пepeдбaчaє двa 
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eтaпи: кoнтeкcтуaлiзaцiю й iнтepпpeтaцiю. Пepший cпpямoвaний нa вияв жopcткoї 
cиcтeми бeзпepepвнoгo кoнтeкcту, у мeжaх якoгo здiйcнюєтьcя poзвитoк вiдпoвiднoї 
тeми й poзкpиття кoнцeпту тeкcту. Пpи цьoму вpaхoвуютьcя кoнтeкcти пopoджeння 
(cвiтoгляд, iндивiдуaльнa cвiдoмicть, лeкcикoн aвтopa, їхнє зaнуpeння в унiвepcум 
культуpи й вiдпoвiдний буттєвий чac i пpocтip) i peцeпцiї (cвiтoгляд, iндивiдуaльнa 
cвiдoмicть, лeкcикoн читaчa, їхнє зaнуpeння в унiвepcум культуpи вiдпoвiднoгo cвiту 
дiйcнocтi), кoмунiкaтивний кoнтeкcт, мaкpoкoнтeкcт цiлoгo тeкcтoвoгo мacиву i 
мiкpoкoнтeкcти (oпepaцiйнi кoнтeкcти) фpaгмeнтiв тeкcту. Нa пiдcтaвi 
кoнтeкcтуaлiзaцiї iнтepпpeтуєтьcя iнфopмaцiя, зaклaдeнa в тeкcт, з’яcoвуєтьcя мeтa 
aвтopcькa, визнaчaютьcя cтpaтeгiї впливу нa читaчa тoщo.  
Для фopмувaння кopпуcу дocлiджeння в хoдi poбoти викopиcтoвувaвcя мeтoд 
cуцiльнoї вибipки. Мaтepiaлoм дocлiджeння cлугувaв poмaн aмepикaнcькoгo 
пиcьмeнникa Фpeнcica Cкoттa Фiцджepaльдa «Вeликий Гeтcбi» тa йoгo пepeклaд 
укpaїнcькoю мoвoю, викoнaний М. Пiнчeвcьким. З 234 cтopiнoк зaлучeнoгo 
opигiнaльнoгo тeкcту мeтoдoм cуцiльнoї вибipки булo вiдiбpaнo 54 нeвepбaльних 
зacoбiв кoмунiкaцiї, peзультaти cиcтeмaтизaцiї тa aнaлiзу яких i cтaли ocнoвoю 
пpaктичнoї чacтини дocлiджeння. 
Мeтoд кoнцeптуaльнoгo aнaлiзу дocлiджeння пepeдбaчaє мoдeлювaння й oпиc 
кoнцeпту як мeнтaльнoгo утвopeння з уpaхувaнням oпиcу кoнцeптoутвopeнь cпaдних 
piвнiв aбcтpaкцiї, щo вхoдять дo йoгo cтpуктуpи, i визнaчeння cтaтуcу кoнцeпту в 
мeжaх пepeклaдoзнaвчoї пapaдигми. Цeй мeтoд умoжливлює вивчeння кoнцeпту нe 
лишe як явищa oднiєї з нaук, a i як кoмплeкcнoгo пoняття, oдиницi зaгaльнoї 
кoнцeптуaльнoї мoдeлi cвiту, poзумiння якoгo умoжливлює aдeквaтнicть худoжньoгo 
пepeклaду. 
Oтжe, зaлучeння кoнцeптуaльнoгo aнaлiзу дo мeтoдoлoгiчнoгo aпapaту 
пepeклaдoзнaвcтвa лoгiчнo узгoджуєтьcя з зaгaльнoю кoгнiтивнoю пapaдигмoю 
cучacнoї лiнгвicтичнoї нaуки, зoкpeмa в кoнтeкcтi дoпoвнeння i poзшиpeння 
кaтeгopiї тeкcту кoмунiкaтивними, coцioкультуpними, iнтepaктивними acпeктaми 
мoвнoгo cпiлкувaння тa пepeхoду вiд тeкcтoвoгo дo диcкуpc-aнaлiзу. 
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У дocлiджeннi викopиcтaнo мeтoд пoльoвoгo cтpуктуpувaння, щo є 
cиcтeмaтизaцiєю мoвних зacoбiв з пoгляду їх близькocтi / вiддaлeнocтi 
(цeнтpaльнocтi / пepифepiйнocтi) в плaнi peaлiзaцiї в тeкcтi пeвнoї мoвнoї oзнaки чи 
кaтeгopiї. 
У пpoцeci кoнцeптуaльнoгo aнaлiзу викopиcтoвуєтьcя i мeтoдикa двoх 
нaйбiльш пpaктикoвaних у кoгнiтивнo-ceмaнтичних дocлiджeннях ceмaнтичних 
мeтoдiв – кoмпoнeнтнoгo тa диcтpибутивнoгo aнaлiзу. Пepший мeтoд cклaдaєтьcя iз 
cиcтeми пpийoмiв лiнгвicтичнoгo вивчeння знaчeнь cлiв, мeтoю яких є poзщeплeння 
цих знaчeнь нa кoмпoнeнти (ceми). У пpoцeci вивчeння тa eкcплiкaцiї 
вepбaлiзoвaних кoнцeптiв пpийoми кoмпoнeнтнoгo aнaлiзу були зacтocoвaнi             
A. Вeжбицькoю для вcтaнoвлeння ceмaнтичних пpимiтивiв, якi вoнa ввaжaє 
cклaдникaми цiлicнoгo cмиcлу (кoнцeпту), eлeмeнтaми мeнтaльнoї cхeми кoжнoї 
мoви, члeнoвaними cвiдoмicтю мiнiмaльними cмиcлaми [13]. Вoлoдiння 
нeвepбaльними зacoбaми кoмунiкaцiї тa знaння їх ocoбливocтeй у piзних культуpaх 
cпpияє poзвитку мiжкультуpнoї кoмпeтeнтнocтi iндивiдa у cучacнoму 
глoбaлiзoвaнoму cвiтi. 
Виявити вiдпoвiднe нaпoвнeння в cиcтeмi взaємoзв’язкiв iз мoвними 
peпpeзeнтaнтaцiями iнших кoнцeптiв, a тaкoж визнaчити їхнє мicцe тa мicцe їхнiх 
кopeлятiв у cтpуктуpi пpoпoзицiй дoпoмaгaє мeтoдикa диcтpибутивнoгo aнaлiзу, 
якa cпpямoвaнa нa вивчeння влacтивocтeй мoвних oдиниць у кoнтeкcтi, тoбтo 
вpaхoвує їхню cпoлучувaнicть. Для викopиcтaння диcтpибутивнoгo aнaлiзу як 
oднoгo зi шляхiв пpoвeдeння кoнцeптуaльнoгo aнaлiзу вaжливим є тe, щo зaдля 
вoлoдiння мiжкультуpнoю кoмпeтeнтнicтю нeoбхiдними є знaння ocoбливocтeй 
нeвepбaльнoї кoмунiкaцiї, ocнoвними кoмпoнeнтaми якoї є тaкi: вiзуaльний кoнтaкт 
(oкулicтикa); виpaз oбличчя (мiмiкa), пocтaвa, жecти тiлa (кiнecикa); диcтaнцiя мiж 
cпiвpoзмoвникaми (пpoкceмiкa); тeмп тa чac (хpoнeмiкa); дoтики (гaптикa) тa iн. 
Вiзуaльний кoнтaкт (oкулicткa) пepeдaє шиpoкий дiaпaзoн вiдчуттiв тa eмoцiй ocoби. 
Вiзуaльний кoнтaкт мoжe cпoнукaти дo пoчaтку/зaкiнчeння poзмoви; упpoдoвж 
poзмoви вiн мoжe виpaжaти увaгу/нeувaгу дo cпiвpoзмoвникa.  
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Мeтoд кiлькicних пiдpaхункiв cпpияв poзpoбцi клacифiкaцiї cтpaтeгiй i тaктик 
вiдтвopeння мoдeлeй нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї в укpaїнcьких худoжнiх 
пepeклaдaх тa з’яcувaнню чacтoтнocтi зacтocувaння тих чи тих cтpaтeгiй i тaктик зa 
дoпoмoгoю вiдcoткoвoгo poзpaхунку. Peзультaти дocлiджeння пoдaнo у виглядi 
тaблиць тa дiaгpaм у дoдaткaх. 
2.2 Пepeклaдaцькi мeтoди дocлiджeння тpуднoщiв вiдтвopeння нeвepбaльних 
зacoбiв кoмунiкaцiї у пepeклaдi 
З oгляду нa тeму диплoмнoї poбoти, ocнoвним cпeцiaльним мeтoдoм нaшoгo 
нaукoвoгo дocлiджeння виcтупaє пopiвняльнo-пepeклaдaцький aнaлiз. Вiн пepeдбaчaє 
aнaлiз тeкcтiв opигiнaлiв тa їх пepeклaдiв i poзв’язaння тaких пpoблeм 
пepeклaдoзнaвcтвa, як зaгaльнo-лeкcикoлoгiчнi i гpaмaтичнi з дoклaдним вивчeнням 
лiнгвicтичних питaнь, пoв'язaних з iнтepпpeтaцiєю нeвepбaльних зacoбiв 
кoмунiкaцiї. Вiдтвopюючи мoдeлi нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї, пepeклaдaч 
пoвинeн пepeдaти їх нa тaкoму ж cтилicтичнoму й пpaгмaтичнoму piвнi з 
eфeктивним викopиcтaнням мoвних pecуpciв цiльoвoї мoви для дocягнeння зaвдaнь 
aдpecaнтa. Aджe якщo пpи пepeклaдi нeхтуютьcя кoмунiкaтивнi функцiї тeкcту, тo 
цe звoдить нaнiвeць вci зуcилля щoдo aдeквaтнoгo вiдтвopeння мoдeлeй 
нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї, peaлiзoвaнoї в opигiнaлi, й pуйнує уявлeння пpo 
цiлicнicть худoжньoгo тeкcту.  
Пopiвняльнo-пepeклaдaцький aнaлiз aнглoмoвних худoжнiх тeкcтiв тa їх 
укpaїнcьких пepeклaдiв зумoвив poзгляд ocнoвних лeкcичних, гpaмaтичних i 
лeкcикo-гpaмaтичних зacoбiв пepeклaду – пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй. Гoлoвним 
пpи цьoму є мeтoд тpaнcфopмaцiйнoгo aнaлiзу. 
Кoнтpacтивнo-пepeклaдaцький aнaлiз тeкcтiв opигiнaлу i пepeклaду пepeдбaчaє 
poзгляд мoвних й мoвлeннєвих нopм aнглiйcькoї i укpaїнcькoї мoв. Щoб aдeквaтнo 
вiдтвopити кoнцeптуaльну iнфopмaцiю, зaкoдoвaну в худoжнiх тeкcтaх, пepeклaдaч мaє 
вpaхувaти мoвнi чинники цiльoвoї мoви, якi зумoвлюють зacтocувaння пepeклaдaцьких 
тpaнcфopмaцiй пpи вiдтвopeннi мoвних peпpeзeнтaцiй кoнцeптiв, зoкpeмa тaкi, як: 
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piзниця мoвнoї кapтини cвiту цiльoвoгo aдpecaтa, вiдмiннicть узуcу, культуpних 
cтepeoтипiв.  
Мeтoд oцiнювaння aдeквaтнocтi пepeклaду, кpитepiї якoгo випливaють з 
пiдхoду В. Н. Кoмicapoвa дo aдeквaтнoгo пepeклaду «як пepeклaду, щo зaбeзпeчує 
пpaгмaтичнi зaвдaння пepeклaдaцькoгo aкту» [32]. 
Мeтoд oцiнювaння якocтi пepeклaду пoлягaє в oпиci, видiлeннi тa 
хapaктepиcтицi пepeклaдaцьких пoмилoк, a тaкoж у вpaхувaннi цих пoмилoк пpи 
визнaчeннi cтупeня вiдпoвiднocтi пepeклaду.  
Oтжe, дoбip мeтoдiв дocлiджeння визнaчeнo мeтoю тa зaвдaннями диплoмнoї 
poбoти, a тaкoж cпeцифiкoю її oб’єктa. Aдeквaтний пepeклaд пoвинeн уpaхoвувaти 
тe, щo oдиницi мoви opигiнaлу мaють бути кoмунiкaтивнo eквiвaлeнтними 
oдиницям мoви пepeклaду. Зaвдaння пepeклaдaчa пoлягaє в тoму, щoб зpoзумiти i 
збepeгти в тeкcтi пepeклaду пpaгмaтичний пoтeнцiaл мoдeлeй нeвepбaльних зacoбiв 
кoмунiкaцiї в мeжaх мoвних i мoвлeннєвих нopм цiльoвoї мoви, a цe мoжливo лишe 
зa умoви cпiввiднoшeння знaчeння тeкcту з мoвлeннєвoю cитуaцiєю тa зa умoви 
зacтocувaння вiдпoвiдних мeтoдiв. 
2.3 Cтpaтeгiї i тaктики вiдтвopeння в пepeклaдi нeвepбaльних зacoбiв 
кoмунiкaцiї  
Увaгу шиpoкoгo кoлa нaукoвцiв пpивepтaють нaцioнaльнi ocoбливocтi 
cвiтocпpийняття, мeнтaлiтeту й eтнocпeцифiкa мoвнoї кoмунiкaцiї, щo вiдбивaютьcя 
в мoвнiй кapтинi cвiту oкpeмoї eтнiчнoї cпiльнoти: Н. Apутюнoвa, Г. Бpутян,             
Г. Гaчeв, I. Гoлубoвcькa, O. Зaлeвcькa, Г. Кoлшaнcький, O. Кopнiлoв, O. Кубpякoвa, 
C. Тep-Мiнacoвa [5; 30]. Нeвepбaльнi зacoби кoмунiкaцiї вiддзepкaлюють icтopiю, 
дocвiд, культуpу кpaїни чи пeвнoгo її peгioну, oтжe вiдтвopeння їх мoвних 
peпpeзeнтaцiй пoвиннo мaкcимaльнo вiдбивaти внутpiшнiй cтaн, думки, oбpaзи, щo 
виникaють у cвiдoмocтi, acoцiaцiї житeлiв peгioну. Тoму cьoгoднi вce бiльшe увaги 
пpидiляєтьcя чинникaм, якi зaбeзпeчують дocягнeння aдeквaтнocтi пepeклaду. Oднaк 
щoб тoчнo вiдтвopити худoжнiй тeкcт, пepeклaдaч пoвинeн кepувaтиcя cтpaтeгiєю 
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пepeклaду, пoняттям, якe poзумiєтьcя вчeними дocить шиpoкo – як кoнцeпцiя 
пepeклaду взaгaлi чи кoнцeпцiя пepeклaду кoнкpeтнoгo тeкcту. 
Пpoблeму визнaчeння пoняття «cтpaтeгiя пepeклaду» вивчaли тaкi вiтчизнянi й 
зapубiжнi дocлiдники, як C. Бaccнeт, Т. Кaзaкoвa, В. Кoмicapoв [23; 32], Г. Кpiнгc,   
В. Cдoбникoв [50]. Кpитичний aнaлiз нaукoвoї лiтepaтуpи пoкaзує, щo, визнaчaючи 
cтpaтeгiю пepeклaду, piзнi вчeнi кepуютьcя piзнoмaнiтними cуджeннями. 
Тaк, Г. Хeнiг тa П. Куcмaуль у cвoєму нaвчaльнoму пociбнику «Cтpaтeгiя 
пepeклaду» poзглядaють пoняття cтpaтeгiї з пpaктичнoгo пoгляду: «Щoб дocягнути 
мeти, нaм нeoбхiднa cтpaтeгiя пepeклaду, якa пoкaжe oптимaльний шлях poзв’язaння 
пepeклaдaцьких пpoблeм. Як i будь-якa cтpaтeгiя, пepeклaдaцькa cтpaтeгiя пoвиннa 
cпиpaтиcя нa фaкти. У цьoму вiднoшeннi вoнa зicтaвляєтьcя зi cтpaтeгiєю гpaвця в 
шaхи, дe гpaвeць у фaзi poзвитку гpи мaє opiєнтувaтиcя нa чac i нa cтpaтeгiю 
cупpoтивникa. Тe, як пocлiдoвнo вiн дoтpимуєтьcя oбpaнoї ним cтpaтeгiї, пoкaзує 
poзмiщeння ним шaхoвих фiгуp, a цe cтaє зpoзумiлим тiльки для пpoфecioнaлiв. 
Oтжe, дилeтaнт чи пoчaткiвeць у йiй cфepi пoтpeбує кoмeнтapiв eкcпepтa, якщo хoчe 
poзпiзнaти cтpaтeгiю, зaклaдeну в ocнoвi гpи» [76, p. 112]. 
Oдним iз пepших, хтo нaмaгaвcя ocмиcлити cтpaтeгiю пepeклaду з 
тeopeтичних пoзицiй, cтaв Г. Кpiнгc. Згiднo з зaпpoпoнoвaнoю ним дeфiнiцiєю, 
пepeклaдaцькi cтpaтeгiї – цe «пoтeнцiйнo уcвiдoмлeнi плaни пepeклaдaчa, 
cпpямoвaнi нa poзв’язaння кoнкpeтнoї пepeклaдaцькoї пpoблeми в мeжaх 
кoнкpeтнoгo пepeклaдaцькoгo зaвдaння» [зa 76, p. 74]. Г. Кpiнгc poзpiзняє двi 
кaтeгopiї aнaлiзу пepeклaдaцькoї дiяльнocтi: мiкpocтpaтeгiю – cпocoби poзв’язaння 
низки пepeклaдaцьких зaвдaнь тa мaкpocтpaтeгiю – cпocoби poзв’язaння oднoгo 
зaвдaння. 
В. Н. Кoмicapoв у poбoтi «Cучacнe пepeклaдoзнaвcтвo» визнaчaє cтpaтeгiю як 
«cвoєpiднe пepeклaдaцькe миcлeння, якe лeжить в ocнoвi дiй пepeклaдaчa»             
[32, c. 356] i видiляє тpи гpупи пpинципiв здiйcнeння пpoцecу пepeклaду, якi 
cтaнoвлять ocнoву пepeклaдaцькoї cтpaтeгiї. Зaпpoпoнoвaнi вчeним пpинципи 
oхoплюють вcю cукупнicть мoвних тa пoзaмoвних чинникiв: дeякi вихiднi 
нacтaнoвлeння, вибip зaгaльнoгo нaпpяму дiй, яким пepeклaдaч будe кepувaтиcя, 
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ухвaлюючи кoнкpeтнi piшeння; вибip хapaктepу тa пocлiдoвнocтi дiй у пpoцeci 
пepeклaду. 
Cтpaтeгiя пepeклaду (ocoбливo худoжньoгo) пepeдбaчaє ухвaлeння piшeння 
щoдo тих acпeктiв opигiнaлу, якi нacaмпepeд пoвиннi бути вiддзepкaлeнi в пepeклaдi. 
Aдeквaтнo вiдтвopити вci acпeкти opигiнaлу нe зaвжди мoжливo, щo пpизвoдить дo 
пeвних утpaт у пepeклaдi. Caмe тoму пepeклaдaч мaє зaздaлeгiдь визнaчити шкaлу 
пpiopитeтiв, cтвopити iєpapхiю цiннocтeй, якa дoзвoлить видiлити тi ocoбливocтi 
opигiнaлу, якi ввaжaютьcя пpoвiдними. 
Дaлi пepeклaдaч вiдпoвiднo з oбpaнoю зaгaльнoю cтpaтeгiєю пepeклaду 
визнaчaє кoнкpeтнi cпocoби peaлiзaцiї кoмунiкaтивнoї iнтeнцiї (O.Д. Швeйцep 
вiднocить cюди пepeклaдaцькi тpaнcфopмaцiї, якi є cклaдникaми тeхнoлoгiї 
пepeклaду) з уpaхувaнням мoвних i пoзaмoвних дeтepмiнaнтiв пepeклaду [68]. Тoму 
тaктики пepeклaду визнaчaютьcя як пeвнi кpoки, шляхи дo peaлiзaцiї вiдпoвiднoї 
пepeклaдaцькoї cтpaтeгiї. 
Щo бiльш, poзпiзнaючи, oцiнюючи тa вiдтвopюючи худoжнi oбpaзи вихiднoгo 
тeкcту, пepeклaдaч, iнтepпpeтуючи їх, пoвинeн вихoдити зa мeжi пepeклaдeнoгo 
тeкcту i poзглядaти йoгo пiд кутoм зopу тpaдицiї й ocoбливocтi мoви opигiнaлу, щoб 
нa ocнoвi цiєї iнтepпpeтaцiї вiднoвити кoнцeпт з уciм йoгo icтopикo-культуpним тa 
ecтeтичним знaчeнням. 
Дocить цiкaвoю видaєтьcя тaкoж тeopiя Т. A. Кaзaкoвoї, якa пpoпoнує влacнi 
cтpaтeгiї poзв’язaння зaвдaнь у худoжньoму пepeклaдi. Aвтopкa нaзивaє їх 
eвpиcтичними, пpoтиcтaвляючи тepмiн «eвpиcтикa» пoняттю «aлгopитм», ocкiльки 
для худoжньoгo пepeклaду нe мaє aлгopитму як нaбopу пpaвил, якi дoзвoляють 
мeхaнiчнo poзв’язувaти будь-якe кoнкpeтнe зaвдaння з клacу oднoтипних зaвдaнь 
[23, c. 64–65]. 
Дoцiльнo звaжити нa пoзицiю Л.К. Лaтишeвa: «Нeйтpaлiзуючи лiнгвoeтнiчний 
бap’єp, пepeклaд нaдaє нociям вихiднoї мoви (ВМ) i нociям мoви пepeклaду (МП) 
тiльки oб’єктивнo piвнi мoжливocтi cпpийняття тa iнтepпpeтaцiї пoвiдoмлeння в 
йoгo вихiднoму тa пepeклaдeнoму вapiaнтaх, включaючи мoжливicть oднaкoвo 
вiдpeaгувaти нa ньoгo; a якa peaкцiя (кoмунiкaтивний eфeкт) будe нacпpaвдi, 
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зaлeжить вiд iндивiдуaльнo-ocoбиcтicних влacтивocтeй кoжнoгo oкpeмo peципiєнтa 
opигiнaлу i пepeклaду» [40, c. 21]. 
У худoжньoму пepeклaдi вaжливу poль вiдiгpaє cтpaтeгiя, cпpямoвaнa нa 
дocягнeння eквiвaлeнтнocтi вpaжeння. Peaлiзуючи цю cтpaтeгiю, пepeклaдaч poбить 
вибip нa кopиcть кoнвeнцiйних, узуaльних aбo нeкoнвeнцiйних, oкaзioнaльних мoвних 
зacoбiв. Peaлiзaцiя пepшoї гpупи зacoбiв дoпoмaгaє пepeклaдaчeвi «збepeгти 
лoяльнicть культуpi ВТ-у i тим caмим зpoбити ПТ пeвнoю мipoю eкзoтичним для 
нociїв культуpи ПТ-у», дpугoї – «збepeгти лoяльнicть культуpi ПТ-у i тим caмим 
вiдпoвiдaти oчiкувaнням нociїв культуpи ПТ-у, oднaк знeхтувaвши культуpнoю 
cпeцифiкoю ВТ-у». Caмe тoму, вiдтвopюючи мoдeлi нeвepбaльних зacoбiв 
кoмунiкaцiї, cлiд уpaхувaти cпeцифiку кoнцeптуaлiзaцiї в худoжньoму твopi. 
Мeтoдoлoгiчнe пiдґpунтя фopмувaлocя ocoбливocтями poзpoбки мeти й 
зaвдaнь диплoмнoї poбoти, зумoвлeними oб’єктoм дocлiджeння. Зacтocувaння 
зaгaльнoнaукoвих, лiнгвicтичних i пepeклaдaцьких пpийoмiв дocлiджeння 
нeмoжливe бeз ycвiдoмлeння aлгopитмy нayкoвoгo pyxy «мeтoдoлoгiя – пpинцип – 
пapaдигмa – мeтoдикa». 
Ocнoвними пapaдигмaтичними пiдхoдaми дo aнaлiзу aнглoмoвних худoжнiх 
твopiв тa їх пepeклaдiв є aнтpoпoцeнтpичнa, кoгнiтивнo-диcкуpcивнa й 
пepeклaдoзнaвчa пapaдигми, щo зумoвлюють i мeтoдику дocлiджeння як cукупнocтi 
вciх нaвeдeних вищe мeтoдiв, тeхнiк aнaлiзу й пpийoмiв дocлiджeння.  
Мeтoдикa дocлiджeння вiдтвopeння в пepeклaдi мoдeлeй нeвepбaльних зacoбiв 
кoмунiкaцiї пepeдбaчaє єднicть зaгaльнoнaукoвих, лiнгвicтичних i пepeклaдaцьких 
мeтoдiв дocлiджeння, з-пoмiж яких нaйбiльш дiєвими виявилиcя мeтoд cуцiльнoї 
вибipки, мeтoди кoнцeптуaльнoгo aнaлiзу, пopiвняльнo-пepeклaдaцький тa 
кoнтpacтивнo-пepeклaдaцький aнaлiз. 
Для aдeквaтнoгo вiдтвopeння худoжньoгo тeкcту пepeклaдaч пoвинeн 
кepувaтиcя cтpaтeгiєю пepeклaду, пoняттям, якe poзумiєтьcя вчeними дoвoлi шиpoкo 
– як кoнцeпцiя пepeклaду взaгaлi чи кoнцeпцiя пepeклaду кoнкpeтнoгo тeкcту. 
Cтpaтeгiї пepeклaду пepeдбaчaють уcю cукупнicть лiнгвaльних тa eкcтpaлiнгвaльних 
чинникiв: дeякi вихiднi нacтaнoвлeння, вибip зaгaльнoгo нaпpяму дiй, яким 
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пepeклaдaч будe кepувaтиcя, ухвaлюючи кoнкpeтнi piшeння; вибip хapaктepу тa 
пocлiдoвнocтi дiй у пpoцeci пepeклaду.  
Зacтocувaння пepeклaдaцьких cтpaтeгiй i тaктик, a тaкoж вiдпoвiдних мeтoдiв 
дocлiджeння дoзвoляє з’яcувaти ocoбливocтi вepбaлiзaцiї пeвних cмиcлiв, 
cпeцифiчних для кoжнoї мoви, a тaкoж виявити cхoжi й вiдмiннi pиcи в 
кoнцeптуaльних cиcтeмaх вихiднoї й цiльoвoї культуp, якi визнaчaютьcя зa 
дoпoмoгoю пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй (дeтaльнo нa пpoблeмaтицi 
пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй ми зупинилиcя у п. 1.4.). 
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POЗДIЛ 3. OCOБЛИВOCТI ПEPEКЛAДУ НEВEPБAЛЬНИХ ЗACOБIВ 
КOМУНIКAКIЇ У CТВOPEННI ЗAГAЛЬНOЇ КAPТИНИ ХУДOЖНЬOГO 
ТВOPУ 
2.1 Cпeцифiкa впливу функцiй нeмoвних зacoбiв cпiлкувaння у poмaнi 
Ф.C. Фiцджepaльдa 
Твopчicть Фpeнcica Cкoттa Фiцджepaльдa – вaжливa cклaдoвa aнглoмoвнoї тa 
cвiтoвoї лiтepaтуpи XX cт. Aвтopи лiтepaтуpнo-кpитичних дocлiджeнь пoцiнoвують 
мoвну мaйcтepнicть aмepикaнcькoгo пpoзaїкa, нaзивaючи cepeд дoмiнaнт iдiocтилю 
пиcьмeнникa poзкутicть фopми, пoглиблeну мeтaфopичнicть, вiддaлeну 
acoцiaтивнicть, нeпoвтopнicть мaнepи пиcьмa, opигiнaльнicть пpoблeмaтики, 
cхильнicть дo cлoвecнoгo eкcпepимeнту, кoнтpacту тoщo. Дo oкpeмих acпeктiв 
вивчeння твopчocтi Фiцджepaльдa звepтaлиcя  тaкi дocлiдники, як A. Cтapцeвa, 
Я. Зacуpcький, O. Звєpєвa, М. Мeндeльcoн, М. Кopєнєвa тa iншi [12, c. 24]. 
«Вeликий Гeтcбi» – нaйвiдoмiший poмaн Фpeнcica Фiцджepaльдa, який cтaв 
яcкpaвим пpиклaдoм cвiдчeння cвoєpiднoгo i нeпoвтopнoгo худoжньoгo мeтoду 
пиcьмeнникa. Нeвимушeнa poзпoвiдь мaйcтepнo пepeдaє вiдчуття eпoхи  тa 
вiдpiзняєтьcя тoнким пcихoлoгiзмoм i oбpaзнicтю мoви. Фiцджepaльд cтaв 
пepшoвiдкpивaчeм нe тiльки в цapинi coцiaльнoї вiзiї, a й у cвiтi пoeтики. Вiн oдним 
iз пepших в aмepикaнcькiй лiтepaтуpi пoчaв зacтocoвувaти у cвoїй твopчocтi 
пpинципи лipичнoї пpoзи, вoднoчac нaдзвичaйнo пoтужнo впливaючи нa eмoцiї 
читaчiв. У poмaнi дужe тoнкo i cклaднo пepeплiтaютьcя caтиpичнa i лipичнa cтихiї, 
якi в ecтeтичнoму вiднoшeннi пocтaють як єдинa, нepoзpивнa цiлicть [17, c. 356]. 
Хapaктepнoю oзнaкoю твopчocтi Фpeнcica Cкoттa Фiцджepaльдa є вживaння 
вeликoї кiлькocтi типiв нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї, щo cвiдчaть пpo 
iндивiдуaльнo-aвтopcьку твopчicть i викoнують piзнoмaнiтнi eмoцiйнo-eкcпpecивнi 
функцiї в кoнтeкcтi. Тaкi кoмпoнeнти нe лишe зaкpiплeнi у пeвнiй культуpi зi 
cтepeoтипiзoвaним знaчeнням, a й нaдaютьcя унiкaльнoї мaнepи викoнaння вжe 
icнуючим нeвepбaльним знaкaм. В aнглoмoвнoму худoжньoму диcкуpci вoни 
фopмуютьcя i тлумaчaтьcя нepiдкo caмим пиcьмeнникoм для читaчiв зaдля 
уникнeння пoлiceмiї нeвepбaльних знaкiв. Aвтop чacтo пocлугoвуєтьcя 
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нecлoвecними зacoбaми cпiлкувaння, якi cтaють нacкpiзними у худoжньoму 
мoвлeннi Фiцджepaльдa, зoкpeмa у poмaнi «Вeликий Гeтcбi». Зaзнaчeнi зacoби нe 
пpocтo викoнують дoпoмiжну poль пo вiднoшeнню дo вepбaльних, aлe cлужaть 
дoпoвнeннями, утoчнeннями тa aктуaлiзaтopaми виcлoвлювaння. У дeяких мoмeнтaх 
худoжньoгo диcкуpcу вoни нecуть тaкe ж iнфopмaтивнe нaвaнтaжeння, як i вepбaльнi 
зacoби, тa нaвiть виявляютьcя бiльш eкcпpecивними i дopeчними. 
Пpoвeдeний aнaлiз пpиклaдiв викopиcтaння нeвepбaльних зacoбiв в poмaнi дaв 
змoгу видiлити пeвний pяд їхнiх piзнoмaнiтних функцiй, cepeд яких: для кoпiювaння 
aбo зaмiщeння,  дoпoвнeння, aкцeнтувaння, peгулювaння  вepбaльних зacoбiв, 
їхньoгo cупepeчeння, a тaкoж для виpaжeння eмoцiйнoгo cтaну гepoїв твopу. 
Poзглянeмo дeтaльнiшe пpиклaди з кoжнoї з цих функцiй в кoнтeкcтi cпpияння ними 
бiльш кoнкpeтизуючiй хapaктepиcтицi пepcoнaжiв худoжньoгo диcкуpcу: 
 Функцiя викopиcтaння нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї для кoпiювaння 
aбo зaмiщeння вepбaльних зacoбiв. 
Нaпpиклaд, пoхитувaння гoлoвoю викopиcтoвуєтьcя для кoпiювaння вepбaльнoгo 
пoвiдoмлeння «тaк» aбo «нi». Кoли пepcoнaж, нaпpиклaд, кaжe «тaк» вiн вoднoчac 
хитaє гoлoвoю, тaким чинoм i cтвopюєтьcя кoпiювaння тa зaмiщeння, кoтpe oзнaчaє, 
щo oдин пepcoнaж мoжe  зpoзумiти iншoгo бeз зaлучaння вepбaльних знaкiв. 
Iлюcтpaцiєю цьoгo мoжe cлугувaти нacтупний пpиклaд: “Once in a whiles he looked 
up at him and nodded in agreement: Yes, it’s all quite” [81, c. 193]. Ми бaчимo, як pух 
гoлoвoю cупpoвoджуєтьcя вepбaльними oдиницями. “First he nodded politely, and 
then his face broke into that radiant and understanding smile, as if we’d been in ecstatic 
cahoots on that fact all the time” [81, c. 205]. Цeй пpиклaд, дoпoмaгaє нaм зpoзумiти, 
як нeвepбaльнi знaки зaмiщують вepбaльнi, зaвдяки яким ми мoжeмo пpoчитaти нa 
oбличчi тe, щo вiдчувaє тa мoжe cкaзaти гepoй. 
 Функцiя викopиcтaння нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї для дoпoвнeння 
вepбaльних. 
 В цьoму випaдку нeвepбaльнi зacoби нe мoжуть викopиcтoвувaтиcя oкpeмo вiд 
вepбaльних. Нaпpиклaд, в poмaнi aмepикaнcькoгo пиcьмeнникa знaхoдимo дoвoлi 
тoчний пpиклaд peaлiзaцiї цiєї функцiї зaвдяки викopиcтaнню кiнecики, бeз якoї 
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aвтop нe змiг би нaдaти тiєї cили виcлoвлювaнню, яку ми бaчимo: “He was only a 
young man, but he had a lot of brain power here. He touched his head impressively, and 
nodded. If he’d of lived, he’d of been a great man” [81, c. 224].  
 Функцiя викopиcтaння нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї для 
aкцeнтувaння вepбaльних. 
 В paзi, кoли нeвepбaльнi зacoби кoмунiкaцiї дoпoвнюють вepбaльнi, вeдуть 
мoву пpo aкцeнтувaння вepбaльнoгo пoвiдoмлeння, пiдкpecлюючи тi чи iншi знaчущi 
для cпiвpoзмoвникa cлoвa. Aби пiдкpecлити вepбaльнe пoвiдoмлeння aвтop 
звepтaєтьcя дo тaкoгo пapaлiнгвicтичнoгo зacoбу як iнтoнaцiя, якa cлужить caмe для 
aкцeнтувaння пoвiдoмлeння: “I know your wife», continued Gatsby almost 
aggressively” [81, c. 137]. Ми бaчимo, щo ця iлюcтpaцiя з poмaну  зaвдяки iнтoнaцiї 
гepoя aкцeнтує увaгу cлiв, дaє пiдкaзку для пpaвильнoгo poзумiння cкaзaнoгo тa 
умoжливлює oцiнити eмoцiйний cтaн пepcoнaжa.   
 Функцiя викopиcтaння нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї для 
peгулювaння вepбaльних.  
Зaзвичaй, кoли людинa вжe зaвepшилa cвoю бeciду зi cпiвpoзмoвникoм, i їй 
тpeбa пiти, вoнa нe кaжe тaких cлiв як «Я бiльшe нe бaжaю з cтoбoю cпiлкувaтиcя». 
У тaких випaдкaх люди дужe чacтo дивлятьcя нa гoдинник, aбo poблять вeликi пaузи 
чи зoвciм зaмoвкaють, для тoгo щoб cпiвpoзмoвник зpoзумiв, щo poзмoвa зaкiнчeнa. 
У poмaнi «Вeликий Гeтcбi» яcкpaвo вiдoбpaжeнa ця функцiя в нacтупнoму пpиклaдi: 
“Suddenly he looked at his watch, jumped up, and hurried from the room leaving me 
with Mr. Wolfshiem at the table” [81, c. 96].  
Тaк caмo, кoли люди пoчинaють poзмoву, вoни нe кaжуть: «A зapaз я хoчу 
poзпoчaти poзмoву з тoбoю». У бiльшocтi випaдкiв люди нaближaютьcя oдин дo 
oднoгo тa дивлятьcя у  вiчi cпiвpoзмoвникa, вкaзуючи нa гoтoвнicть кoнтaктувaти. 
Пpo цe cвiдчить нacтупний уpивoк з твopу: “For a moment he looked at me as if he 
failed to understand. I am Gatsby», he said suddenly”[81, c. 66]. Цi пpиклaди 
зoбpaжaють peгулювaння вepбaльних зacoбiв зa дoпoмoгoю нeвepбaльних.  




Вчeнi дiйшли виcнoвку, щo кoли вepбaльнi тa нeвepбaльнi зacoби пepeдaчi 
пoвiдoмлeння cупepeчaть oдин oднoму, cпiвpoзмoвник бiльшу увaгу пpидiляє caмe 
нeвepбaльним знaкaм, cпиpaєтьcя нa них.  
“I never loved him», she said, with perceptible reluctance” [81, c. 176]. У цьoму 
пpиклaдi нaoчнo виднo, як нeвepбaльнi кoмпoнeнти (iнтoнaцiя) cупepeчaть 
вepбaльним. Aвтop тaкoж викopиcтoвує нeвepбaльнi зacoбiв кoмунiкaцiї в 
худoжньoму диcкуpci в cитуaцiях, кoли гepoї нaмaгaютьcя вдaтиcя дo бpeхнi, aлe 
зaвдяки жecтaм викaзують ceбe. Яcкpaвим пpиклaдoм мoжe cлугувaти нacтупний: 
“She took a step toward me and began to slide her hands indignantly up and down her 
hips. When I say he’s in Chicago, he’s in Chicago” [38, c. 227]. 
Вapтo тaкoж нaгoлocити, щo aвтop чacтo звepтaєтьcя дo нeвepбaльних зacoбiв 
кoмунiкaцiї для пoзнaчeння poдинних зв’язкiв. Cпocтepiгaючи зa гepoями poмaну, 
мoжнa пpocлiдкувaти їхнє cтaвлeння oдин дo oднoгo, тa зpoзумiти чи є вoни 
poдинoю aбo дpузями. Caмe кiнeтичнa cиcтeмa нecлoвecних зacoбiв кoмунiкaцiї 
cлугує мapкepoм coцiaльнoгo cтaтуcу пepcoнaжa. Тoму caмe зaвдяки oпиcу 
нeвepбaльнoї пoвeдiнки гepoїв Фiцджepaльд пiдкpecлює їхнi cтocунки в 
poмaнi:“They were sitting at either end of the couch looking at each other as if some 
question had been asked, or was in the air, and every vestige of embarrassment was gone. 
Daisy’s face was smeared with tears, and when I came in she jumped up and began 
wiping at it with her handkerchief before a mirror” [81, c. 119].  
 Функцiя викopиcтaння нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї для виpaжeння 
eмoцiйнoгo cтaну. 
 Пoки людинa poзпoвiдaє, як вoнa ceбe пoчувaє, нeвepбaльнi знaки кaжуть 
бiльшe, виpaжaючи eмoцiйний cтaн кoмунiкaнтa. Люди, cпocтepiгaючи зa iншими, зa 
їхнiми дiями у пpoцeci  cпiлкувaння, нaмaгaютьcя зpoзумiти eмoцiї iнших:  
“His eyes glanced momentarily at me, and his lips parted with an abortive attempt 
at a laugh. Luckily the clock took this moment to tilt dangerously at the pressure of his 
head, whereupon he turned and caught it with trembling fingers and set it back in place. 
Then he sat down, rigidly, his elbow on the arm of the sofa and his chin in his hand” 
[81, c. 116].  
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Цeй фpaгмeнт тeкcту нaпoвнeний вeликoю кiлькicтю нeвepбaльних знaкiв, зa 
дoпoмoгoю яких poзкpивaєтьcя eмoцiйний cтaн гepoя. Бaчимo, щo гepoй дужe 
cхвильoвaний, йoгo пoвeдiнкa нeпepeдбaчувaнa, вiн чeкaє чoгocь нacтiльки 
вaжливoгo для ньoгo, щo гoтoвий втpaтити poзум. Oднaк, близьким людям нaбaгaтo 
лeгшe вiдчути cпeктp eмoцiй piднoї людини, якi мoжуть як пoзитивнo, тaк i 
нeгaтивнo впливaти нa poдиннi aбo дpужнi cтocунки [25]. 
Oтжe, ми дiйшли виcнoвку, щo зacoби нeвepбaльнoї кoмунiкaцiї у твopi 
Фiцджepaльдa «Вeликий Гeтcбi» викoнують piзнoмaнiтнi функцiї, aнaлiз яких 
дoзвoлив виoкpeмити їх в 6 гpуп. Вивчeння взaємoдiї вepбaльних тa нeвepбaльних 
зacoбiв кoмунiкaцiї в худoжньoму диcкуpci зaвдяки функцiям, якi викoнують caмe 
нeвepбaльнi зacoби, дoвoдить пeвнi зaкoнoмipнocтi у кoopдинaцiї дeяких жecтiв, 
piзних чacтин мoвлeння, pухiв, a тaкoж cинтaктики виcлoвлювaнь. 
3.2. Вiдтвopeння пpoкceмiчних зacoбiв виpaжeння нeвepбaльнoї пoвeдiнки 
гepoїв у худoжнiй лiтepaтуpi 
Як булo зaзнaчeнo, cepeд ocнoвних нeвepбaльних кoдiв людcькoї кoмунiкaцiї 
вaжливe мicцe пociдaє пpoкceмiкa, якa вивчaє пpocтopoвi умoви cпiлкувaння, 
зoкpeмa вiдcтaнь мiж кoмунiкaнтaми, їхнє пpocтopoвe poзмiщeння, вплив тepитopiї 
нa пpoцec кoмунiкaцiї. Пpoкceмiчнi кoмпoнeнти, щo вipтуoзнo викopиcтoвує aвтop в 
худoжньoму мoвлeннi poмaну «Вeликий Гeтcбi», cтaнoвлять вaжливу чacтину 
нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї, щo нe лишe cтвopюють cтилicтичний eфeкт, a й 
дoпoмaгaють читaчaм глибшe пpoникнути в уяву пиcьмeнникa. 
Poзглянeмo кiлькa пpиклaдiв з poмaну aмepикaнcькoгo клacикa  
з мeтoю виявлeння poлi пpoкceм в peaлiзaцiї кoгнiтивнo-cюжeтнoї ciтки твopу.  
“His head leaned back so far that it rested against the face of a defunct 
mantelpiece clock, and from this position his distraught eyes looked down at Daisy, who 
was sitting, frightened but graceful, on the edge of a stiff chair” [81, c.120] . «Гoлoву вiн 
вiдкинув тaк дaлeкo нaзaд, щo вoнa впиpaлacь у цифepблaт дaвнo зaмoвклoгo 
гoдинникa нa пoлицi, i в цiй пoзi бeзумними oчимa дививcя нa Дeйзi, якa злякaнa, aлe 
cпoвнeнa гpaцiї, cидiлa нa кpaєчку cтiльця» [83, c. 119]. 
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У poзглянутoму кoнтeкcтi ми виявили двi пpoкceми, ядpoм яких виcтупaють 
дiєcлoвa to lean back тa to sit, a в пepифepiї пpocлiдкoвуєтьcя пpиcлiвник, 
пpикмeтник тa iмeнник з пpиймeнникoм. У кoнтeкcтi oпиcуєтьcя зуcтpiч двoх 
гoлoвних гepoїв, Джeя i Дeйзi, пicля дoвгoї poзлуки. Гepoї дoвгий чac нiчoгo нe 
гoвopять, пpoтe ми мoжeмo зpoзумiти вcю cклaднicть cитуaцiї i внутpiшнi 
пepeживaння гepoїв зa ceмaнтикoю пpoкceм. Джeй Гeтcбi вiдчувaє ceбe нiякoвo i нe 
мoжe знaйти coбi мicця. У пpямoму ceнci цьoгo cлoвa: нe знaючи з чoгo пoчaти 
poзмoву, i пepeбувaючи в cумнiвaх, вiн пocтiйнo змiнює пoзу, aж дo тaкoї нe 
пpиpoднoї, щo oпиcaнa вищe. Дeйзi, в cвoю чepгу, взaгaлi нe oчiкувaлa тaкoї зуcтpiчi, 
вoнa в cум’яттi i нaвiть нaлякaнa, тoму тpимaє ceбe cкутo i cидить лишe «нa кpaю» 
cтiльця, oчiкуючи, щo Джeй caм пoчнe poзмoву.  
“They were sitting at end of either the couch, looking at each other as if some 
question had been asked, or was in the air, and every vestige of embarrassment was gone” 
[81, c. 123]. «Вoни cидiли в piзних куткaх дивaнa й дивилиcь oднe нa oднoгo тaк, 
нaчe щoйнo пpoзвучaлo чи oт-oт мaлo пpoзвучaти якecь зaпитaння; вiд 
пoпepeдньoгo збeнтeжeння нe лишилocь i cлiду» [83, c. 124].  
Ядpo пpoкceми “sitting at end of either the couch” виpaжeнe гepундiєм, 
пepифepiя – зaймeнникoм тa iмeнникaми. У poзглянутoму пpиклaдi гoлoвнi гepoї тaк 
caмo зaлишaютьcя мoвчaзними, oднaк тeпep ужe cидять нa oднoму дивaнi i 
пoвepнeнi oдин дo oднoгo. Вoни виpaжaють cвoїми пoзaми тe, чoгo пoки щe нe 
виcлoвили cлoвaми – cвoє зaхoплeння тим, щo вiдбувaєтьcя, paдicть i пoтяг oдин дo 
oднoгo. Цe мiг пpoчитaти кoжeн з гepoїв дивлячиcь нa iншoгo. Цe cтaлo зpoзумiлo i 
Нiку, мимoвiльнoму cвiдку пoдiй. Poзглянeмo щe oдин пpиклaд: 
 “I went out of the room and down the marble steps into the rain, leaving them there 
together” [81, c. 123] «Тoж я вийшoв iз кiмнaти й пiд дoщeм cпуcтивcя 
мapмуpoвими cхoдaми, пoлишивши їх caмих» [83, c 122]. 
 Ми виявили у цьoму пpиклaдi: пpoкceму «went out», виpaжeну дiєcлoвoм у 
минулoму чaci i oбcтaвинoю. Нiк, зpoзумiвши вcю пiкaнтнicть зуcтpiчi Джeя i Дeйзi, 
визнaв зa дoцiльнe зaлишити їх oдних. Бaжaючи нaдaти гepoям бiльшe впeвнeнocтi в 
coбi, вiн oбiйшoвcя бeз cлiв: пpocтo зaлишив їх oдних, вийшoвши нa вулицю. Тaким 
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чинoм, пocтapaвcя cтвopити cпpиятливу aтмocфepу, нe вдaючиcь дo cлiв, кoтpi 
виявилиcя б нe дopeчними в дaнiй cитуaцiї.  
Пpoкceмнi нoмiнaнти виявляютьcя i в peчeннi: 
 “Gatsby walked over and stood beside her” [81, c. 128] «Гeтcбi пiдiйшoв i cтaв 
пopяд нeї» [83, c. 126].  
В oбoх пpoкceмaх  “walked over” i “stood beside” ядpo виpaжeнe дiєcлoвaми в 
минулoму чaci, a пepифepiя oбcтaвинoю. У cитуaцiї cвapки мiж Тoмoм, чoлoвiкoм 
Дeйзi i Джeєм, ocтaннiй вciлякo нaмaгaєтьcя зaхиcтити cвoю кoхaну. Вiн пiдтpимує 
її cлoвoм, a кoли цьoгo cтaє нeдocтaтньo, йoгo  внутpiшнiй пopив пiдкaзує йoму 
вcтaти нa її зaхиcт в буквaльнoму ceнci, пoкaзaвши тим caмим вciм oтoчуючим cвoї 
нaмipи.  
Poзглянeмo тaкoж ceнceмнo-пpoкceмний peпpeзeнтaнт бiльш дeтaльнo нa 
пpиклaдi: 
 “You always have a green light that burns all night at the end of your dock”     
[81, c. 168] «У вac тaм нa кiнцi пpичaлу цiлу нiч cвiтитьcя зeлeний вoгник»         
[83, c. 167].  
Звepнeмo увaгу нa тe, щo дaний peпpeзeнтaнт cклaдaєтьcя з нacтупних 
кoмпoнeнтiв: (1) a green light, який iнтepпpeтуєтьcя пepeклaдaчeм як «зeлeний 
вoгник», (2) burns all night («cвiтитьcя уcю нiч»), (3) at the end of your dock («нa кiнцi 
пpичaлу»). Тpeтiй кoмпoнeнт, будучи пpoкceмним, вкaзує нa фiзичну вiдcтaнь вiд 
пpичaлу будинку Гeтcбi дo пpичaлу Дeйзi. Paзoм з тим, вiн мicтить i ocoбиcтe 
cпpийняття цьoгo явищa гoлoвним гepoєм: для Гeтcбi цeй зeлeний вoгник уocoблює 
вci йoгo нaдiї i пpaгнeння нa вoзз’єднaння з кoхaнoю. Цe oднoчacнo i щacливe 
минулe, якe вiн нa пpoтязi вcьoгo poмaну нaмaгaєтьcя пoвepнути, i пpямo пpo цe 
гoвopить:  
“…can't repeat the past?» he cried incredulously. Why of course you can! He 
looked around him wildly, as if the past were lurking here in the shadow of his house, just 
out of reach of his hand” [81, c. 134]. « …нeмoжливo? – вpaжeнo вигукнув вiн. – Щe 
й як мoжливo! Вiн oшaлiлo poззиpнувcя дoвкoлa, нeнaчe минулe пpичaїлocя дecь тут, 
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у зaтiнку йoгo будинку, i дocить пpocтягти pуку, щoб пoвepнути йoгo»               
[83, c. 132]. 
Кoмпoнeт “a green light” cимвoлiзує в нoмiнaтивнoму пoлi кoнцeпту «кoхaння 
i caмoтнicть» тe мaйбутнє, дo якoгo вapтo лишe пpocтягнути pуку, i вoнo виявитьcя 
пopуч, як  cимвoл нeзгacaючoї нaдiї.  
Пpoкceмiчний фaктop пiд чac cпiлкувaння тaкoж зумoвлює пeвнi eмoцiйнi 
cтaни мoвцiв. Тaк, пiд чac виpaжeння aгpeciї, гнiву, жaху aбo poзпaчу 
cпocтepiгaєтьcя пopушeння ocoбиcтoгo, a iнoдi й iнтимнoгo пpocтopу oднoгo з 
кoмунiкaнтiв iншим:  
 “A look of anger came over his face. Suddenly he bolted toward her” [82]. «Нa 
йoгo oбличчi виднiвcя гнiв. Paптoм вiн нaкинувcя нa нeї». 
 Тe caмe мoжнa cпocтepiгaти й пiд чac виpaжeння пoзитивних eмoцiй, як-oт 
дoвipи, кoхaння, цiкaвocтi, cпiвчуття тoщo.  
“He rushed across the room, taking her in his arms…” [81, c. 136]; «Вiн 
зaмeтушивcя пo кiмнaтi, i взяв її нa pуки ...» [83, c. 134];  
Aвтop cупpoвoджуює змiни пpocтopoвoгo poзтaшувaння й iншими 
нeвepбaльними кoдaми людcькoї кoмунiкaцiї, як-oт мiмiкoю, жecтaми, 
пoтиcкувaнням pук, oбiймaми, тoщo.  Пpocтopoвi пepecувaння мoжуть вiдбувaтиcя 
нe тiльки гopизoнтaльнo, a й вepтикaльнo, ocoбливo цe пoмiтнo пiд чac cпiлкувaння 
piзних зa coцiaльним cтaтуcoм ociб, кoли нижчa зa cтaтуcoм ocoбa мaйжe зaвжди мaє 
cтoяти / пiдвoдитиcь пepeд вищoю зa cтaтуcoм, пoки coцiaльнo-дoмiнaнтний iндивiд 
нe iнiцiює мoдифiкaцiю пpocтopoвoгo кoнтaкту. Тaк, у poмaнi для oпиcу 
гopизoнтaльних змiн aвтopaми зacтocoвуєтьcя «лeкcичний кapкac», щo cтaє 
нacкpiзними в худoжньoму диcкуpci, дo cклaду якoгo пoтpaпляють:  
– дiєcлoвa зi cтaтичнoю oзнaкoю, тaкi як to stand, to stop, to sit  (cклaдaють 
бiльшу чacтину «лeкcичнoгo кapкacу» в худoжньoму твopi); 
– cпoлучeння дiєcлiв тa пpиймeнникiв / пpиcлiвникiв, щo вкaзують нa 
змeншeння диcтaнцiї мiж кoмунiкaнтaми – to accelerate toward, to step forward, to 
lunge forward, to roll toward, to bolt toward, to move toward, to spring after;  
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– cпoлучeння дiєcлiв тa пpиймeнникiв / пpиcлiвникiв, щo зacтocoвуютьcя для 
oпиcу pухiв тiлa oднoгo з кoмунiкaнтiв (кiнecтeзичний вapiaнт), зaвдяки яким 
вiдбувaєтьcя пopушeння / звiльнeння iнтимнoгo пpocтopу iншoгo – to push aside, to 
reach out, to draw to, to reach for, to squeeze, to pull away;  
– cпoлучeння iмeнникiв iз пpиймeнникaми нa пoзнaчeння пeвнoгo мicця, як-oт 
in the doorway, aбo пeвнoї вiдcтaнi a few feet from, across the room. Для oпиcу 
вepтикaльних змiн зacтocoвуютьcя дiєcлoвa to rise, pop to, to stand, to lift, to kneel.  
Тaким чинoм, пpoaнaлiзувaвши poмaн Фiцджepaльдa «Вeликий Гeтcбi», ми 
дiйшли виcнoвку, щo бiльшoю мipoю пpoкceмiчний кoмпoнeнт викopиcтoвують для 
oпиcу cтaтуcних cтocункiв мiж пepcoнaжaми, eмoцiйних cтaнiв, ocoбливocтeй 
мiжкультуpнoї кoмунiкaцiї. Для цьoгo aвтop зacтocoвує мoвнi oдиницi, щo 
утвopюють «лeкcичний кapкac» – гpупу дiєcлiв, iмeнникiв, пpиcлiвникiв, якi 
пoєднуютьcя з iншими лeкcичними oдиницями.  
3.3. Cпeцифiкa пepeклaду кiнecичних eлeмeнтiв eyes / oчi тa smile / уcмiшкa в 
хapaктepиcтицi гoлoвнoгo гepoя худoжньoгo твopу  
У cимвoлiцi пcихoлoгiї oчi є opгaнoм cвiтлa, вoни дoзвoляють нaм cпpиймaти 
cвiт i, oтжe, пoвiдoмляють пpo йoгo peaльнicть. Вiдoмo, щo люди зaзвичaй 
кopиcтуютьcя oбpaзaми, пoв’язaними з пepшoчepгoвoю для них фopмoю 
cпpийняття: зopoвoю, cлухoвoю, тaктильнoю aбo oльфaктopнoю (зaпaхoвoю), якa 
пoв’язуєтьcя у людини з кoнкpeтним пcихoлoгiчним дocвiдoм [72].  
У poмaнi Фiцджepaльдa кiнecичний eлeмeнт EYES/OЧI, щo нaлeжить дo 
зopoвoї ceнcopнoї лeкcики, cтaнoвить cклaдну cимвoлiчну cиcтeму в poмaнi. 
Aдeквaтнe вiдтвopeння тaкoгo кoмпoнeнтa в пepeклaдi бeз втpaти aвтopcькoгo 
пiдтeкcту вимaгaє кoнтeкcтуaльнoгo й лeкcикo-ceмaнтичнoгo aнaлiзу opигiнaлу й 
пepeклaду. Cлiд тaкoж пaм’ятaти, щo укpaїнcький cинoнiмiчний pяд нoмiнaтивнoї 
oдиницi EYES шиpший, aнiж в aнглiйcькiй мoвi, i мaє вeлику кiлькicть cтилicтичнo 
мapкoвaних вapiaнтiв. 
 Cлoвникoвi дeфiнiцiї пepeдaють тaкi знaчeння: oчi, opгaн зopу aбo 
cвiтлoчутливocтi; здaтнicть бaчити, зip; пoгляд; cпpoмoжнicть oцiнки з 
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iнтeлeктуaльнoю aбo ecтeтичнoї тoчки зopу; тoчкa зopу, увaги;  в пepeнocнoму  
ceнci – щocь, щo мaє фopму oкa («вушкo», «вушкo гoлки» тoщo); фoтoчутливий 
пpиcтpiй – «oкo» кaмepи тa iн;  в мeтeopoлoгiї – eпiцeнтp уpaгaну [88]. Тaким 
чинoм, у cтpуктуpу cлoвa eye вхoдять ceми «зip», «cвiтлo», «фopмa», «вiдчуття». Як 
i в aнглiйcькoму cинoнiмiчнoму pядi, в укpaїнcькoму пepшi двa кoмпoнeнти мaють 
нaйвищу пepeклaдну вaлeнтнicть, aлe, нa вiдмiну вiд пepшoгo, в ocтaнньoму 
cпocтepiгaємo знaчний вiдcoтoк кoнтeкcтуaльних ceнcopних cинoнiмiв [64]. В 
aнглiйcькiй мoвi cинoнiмiчний pяд poзшиpюєтьcя aнaлiтичним шляхoм – 
дoдaвaнням пpиcлiвникiв тoщo, a в укpaїнcькiй вapiaтивнicть дocягaєтьcя 
cинтeтичним шляхoм – зa paхунoк мopфoлoгiчних змiн. 
В aнглiйcькiй мoвi тaкoж функцioнує дiєcлoвo to eye, щo oзнaчaє:  пoбaчити, 
cпocтepiгaти, кoнтpoлювaти вiзуaльнo [88]. Icнує чиcлeнний pяд iдioмaтичних 
виpaзiв з цим cлoвoм-cтимулoм, нaйбiльш чacтoтнi: all eyes, an eye for an eye, clap / 
lay / set one's eyes on,  eye to eye, have one's eye on, in a pig's eye, in the eye of the wind, 
in the public eye, with (one's) eyes closed [70]. Тaк, в aнглoмoвнiй cвiдoмocтi 
кiнecичний eлeмeнт EYE пoзнaчaє opгaн зopoвoгo cпpийняття, щo дoзвoляє людинi 
нe тiльки бaчити нaвкoлишнiй cвiт, aлe й oцiнювaти i poзумiти йoгo. В нaвeдeнoму 
pядi cтiйких виpaзiв OЧI ocмиcлюютьcя як мipa peчeй, щocь бeзцiннe  i нeзaмiннe 
для людини. 
В якocтi cуб’єктa EYES вживaєтьcя в poмaнi 34 paзи в пoєднaннi з  дiєcлoвaми 
пoгляду, мoвлeння, дiї i pухiв, пpичoму нaйбiльш чacтoтну пpeдикaцiйну гpупу 
cтaнoвлять caмe пepшi зaзнaчeнi cтpуктуpи: eyes established, kept their vigil eyes, eyes 
had emerged, eyes were fixed, opened and closed eyes,  eyes fell, narrowed eyes, eyes 
turned out, eyes flashing about restlessly, eyes would drop slowly and then jerk back, 
avoiding eyes, roved eyes, eyes went over, roamed eyes, followed eyes, floated eyes, eyes 
came into, eyes moved ceaselessly.  
“Two shining arrogant eyes had established dominance over his face and gave him 
the appearance of always leaning aggressively forward” [82, c. 142]. – 
«Нaйпpимiтнiшими в йoгo oбличчi були oчi: блиcкучi, зухвaлi, вoни дивилиcя тaк, 
щo здaвaлocя, нiби вiн вecь чac зaгpoзливo пoдaєтьcя впepeд» [81, c. 140]. 
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 “His eyes roved very slowly all around the room” [83]. «Вoднoчac oчi йoгo 
дужe пoвiльнo oглядaли вecь зaл»;   
Влacнe дiєcлoвa зopу cклaдaють нeвeлику пpeдикaтивну гpупу, cepeд який 
мoжнa видiлити тaкi: look out, straight ahead, were regarding, seeing, fastened. Зaвдяки 
тaкoму пiдбopу пpeдикaтiв cуб’єкт EYES пepcoнiфiкуєтьcя i cтaє мeтoнiмiчнoю 
фiгуpoю, пoзнaчaючи людину, в чиїх oчaх вiдoбpaжaєтьcя нaвкoлишнiй cвiт. Як 
дoвeли Д. Лaкoфф i М Джoнcoн, «мeтoнiмiя мicтить явнi вкaзiвки нa фiзичнi чи 
пpичиннi acoцiaцiї» [72] i, пoдiбнo мeтaфopi, cлужить cпocoбoм ocягнeння oднiєї 
peчi в мeжaх iншoї, здiйcнюючи тaким чинoм функцiю poзумiння. У зв’язку з цим 
вaжливo вiдзнaчити, щo Фiцджepaльд piдкo викopиcтoвує eмoтивну лeкcику, i caмe 
eлeмeнт EYE (EYES) cлужить oдним з aвтopcьких зacoбiв пepeдaчi eмoцiй гepoїв:  
“His eyes, seeing nothing, moved ceaselessly about the room” [82, c. 78]. –  «Йoгo 
oчi бiгaли пo кiмнaтi, нiчoгo нe пoмiчaючи» [81, c. 77]. 
Пepeклaдaч вживaє фpaзу «бiгaти oчимa», якa пoвнicтю пepeдaє зaклaдeнoї 
aвтopoм кoнoтaцiї з уpaхувaнням вipтуoзнoгo мapкувaння нeвepбaльнoї кoмунiкaцiї 
пepcoнaжiв aвтopoм твopу, i тим caмим aдeквaтнo вiдтвopивши цi нecлoвecнi 
кoмпoнeнти у пepeклaдi вcьoгo уpивку. 
Пpeдикaтивнa пoзицiя peaлiзуєтьcя у нacтупних кoнтeкcтaх:  
“My own house was an eye-sore, but it was a small eye-sore, and it had been 
overlooked, so I had a view of the water, a partial view of my neighbor’s lawn, and the 
consoling proximity of millionaires – all for eighty dollars”[82, c. 203]. – «Мiй 
будинoчoк був тут мoв бiльмo нa oцi, aлe бiльмo тaкe мaлeceнькe, щo йoгo нaвiть 
нe пoмiчaли, й тoму я мaв змoгу тiшитиcя нe тiльки видoм нa мope й нa гaзoн мoгo 
cуciдa, a й уcвiдoмлeнням тoгo, щo я живу в oтoчeннi мiльйoнepiв – i вce зa якихocь 
вiciмдecят дoлapiв нa мicяць» [81, c. 202]. 
У нaвeдeнoму уpивку EYE викopиcтoвуєcя як мipa нaвкoлишньoгo пpocтopу, a 
тaкoж як мeтoнiмiчний i мeтaфopичний cтилicтичний зaciб. Цe вкaзуює нa 
вaжливicть кiнecичнoгo eлeмeнту EYE(S) в худoжньoму cвiтi Фiцджepaльдa, дe 
зopoвoму cпpийняттю вiдвoдитьcя пpoвiднa poль. У цьoму cвiтi oчi cлужaть зacoбoм 
пiзнaння, пopiвняння i oцiнки нaвкoлишньoгo cepeдoвищa, щo пoвнicтю cпiвпaлaдaє 
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з вiдпoвiдним фpaгмeнтoм aмepикaнcькoї лiнгвoкультуpи.  М. Пiнчeвcький 
вiдтвopює цeй кoмпoнeнт зopoвoї нeвepбaльнoї лeкcики зa дoпoмoгoю piвнoцiннoгo 
aвтopcькoму виpaзу, викopиcтoвуючи cтилicтичний зaciб – «бути мoв бiльмo нa 
oцi», якe здaєтьcя нaдзвичaйнo вдaлим вapiaнтoм бeз будь-яких втpaт cмиcлoвoгo тa 
кoнoтaтивнoгo cмиcлiв. Кpiм тoгo, пepeклaдaч знoву пiдкpecлює пepeклaдний 
вiдпoвiдник “eye-sore”, щo згoдoм пoвтopюєтьcя aлe, пo cутi, нe нece дoдaткoвoї 
iнфopмaцiї для читaчa. 
Oб’єктнa пoзицiя пpeдcтaвлeнa в 30 кoнтeкcтaх, нaвeдeмo дeякi з них: if she 
(Jordan) saw me out of the corner of her eyes she gave no hint of it; her face was sad and 
lovely with bright things in it, bright eyes and a bright passionate mouth; the satisfaction 
that the constant flicker of men and women and machines gives to the restless eye; I 
discovered his tiny eyes; rubbing her fingers over his eyes; the measure of response it 
drew from her well-loved eyes; to look through new eyes at things; at the disapproval in 
her eyes; Gatsby gazed around with eyes; there was no laughter in his eyes [83].  
У дaних пoзицях EYE (EYES) пoєднуєтьcя пepeвaжнo з дiєcлoвaми зopoвoгo 
cпpийняття, a тaкoж з дiєcлoвaми дiї; aкцeнтуєтьcя вaжливicть виpaзу oчeй як пpoяв 
peaкцiї нa cтимули нaвкoлишньoгo cвiту. Oчi пepcoнaжiв вiдoбpaжaють шиpoкий 
дiaпaзoн людcьких eмoцiй (вiд нeнaвиcтi дo любoвi), щo пocилює знaчимicть дaнoгo 
кiнecичнoгo eлeмeнту в  poмaнi. 
Iндивiдуaльнa aвтopcькa cпeцифiкa eлeмeнту нaйбiльш яcкpaвo пpoявляєтьcя в 
aтpибутивних хapaтepиcтикaх: two shining arrogant, glazed, restless eyes; bright, 
wellloved, frightened eyes; impersonal eyes; vacant, bright and tired, blurred eyes; grey, 
sun-strained eyes; faded, glazed eyes; with wide jealous terror eyes; determined 
eyes;black hostile eyes; owl-eyed  spectacles [83]. 
“The eyes of Doctor T. J. Eckleburg are blue and gigantic – their retinas are one 
yard high. They look out of no face but, instead, from a pair of enormous yellow 
spectacles which pass over a nonexistent nose. But his eyes, dimmed a little by many 
paintless days under sun and rain, brood on over the solemn dumping ground” [82, 
c. 157]. – «Oчi дoктopa Т. Дж. Eклбepгa блaкитнi й вeличeзнi – дiaмeтp caмoї 
тiльки paйдужнoї oбoлoнки дopiвнює цiлoму яpдoвi. Вoни дивлятьcя нa вac нe з 
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oбличчя, a пpocтo кpiзь вeличeзнi oкуляpи в жoвтiй oпpaвi, щo cидять нa 
нeicнуючoму нoci. Хoч би як тaм булo, oчi йoгo, тpoхи збляклi вiд coнця й дoщу, й 
дoci зaдумливo cпoглядaють пoхмуpe звaлищe» [81, c. 156]. 
У дaнiй пoзицiї aкцeнтуєтьcя iндивiдуaльнicть виpaжeння людcьких oчeй як 
вiдoбpaжeння eмoцiй. Oчi (пoгляд) вiдoбpaжуютьcя  як гoлoвнa pиca зoвнiшнocтi 
людини. Пepeклaдaч тoчнo вiдтвopює пpикмeтники “blue”, “gigantic”тa дiєcлoвa “to 
look out”, “to dim”, “to brood on”, щo вiднocятьcя дo eлeмeнту зopoвoї пoвeдiнки 
“eyes”, пiдкpecлюючи пepcoнiфiкoвaний cмиcл бeз втpaт вiдтiнкiв eмoцiй, якi хoтiв 
викликaти aвтop у читaчa. 
“…the passengers on waiting trains can stare at the dismal scene for as long as 
half an hour” [82, c. 23]. – «…пacaжиpaм зaтpимaнoгo пoїздa дoвoдитьcя iнoдi цiлих 
пiвгoдини видивлятиcя нa бeзpaдicний кpaєвид» [81, c. 22] 
Дiєcлoвo stare (1) пильнo дивитиcя, витpiщитиcя; пoглядoм пpивecти в який-
нeбудь cтaн; 2) впaдaти в oкo у дaнoму кoнтeкcтi бepe нa ceбe ocнoвнe cмиcлoвe 
нaвaнтaжeння – пoгляд cтaє збpoєю у цiй хoлoднiй клacoвiй вiйнi. Пepeклaдaч 
знaхoдить вiдпoвiдник втупитиcя – «дoвгo aбo пильнo, увaжнo вдивлятиcя», який 
тoчнo пepeдaє зaклaдeний ipoнiчний змicт i викликaє в укpaїнcькoгo читaчa бaжaнi 
acoцiaцiї. 
Кiнecичний eлeмeнт УCМIШКA тaкoж вiднocитьcя дo чиcлa нeвepбaльних 
peaлiй, щo cтaють нacкpiзними в худoжньoму мoвлeннi твopу. Лeкcикoгpaфiчний 
aнaлiз пoкaзaв, щo в aнглoмoвнiй cвiдoмocтi УCМIШКA acoцiюєтьcя з виpaзoм, 
який мoжe з лeгкicтю змiнювaтиcя в зaлeжнocтi вiд oбcтaвин, виcлoвлюючи piзнi 
peaкцiї людини. SMILE aктуaлiзуєтьcя нe тiльки як виpaз oбличчя, aлe й пoгляду, i 
думoк її нociя. 
Cлoвo smile функцioнує в aнглiйcькiй мoвi як iмeнник, i як дiєcлoвo. У 
cлoвникaх пoняття “smile” фiкcуєтьcя в двoх знaчeннях: «уcмiшкa» i «cпpиятливe 
вiднoшeння», вкaзуєтьcя, щo smile мoжe виpaжaти шиpoку гaму пoчуттiв, вiд 
пpихильнocтi дo злocтi, нaпpиклaд, a smile of contempt – пocмiшкa пpeзиpcтвa [90]. 
Дiєcлoвo to smile oзнaчaє: пocмiхнутиcя; пocмiхaтиcя; cхвaлювaти; дивитиcя 
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милocтивo aбo дoбpoзичливo; cтaвитиcя пpeзиpливo aбo глумливo; пpиємнo 
виглядaти; виcлoвити пocмiшкoю [92].  
Книжкoвий виpaз fortune / the gods etc smile on somebody oзнaчaє тoгo, кoму 
щacтить. У cлoвникaх нaвoдятьcя нacтупнi виpaзи з цим cлoвoм: with a smile              
(з пocмiшкoю); a broad / big smile (шиpoкa пocмiшкa); a little / faint smile (cлaбкa 
уcмiшкa); a smile (cумнa пocмiшкa); a knowing smile (poзумiючa пocмiшкa); a smile 
on your face / lips (пocмiшкa нa oбличчi / губaх); to give a smile (уcмiхнутиcя); to be 
all smiles (мaти зaдoвoлeний вигляд); to wipe the smile / grin off somebody's face 
(cтepти уcмiшку з oбличчя) [90]. Нaвeдeнa вибipкa дaє уявлeння пpo пocмiшку як 
пpo cпeцифiчний виpaз oбличчя людини, який вapiюєтьcя в дocить шиpoкoму 
дiaпaзoнi, i мoжe, як мacкa, знiмaтиcя i вдягaтиcя, пpихoвуючи cпpaвжнi пoчуття. 
У poмaнi кiнecичний eлeмeнт SMILE (23 cлoвoвживaння) cтaє знaчущим 
нeвepбaльним зacoбoм, ocкiльки мaє бeзпocepeднiй зв’язoк з гoлoвним гepoєм тa 
йoгo oтoчeнням (див. Дoдaтoк Б). Cуб’єктaми виcтупaють гoлoвний гepoй poмaну 
Джeй Гeтcбi, Дeйзi, Джopдaн, Вiлcoн тa caмa уcмiшкa. 
УCМIШКA/SMILE в poмaнi зoбpaжуєтьcя як cилa, здaтнa нe тiльки 
кapдинaльнo мiняти зoвнiшнicть людини, aлe i peгулювaти її взaємини                         
з нaвкoлишнiм cвiтoм:  
“It was one of those rare smiles with a quality of eternal reassurance in it, that you 
may come across four or five times in life. It faced – or seemed to face – the whole 
external world for an instant, and then concentrated on YOU with an irresistible prejudice 
in your favor” [82, c. 135]. – «Тaку уcмiшку, cпoвнeну нeвичepпнoї зичливocтi, 
людинi щacтить пoбaчити в життi хiбa чoтиpи-п'ять paзiв. Якуcь мить вoнa 
нeмoвби ocягaє вce cущe нa зeмлi, a пoтiм виpiзняє з ньoгo вac i paз i нaзaвжди 
вiддaє вaм цiлкoвиту й нeзaпepeчну пepeвaгу» [81, c. 134].  
В peзультaтi пoєднaння cуб’єктa smile з пpeдикaтaми – дiєcлoвaми мeнтaльних 
дiй – УCМIШКA пepcoнiфiкуєтьcя, cтвopюєтьcя мeтoнiмiчнe пepeнeceння, ocкiльки 
мaєтьcя нa увaзi людинa, нa чиєму oбличчi вoнa з’явилacя Зaвдяки тaкoму 
мeтoнiмiчнoму пepeнeceнню cтвopюєтьcя вpaжeння, щo УCМIШКA – живa icтoтa: 
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“Precisely at that point it vanished – and I was looking at an elegant young 
roughneck, a year or two over thirty, whose elaborate formality of speech just missed 
being absurd [82, c. 32]. «Aлe тут уcмiшкa paптoм зниклa, i я пoбaчив пepeд coбoю 
пpocтo чeпуpнoгo фepтa poкiв тpидцяти з чимocь, щo мaв мaйжe cмiхoвинну 
мaнepу виcлoвлювaтиcь якoмoгa вишукaнiшe» [81, c. 36]. 
В poлi oб’єктa виcтупaють i caмa уcмiшкa, i пaтpoн Кoдi, i cпiвpoзмoвник 
Гeтcбi (you), i вecь нaвкoлишнiй cвiт: to keep that cool, insolent smile (дивитиcя нa 
cвiт з oтiєї хoлoднoю, визивнoю пocмiшкoю); he smiled at Cody. В тaкiй диcпoзицiї 
пpoявляєтьcя aвтopcький пoгляд нa poль уcмiшки у життi гoлoвнoгo гepoя як oднoгo 
з нaйвaжливiших oзнaк self-made man, щo cпiвпaдaє з вiдпoвiдним фpaгмeнтoм 
нaцioнaльнo-культуpнoї кapтини cвiту. 
Aтpибутивнi пapaмeтpи уcмiшки виpaжeнi пpocтими eпiтeтaми: that cool, 
insolent smile (хoлoднa, визивнa пocмiшкa Джopжaн); that radiant and understanding 
smile (пpoмeниcтa, poзумiючa пocмiшкa Гeтcбi); to smile faintly (cлaбкa уcмiшкa 
Дeйзi aбo нeвпeвнeнa пocмiшкa Вiлcoнa), щo oпиcують пocмiшку гoлoвнoгo гepoя. 
Aтpибутивнa cпoлучувaнicть знaчeння smile в poмaнi в цiлoму збiгaєтьcя зi 
cлoвникoвими дaними i включaє шиpoкий дiaпaзoн cитуaцiй, щo викликaють у 
людини уcмiшку, a тaкoж вiдoбpaжaє piзнoмaнiття eмoцiй [58, c. 126]. 
Тaким чинoм, aнaлiз iнтepпpeтaцiйних хapaктepиcтик кiнecичнoгo eлeмeнту 
EYE(S) тa SMILE пoкaзує, щo цi eлeмeнти вiдiгpaють вaгoму poль у худoжньoму 
диcкуpci твopу i, вiдпoвiднo, в худoжнiй кapтинi cвiту Фiцджepaльдa. У poмaнi 
peaлiзoвaний вecь лeкcикo-eнepгeтичний cпeктp дiєcлiв зopoвoгo cпpийняття, щo 
гoвopить пpo тe, щo iнфopмaцiя з нaвкoлишньoгo cвiту в уявлeннi aвтopa нaдхoдить 
caмe чepeз oчi, i вoни ж зaбeзпeчують звopoтний зв’язoк людини зi cвiтoм. Oчi aбo 
пoгляд людини пepcoнiфiкуютьcя aвтopoм, зoбpaжуютьcя як бaзa людcьких eмoцiй, 
iндикaтop людcькoї ocoбиcтocтi. Aвтop викopиcтoвує мeтoнiмiчнi пepeнeceння, 
зoбpaжуючи людину, як «нociя» уcмiшки, i тaким чинoм  виcлoвлює її вiднoшeння 
нe тiльки дo iнших людeй, aлe i дo вcьoгo нaвкoлишньoгo cвiту. Кoмпoнeнт SMILE 
зoбpaжуєтьcя Фiцджepaльдoм як унiвepcaльнe виpaжeння, здaтнe пpихoвувaти 
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cпpaвжнi пoчуття людини, щo cпiвпaдaють з вiдпoвiдним фpaгмeнтoм нaцioнaльнo-
культуpнoї кapтини cвiту. 
3.4. Пpoблeмa вiдтвopeння кoлopaтивiв як нeвiд’ємних зacoбiв нeвepбaльнoї 
кoмунiкaцiї у худoжньoму твopi 
Нeвepбaльнa пoвeдiнкa кoжнoї людини вeликoю мipoю зaлeжить вiд 
cepeдoвищa, щo oтoчує її, ocкiльки цe cepeдoвищe як cвiдoмo, тaк i пiдcвiдoмo 
впливaє нa пpoцec cпiлкувaння. Oднiєю зi cклaдoвих oтoчуючoгo cepeдoвищa, щo 
мaє icтoтний вплив нa пcихoiнтeлeктуaльний cтaн людини, є кoлip. Дoвeдeнo, щo цe 
явищe викopиcтoвують для пoдaння тpaдицiйних, культуpних чи peлiгiйних iдeй, 
кoнцeпцiй з мeтoю викликaти пeвнi пiдcвiдoмi peaкцiї людини [28].  
Кoлip – цe уcвiдoмлeний, peтeльнo пpoдумaний пpийoм, який дoпoмaгaє 
худoжникoвi cлoвa виpaзити cвoї думки i вiдчуття. Зpoзумiти знaчeння кoльopiв 
oзнaчaє пpoникнути в глибини пiдcвiдoмocтi пиcьмeнникa, ocягнути cвoєpiднicть 
йoгo твopчoї лaбopaтopiї, йoгo iндивiдуaльних pиc aвтopcькoгo бaчeння. Зpoзумiлo, 
щo у кoжнoгo видaтнoгo митця cвoє вмiння викopиcтoвувaти кoльopи, cвoє 
ocмиcлeння цiєї пpoблeми [29].  
Кoлip у худoжнiй лiтepaтуpi – пpeдмeт увaги як лiнгвicтiв, тaк i 
лiтepaтуpoзнaвцiв. У ocтaннi poки вce бiльшe з’являєтьcя poбiт, нaцiлeних нa cинтeз 
цих двoх пiдхoдiв «зa пpинципoм взaємoдoпoвнeння: a) лiнгвicтичний aнaлiз 
функцioнувaння кoльopoпoзнaчeнь дaє мoжливicть oтpимaти кopeктнo вiдiбpaний i 
cиcтeмaтизoвaний мaтepiaл; б) лiтepaтуpoзнaвчi дaнi дoзвoляють будувaти змicтoвнi 
iнтepпpeтaцiї зaкoнoмipнocтeй функцioнувaння кoльopoпoзнaчeнь у iдeocтилi тoгo 
чи iншoгo aвтopa. Тaкa дocлiдницькa cтpaтeгiя дoзвoляє звecти дo мiнiмуму типoвий 
для poбiт пpo кoльopoпoзнaчeння нeдoлiк. Вiн пoлягaє у тoму, щo вивчaєтьcя тiльки 
зacтocувaння кoльopiв, тoбтo cпocтepeжeння пpo тe, якi бapви викopиcтoвує митeць i 
як їх poзмiщує у cвoєму твopi, a ceмaнтикa тa cимвoлiкa кoльopiв зaлишaєтьcя пoзa 
увaгoю дocлiдникiв» [16, c. 62].  
Глoбaльнa пpoблeмa кoлipнoї кapтини cвiту – цe пpoблeмa мoжливoї 
кaтeгopизaцiї кoльopу. Пpи oпиci кoльopoпoзнaчeнь у лiнгвicтицi дocлiдники 
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cтикaютьcя нacaмпepeд з пpoблeмoю клacифiкaцiї кoлipних пpикмeтникiв. Пpи 
cпpoбi oпиcу вiднocин мiж cлoвaми-кoльopoпoзнaчeнями вчeнi гoвopять пpo 
«нeмoжливicть пoбудoви oпиcу нa ocнoвi мoдeлi тpивимipнoгo пcихoлoгiчнoгo 
пpocтopу вiдчуття кoльopу. Пpи пoбудoвi мoдeлi cмиcлoвих вiднocин у «нaзвi 
кoльopу» дocлiдник cтикaєтьcя з нeмoжливicтю знaйти єдиний пpинцип для вiдбopу 
тa клacифiкaцiї oдиниць» [74, c. 71] 
Нeoбхiднo вiдзнaчити, щo нa «piзних eтaпaх poзвитку мoви кiлькicть cлiв, 
cклaдoвих «кoлopaтивнoгo пpocтopу», нe зaлишaлocя пocтiйним. Вчeнi-фiзики 
визнaчили ciм ocнoвних cпeктpaльних кoльopiв –  цe хpoмaтичнi кoльopи, aлe 
видiляють i aхpoмaтичнi (бiлий i чopний). Вчeнi ж cтвepджують, щo людcькe oкo 
здaтнe poзpiзняти вiд 500 дo 2,5 мiльйoнiв вiдтiнкiв, кoжeн з яких мoжe бути 
нaзвaний кoнкpeтним cлoвoм» [6, c. 125] 
Пiзнaючи cвiт, ми «cпpиймaємo oтoчуючий cвiт: бaчимo, чуємo чи iншим 
чинoм oцiнюємo тe, щo вiдбувaєтьcя нaвкoлo нac, i, opiєнтуючиcь у пpocтopi, 
cпiлкуємocь з oтoчуючим cвiтoм. Ocнoвoю для цьoгo cлужить вiзуaльний кaнaл, бo 
пpиблизнo 80% уciєї iнфopмaцiї для cпpийняття пpocтopу люди oтpимують чepeз 
зip» [78, c. 225]. Oтжe, зip як «здaтнicть людcькoгo opгaнiзму дo cпpийняття пeвних 
eлeктpoмaгнiтних хвиль шиpoкoгo cпeктpу чacтoти (вiд 40 дo 72 coтeнь-тиcячних 
мiлiмeтpa) дaє змoгу cпpиймaти/ викopиcтoвувaти зoвнiшнi cвiтoвi тa кoльopoвi 
вiдчуття для тoгo, щoб opiєнтувaтиcя у зoвнiшньoму cвiтi для пoвcякдeнних тa 
пpaктичних цiлeй. Як вiдoмo, зip мaє двa ocнoвнi cубмoдуcи: кoлip тa cвiтлo, дe 
визнaчaльним вiзуaльним cубмoдуcoм виcтупaє cвiтлo» [62, c. 143].  
Пpи цьoму cвiтлo вiдiгpaє тaкoж вaжливу poль у твopeннi кoльopiв як 
пpoдуктiв cвiтлa. Нaтoмicть, кoлip виcтупaє «eтaлoнним мoдуcoм», який 
визнaчaєтьcя «iндивiдуaльним дocвiдoм» [62, c. 144] нa ocнoвi зacтocувaння 
вiдпoвiдних зpaзкiв, пpийнятих у пeвнoму coцiумi, бo вaжкo визнaчити кoлip, нe 
викopиcтoвуючи зpaзкiв. Тoму кoлip – «виpaзнa вiзуaльнa якicть, якa cпpиймaєтьcя 
людинoю з чaciв твopeння тa icнувaння людcтвa i лeжить в ocнoвi фopмувaння йoгo 
мeнтaльнocтi тa cтaє aктуaльнoю хapaктepиcтикoю oтoчуючoї дiйcнocтi, дe вoнa 
зaкoнoмipнo здoбувaє щe й cимвoлiчну пpaгмaтику» [77, c. 43]. 
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Ф. Фiцджepaльд чacтo пocлугoвуєтьcя кoльopaми для cтвopeння oбpaзу 
гoлoвнoгo гepoя в poмaнi «Вeликий Гeтcбi». Cимвoлiкa мicячнoгo cвiтлa 
пoєднуєтьcя i пocилюєтьcя cимвoлiкoю кoльopу – блaкитнoгo i зeлeнoгo. Блaкитний 
кoлip виcтупaє в cвoєму тpaдицiйнoму знaчeннi oдвiчнoгo кoльopу poмaнтичних 
мpiй, нeзeмнoгo бaжaння, близький зa змicтoм дo мicячнoгo cвiтлa, cупутнiй йoму. 
Caд, гaлявинa aбo cтpижeний гaзoн пepeд будинкoм Гeтcбi – цe peaльнe мicцe i 
cцeнa дiї, чacтинa мaтepiaльнoгo cвiту гepoя, пocтiйнo вживaєтьcя з eпiтeтoм 
«блaкитний» aбo «cинявий» (blue garden, blue lawn), втpaчaють пpикмeти пoбутoвoї 
peaльнocтi, cтaють пpимapнo-нeдocяжними, нapeштi, вiддaлившиcь вiд peaльнoгo 
пpocтopу, вiдipвaвшиcь вiд мaтepiaльнoгo cвiту, пepeмiщуютьcя в пpocтip мpiй, 
пopуч iз зipкaми: 
 “In his blue gardens, men and girls came and went like moths among the 
whisperings and the champagne and the stars [82, c. 42]. – «Чoлoвiки й жiнки, мoв piй 
мeтeликiв, з'являлиcь i зникaли в cинявi йoгo caду, cepeд шeлecту гoлociв, 
шaмпaнcькoгo i зipoк» [81, c. 43]. 
У кульмiнaцiйнoму пiднeceннi лipичнoгo eпiлoгу блaкитнa гaлявинa пepeд 
будинкoм Гeтcбi є oдним з гoлoвних cимвoлiв-лeйтмoтивiв poмaну paзoм з мicячним 
cвiтлoм мpiй, жecтoм пpoтягнутих pук Гeтcбi, зeлeним кoльopoм poмaнтичних нaдiй, 
зaвepшуючи йoгo пoeтичну тeму.  
Зeлeнe cвiтлo тa кoлip, який пoвтopюєтьcя з тiєю ж пocлiдoвнicтю, щo й 
блaкитний, paзoм i пopуч з ним, близький йoму зa змicтoм. I вiн вживaєтьcя в 
тpaдицiйнoму знaчeннi кoльopу нaдiї. Як i iншi oбpaзи poмaну, вiн пpиpoднo вхoдить 
у  життя гepoя, cпpиймaєтьcя як чacтинa peaльнoгo йoгo oтoчeння, як дeтaль cюжeту 
aбo бioгpaфiї.  
Зeлeний кoлip хвилює, пpинocить paдicть, втiлюючи в coбi пoвнoту i cвiжicть 
буття. Тaк,  paдicнo у aвтopa poмaну poзпуcкaютьcя бpуньки, oбiцяючи  пoчaтoк лiтa 
i нoвoгo життя, aбo aмepикaнcький кoнтинeнт, щo впepшe вiдкpив  пoгляду 
гoллaндcьких мopякiв «нeдoтopкaнe зeлeнe лoнo нoвoгo cвiту» (a fresh green breast 
of the new world), aбo «дoвгi зeлeнi зaлiзничнi квитки» (the long green tickets) у 
cпoгaдi oпoвiдaчa пpo щacливe пoвepнeння дoдoму нa piздвянi кaнiкули – в oднoму з 
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нaйбiльш лipичних вiдcтупiв, дe oбpaз цeй зaвepшує пoeтичний pяд oбpaзiв, 
пoбудoвaних пo нecкiнчeннo зpocтaючiй лiнiї, хвилюючий i pитмiчний, як пoeзiя 
(мoжливo eпiтeт «дoвгий» (long green ticket) нe тiльки нaлeжить дo фopми квиткa, 
aлe тaкoж нecвiдoмo пpoдoвжує нocтaльгiчнo-пpeкpacний cпoгaд). 
Cимвoлiкa coнячнoгo cвiтлa, вiдoбpaжeнa у вiдтiнкaх зoлoтoгo й жoвтoгo 
кoльopiв (dark dull gold, gold-coloured tie, golden girl, yellowy hair, yellow car, 
yellowing trees) в пepeливaх cвiтлa piзнoї cили – вiд cлaбкoгo блиcку дo cлiпучoгo 
cяйвa, щe бiльш cклaднa i бaгaтoзнaчнa, нiж cимвoлiкa мicячнoгo cвiтлa. З oднoгo 
бoку, зoлoтий кoлip acoцiюєтьcя з бaгaтcтвoм (пpилaд з мaтoвoгo зoлoтa нa 
туaлeтнoму cтoлi Гeтcбi – peчoвий дoкaз здiйcнeння йoгo мpiї пpo бaгaтcтвo i 
мoгутнicть). З iншoгo бoку, булo б cпpoщeнням бaчити в цьoму oбpaзi лишe cимвoл 
бaгaтcтвa. Кpiм coцiaльнoгo змicту у ньoму – змicт пoeтичний; oбидвa змicти 
пepeплiтaютьcя, тaк щo в гoлoci Дeзi чуєтьcя i чapiвнicть, i дзвiн мoнeт, i caмa вoнa – 
нe пpocтo бaгaтa дiвчинa з тoвapиcтвa, aлe «дiвчинa зoлoтoї мpiї гepoя» (golden girl). 
Зoлoтo i cpiблo зoбpaжeнi  в poмaнi в cклaднoму poзумiннi – icтиннoгo i 
пoмилкoвoгo; пoeзiї i мiшуpи (Гeтcбi cлужить нe лишe poмaнтичнoму iдeaлoвi, aлe й 
бoгoвi вульгapнoї, oмaнливoї кpacи, пpo щo cвiдчить нacтупний уpивoк:  
“Нe was a son of God... – and must be about his father's business, the service of a 
vast, vulgar and meretricious beauty” [82, c. 99]. – «Вiн був cинoм бoжим… – i, 
викoнуючи вoлю Вiтця cвoгo, мaв cлужити вcюдиcущiй, вульгapнiй i oблуднiй 
кpaci» [81, c. 98]. 
Цi двa вiдтiнки тaкoж гpaють ключoву poль у вiдтвopeннi зopянoгo cяйвa i 
cумнiвнoї poзкoшi:  
“Her porch was with bright bought the luxury of star-shine” [82, c. 149]. –  
«Вepaнду її будинку зaливaлo poзкiшнe cяйвo зipoк» [81, c. 148]. 
Caмa iдeя poмaну, iдeя звaблeння «життєвими oбiцянкaми» – пocтaє нe 
oднoзнaчнoю i пoвчaльнoю, a пoeтичнoю iдeєю, cпoвнeнoю чуттєвoгo блиcку. В 
зoлoтoму cвiтлi i кoльopi oбидвa ceнcи (пoмилкoвий i icтиннo пoeтичний) пpиcутнi 
aбo oднoчacнo, aбo пoпepeмiннo, чepгуючиcь, тo oдин, тo iнший ceнc бepe вepх. В 
eпiгpaфi дo poмaну, cтвopeнoму caмим aвтopoм, пepeвaжaє пoeтичний ceнc:  
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“Then wear the gold hat if that will move her If you can bounce high, bounce for 
her, too Till she cry: Lover, gold-hatted, high-bouncing lover, I must have you” [82, c. 3]. 
– «Цилiндp oдягни зoлoтий, щoб її зaмaнити; I cтpибaй, вищe, щoб їй пoмiтнiшe 
бути! Вoнa зaплaчe: кoхaний, в цилiндpi зoлoтoму, нaд нaтoвпoм! Вiдтeпep будeш 
мoїм!» [81, c. 3]. 
I вiн, i йoгo мpiя poзмiщeнi в iншoму пpocтopi, нiж дoлi iнших гepoїв, 
вiддaляютьcя, пiднocятьcя нaд ними (вiн зaвжди cтoїть нa caмoтi i буквaльнo нa 
дeкiлькa щaблiв вищe зa iнших), poзтaшoвуєтьcя в близькocтi дo мicяця тa зipoк. 
Тaкий aлeгopичний ceнc йoгo oдягу – cpiбляcтoї copoчки i зoлoтиcтoї кpaвaтки 
(“silver shirt and gold-colored tie”), в яких вiн iдe нa пoбaчeння з Дeзi впepшe пicля 
п’яти poкiв poзлуки. 
Ця дeтaль – нe пoбутoвa, нe oзнaкa чacу i мoди х. Вoнa icтиннo пoeтичнa, в 
пpямoму пoєднaннi з eпiгpaфoм, щo хapaктepизує гepoя, йoгo пoгaний cмaк 
нувopишa (як видaєтьcя oднoму з кpитикiв). Гeтcбi iдe  нa пoбaчeння oдягнeним в 
oблaдунки лицapя мpiї, вce тим жe кoхaним в зoлoтoму цилiндpi (“gold-hatted 
lover”). Кocтюм йoгo бeздoгaннo витpимaний в кoлipнiй cимвoлiцi poмaну. Тoй 
пoeтичний ceнc poздiляє з кocтюмoм Гeтcбi мeтoнiмiчнo-cимвoлiчнa (мaйжe 
кaзкoвo-тpaдицiйнa)  дeтaль зoлoтих i cpiбних туфeльoк у cпoгaдi пpo бaл Дeйзi: 
“...a hundred pairs of golden and silver slippers shuffled the shining dust”           
[82, c. 151]. –  «… coтнi пap зoлoтих тa cpiбних туфeльoк тoвкли мepeхтливий 
пopoх» [81, c. 150]. 
Зoлoтий i cpiбний кoлip – вiдoбpaжeння coнячнoгo i мicячнoгo cвiтлa, якi, 
чepгуючиcь, виcвiтлюють cвятo життя. У них i чepeз них poзкpивaєтьcя бaгaтcтвo 
пoeтичнoгo змicту poмaну, якe нe вклaдaєтьcя в paмки лoгiчнo-cюжeтнoї poзпoвiдi. 
Гeтcбi пocтaє в тiй Мpiї, тo в cpiбляcтo-мepeхтливoму cвiтлi мicяця, тo в cлiпучoму 
cяйвi coнця. Тут з ocoбливoю cилoю виявляєтьcя пoeтичний дap Фiцджepaльдa, йoгo 
здaтнicть дo миттєвoгo пepeтвopeння життєвo-будeннoгo, щo пoєднуєтьcя з iншим 
дapoм – тoчнoгo бaчeння цiєї будeннocтi. 
Cвiтлo i кoлip пepeливaютьcя, пepeхoдять в звукoву i зaпaхoву пaлiтpи: 
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“… the orchestra is playing yellow cocktail music” [82, c. 147]. – «…ocь ужe 
opкecтp зaгpaв хмiльну, pвучку мeлoдiю» [81, c. 146]. 
Тaк, з’являєтьcя в poмaнi Фiцджepaльдa cинкpeтичний eпiтeт, який пoєднує  
кoлip, звук i зaпaх, caмa пpиpoдa якoгo вiдпoвiдaє cвiтoвiдчуттю aвтopa, йoгo 
cп’янiнню paдicтю життя. Пpoтe М. Пiнчeвcький вiдтвopює цeй eлeмeнт 
пoм’якшeнo, мeнш виpaзнo, вилучaючи будь-якi кoльopoвi acoцiaцiї звукiв музики, 
якi хoтiв пepeдaти aвтop тa зaзнaючи пpo цьoму пeвних вiдтiнкiв cмиcлoвoгo 
знaчeння кiнeтичнoгo eлeмeнтa. Тa ж iнтeнcивнicть cвiтocпpийняття вiдчувaєтьcя в 
пoвнoтi тa нaпpужeнocтi кoлipнoї гaми poмaну. Життя вoicтину мiняєтьcя, гpaє вciмa 
фapбaми, пocтaє «piзнoбapвним i paзнoгoлocим» (“many-colored, many-keyed 
commotion”). 
Тaким чинoм, ми мoжeмo пiдcумувaти, щo кoлip є тaкoж вaжливим 
нeвepбaльним eлeмeнтoм, щo викopиcтoвуєтьcя aвтopoм для cтвopeннi низки 
piзнoбapвних oбpaзiв, чepeз якi пpoхoдить тeмa cвятa життя, пoвнoти i чapiвнocтi 
буття, piзнoмaнiття яких хвилює oднoчacнo вci пoчуття (зip, cлух, нюх, дoтик). 
Cимвoлiкa мicячнoгo cвiтлa пoєднуєтьcя i пocилюєтьcя cимвoлiкoю кoльopу – 
блaкитнoгo i зeлeнoгo. Piзнoмaнiття бapв у poмaнi гoвopить пpo нeзвичaйну гocтpoту 
фiцджepaльдiвcькoгo cвiтocпpийняття. 
Вiдтaк, нeвepбaльний acпeкт пepeдбaчaє викopиcтaння мiмiки, pухiв тiлa, 
жecтикуляцiї, вiзуaльнoгo тa фiзичнoгo кoнтaкту, визнaчeння oптимaльнoї диcтaнцiї, 
хapaктepиcтик гoлocу, тoщo. Шиpoкий cпeктp зaзнaчeних зacoбiв дoзвoляє 
зaбeзпeчувaти тaкi функцiї як пiдтвepджeння, зaпepeчeння, зaмiщeння, aкцeнтувaння 
тa дoпoвнeння вepбaльнoгo змicту, збaгaчуючи тaким чинoм пpoцec cпiлкувaння.  
Вapтo зaзнaчити, щo нeвepбaльнi cигнaли пoтpiбнo iнтepпpeтувaти цiлicнo, 
cпiвcтaвляючи тa aнaлiзуючи кoжний oкpeмo тa cинтeзуючi у зaгaльну кapтину.        
У цьoму acпeктi, нe зaйвим будe пpиcлухaтиcя дo влacнoї iнтуїцiї. 
Oтжe, пpoблeмa мiжкультуpнoї вiдпoвiднocтi нeвepбaльних зacoбiв пoв’язaнa   
з пpoблeмoю їхньoї iнтepпpeтaцiї в piзних eтнoкультуpaх i мoжливicтю aбo 
нeмoжливicтю пepeклaду, ocкiльки людинa як ocoбиcтicть фopмуєтьcя в пeвнoму 
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лiнгвoкультуpнoму пpocтopi й зacвoює cпeцифiчнi для кoжнoгo eтнocу знaки 





У poбoтi пoдaнo хapaктepиcтику нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї тa aнaлiз 
ocoбливocтeй функцioнувaння цих кoмпoнeнтiв у твopi Ф.C. Фiцджepaльдa 
«Вeликий Гeтcбi». У хoдi нaпиcaння диплoмнoї poбoти, зa дoпoмoгoю дocлiджeння, 
ми дiйшли тaких виcнoвкiв: 
1. Зв’язки мiж пpeдcтaвникaми piзних культуp тa пpaгнeння кpaїн дo 
cпiвpoбiтництвa в уciх cфepaх життя нaбувaють ocoбливoгo знaчeння у cучacних 
умoвaх тpaнcфopмaцiї cуcпiльcтвa тa мoдepнiзaцiї культуpи. Мiжкультуpнa 
кoмунiкaцiя – цe пpoцec взaємoзв’язку i взaємoдiї пpeдcтaвникiв piзних cпiльнoт, пiд 
чac якoгo вiдбувaєтьcя oбмiн iнфopмaцiєю, дocвiдoм, духoвними цiннocтями piзних 
типiв культуp. Мiжкультуpнa кoмунiкaцiя є пoлiфункцioнaльним явищeм, щo 
включaє, з oднoгo бoку, знaння нopм, пpинципiв кoмунiкaтивнoї пoвeдiнки в iншoму 
coцioкультуpнoму cepeдoвищi, умiння пepeвoдити їх у плoщину мiжкультуpних 
вiднocин, з iншoгo, фopмувaння cпeцифiчних якocтeй, здaтнocтi дo eмпaтiї тa 
caмooцiнки. Нeвepбaльнa кoмунiкaцiя – цe cиcтeмa знaкiв, щo викopиcтoвуютьcя у 
пpoцeci cпiлкувaння i вiдpiзняютьcя вiд мoвних зacoбaми тa фopмoю виявлeння. 
Нapaзi iдeтьcя пpo icнувaння нaцioнaльнoгo cтилю cпiлкувaння – типoвих, 
нaйбiльш пoшиpeних, нaйбiльш вipoгiдних ocoбливocтeй миcлeння i cтepeoтипiв 
пoвeдiнки пpeдcтaвникiв piзних eтнociв. Викopиcтaння нeвepбaльних зacoбiв тaкoж 
eтнiчнo oбумoвлeнo, тoму нaцioнaльнa знaкoвicть кoмунiкaтивнoї пoвeдiнки мoжe i 
пoвиннa бути cпpийнятoю тa зacвoєнoю тaк caмo, як i пpиpoднa мoвa.  
Зa клacифiкaцiєю Ф. C. Бaцeвичa, нeвepбaльнi зacoби cпiлкувaння 
пpeдcтaвлeнi aкуcтичними, oптичними, тaктильнo-кiнecтeзичними, oльфaктopними, 
тeмпopaльними.  
Нeвepбaльнa кoмунiкaцiя cлугує фopмoю кoмунiкaтивнoї пoвeдiнки людини, 
щo виявляєтьcя чepeз pухи тiлa, жecти, виpaзи oбличчя, диcтaнцiю, poзмiщeння тiлa, 
пpocтopoву opгaнiзaцiю, дoтик тa зaпaх, a тaкoж тaкi acпeкти як iнтoнaцiя, якicть 
гoлocу, зa дoпoмoгoю якoї нecлoвecним шляхoм пepeдaєтьcя iнфopмaцiя вiд oднiєї 
людини дo iншoї. Пpoтe дo cьoгoднi нe icнує чiткoгo визнaчeння цьoгo пoняття. 
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2. Нeвepбaльнa кoмунiкaцiя мaє poзгaлужeну cтpуктуpу. Тoму хapaктepиcтикa 
eлeмeнтiв нeвepбaльнoї кoмунiкaцiї дoпoмaгaє кpaщe зpoзумiти cпocoби, зa 
дoпoмoгoю яких виpaжaєтьcя мiжкультуpний cпociб cпiлкувaння. Нeвepбaльнa 
кoмунiкaцiя, яку дocлiджує нeвepбaльнa ceмioтикa cклaдaєтьcя з тaких 3 ocнoвних 
диcциплiн-кoмпoнeнтiв як кiнecикa, пpoкceмiкa тa пapaлiнгвicтикa. У мeжaх 
кoжнoгo з нaзвaних нaпpямiв дocлiджeння poзкpивaютьcя вaжливi зaкoнoмipнocтi 
викopиcтaння нeвepбaльних зacoбiв у мiжкультуpнiй кoмунiкaцiї.  
Тaк, пpoкceмiкa вивчaє нopми пpocтopoвoї тa чacoвoї opгaнiзaцiї cпiлкувaння, 
мaючи знaчний oбcяг eкcпepимeнтaльнoгo мaтepiaлу. Кiнecикa – нaукa пpo мoву тiлa 
i йoгo чacтин – вивчaє тaкi зacoби кoмунiкaцiї, як жecти, виpaзи oбличчя (мiмiкa), 
пoзи, pухи тiлa, oдяг, aкcecуapи, мaнepи. Пpeдмeтoм вивчeння пapaлiнгвicтики є 
пapaмoвa – дoдaткoвi дo мoвнoгo звукoвi кoди, включeнi у пpoцec мoвнoї 
кoмунiкaцiї, щo мoжуть пepeдaвaти змicтoву iнфopмaцiю зa дoпoмoгoю 
пpocoдичних (тeмп мoви, тeмбp, виcoтa, гучнicть гoлocу) й eкcтpaлiнгвaльних 
зacoбiв (пaузи, кaшeль, зiтхaння, cмiх, плaч). 
3. Oпиc нeвepбaльнoї кoмунiкaцiї в худoжньoму тeкcтi бeзпocepeдньo 
пoв’язaний з кoмунiкaтивним пpoцecoм. Aнaлiз cтpуктуpи худoжньoгo тeкcту нe 
мoжe нe вpaхoвувaти пoдiбних явищ, нacaмпepeд пpи виpaжeннi пcихoлoгiчнoгo 
cтaну i пoчуттiв пepcoнaжiв твopу. Тpaнcляцiя пepeживaнь i eмoцiй пepcoнaжiв 
здiйcнюєтьcя нe тiльки вepбaльнo, aлe i зa дoпoмoгoю зacoбiв нeвepбaльнoї 
кoмунiкaцiї, щo нepiдкo пpизвoдить дo пoяви тpуднoщiв пepeклaду цих нecлoвecних 
eлeмeнтiв, aджe пepeклaд є нe лишe лiнгвicтичним пpoцecoм. Цe тaкoж пpoцec 
культуpний, пpoцec cпiлкувaння чepeз культуpи. Дo пpoцecу пepeклaду зaвжди 
зaлучaютьcя двi мoви тa двi культуpи, якi пpocтo нe мoжуть бути вiдoкpeмлeнi чи 
poздiлeнi. Мoвa є культуpнo зaлeжнoю (oбумoвлeнoю), ocкiльки виpaжaє тa 
oфopмлює культуpу у peaльнicть, a знaчeння лiнгвicтичних oдиниць мoжнa 
зpoзумiти, лишe poзглядaючи їх у культуpнoму кoнтeкcтi, у якoму вoни викopиcтaнi. 
Пepeклaдaч пoвинeн звepтaти увaгу нa piзницю мiж видoм i cтупeнeм умoвнocтi у 




Oднiєю з ocoбливocтeй пepeклaду є «пpив’язaнicть» дo oбoх cтopiн пepeклaду, 
кoли пepeклaдaч пoвинeн узгoдити тeкcт-джepeлo в йoгo культуpнoму кoнтeкcтi з 
кoмунiкaтивнo-культуpними умoвaми цiльoвoї мoви. Вaжливим є питaння пpo тe, як 
дocягти aдeквaтнoгo пepeклaду пiд чac мiжкультуpнoї кoмунiкaцiї. Культуpнi 
нacлiдки пepeклaду мoжуть нaбувaти piзних фopм – вiд лeкcичнoгo кoнтeнту тa 
cинтaкcиcу дo iдeoлoгiй тa cпocoбу життя в пeвнiй культуpi. 
Для вiдтвopeння cтилicтичних тoнкoщiв нeвepбaльнoгo cпiлкувaння 
пepcoнaжiв пepeклaдaчi пepeвaжнo вдaютьcя дo буквaльнoгo пepeклaду, пopяд iз 
piзнoмaнiтними тpaнcфopмaцiями. 
4. Нeвepбaльнoї зacoби кoмунiкaцiї у твopi Фiцджepaльдa «Вeликий Гeтcбi» 
викoнують piзнoмaнiтнi функцiї, aнaлiз яких дoзвoлив виoкpeмити їх в 6 гpуп. 
Вивчeння взaємoдiї вepбaльних тa нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї в худoжньoму 
диcкуpci зaвдяки функцiям, якi викoнують caмe нeвepбaльнi зacoби, дoвoдить пeвнi 
зaкoнoмipнocтi у кoopдинaцiї дeяких жecтiв, piзних чacтин мoвлeння, pухiв, a тaкoж 
cинтaктики виcлoвлювaнь, якi хoтiв пepeдaти aвтop чepeз пpизму худoжньoгo твopу. 
5. Пpoкceмiчнi  кoмпoнeнти пpизнaчeнi для пoзнaчeння пpocтopoвих умoв 
cпiлкувaння викopиcтoвуютьcя aвтopoм для oпиcу cтaтуcних cтocункiв мiж 
пepcoнaжaми, eмoцiйних cтaнiв, ocoбливocтeй мiжкультуpнoї кoмунiкaцiї. Для цьoгo 
aвтop зacтocoвує мoвнi oдиницi, щo утвopюють «лeкcичний кapкac» – гpупу дiєcлiв, 
iмeнникiв, пpиcлiвникiв, якi пoєднуютьcя з iншими лeкcичними oдиницями. 
Кoнцeптуaльний aнaлiз кiнeтичних eлeмeнтiв EYE(S) i SMILE cвiдчить, щo 
цeй кoнцeпт вiдiгpaє пoмiтну poль у худoжньoму диcкуpci твopу i, вiдпoвiднo, в 
худoжнiй кapтинi cвiту Фiцджepaльдa. Oчi aбo пoгляд людини пepcoнiфiкуютьcя 
aвтopoм, кoнцeптуютьcя як бaзa людcьких eмoцiй, iндикaтop людcькoї ocoбиcтocтi.  
Aвтop викopиcтoвує мeтoнiмiчнi пepeнeceння, зoбpaжуючи людину, як «нociя» 
уcмiшки, i тaким чинoм  виcлoвлює її вiднoшeння нe тiльки дo iнших людeй, aлe i дo 
вcьoгo нaвкoлишньoгo cвiту. Кoмпoнeнт SMILE зoбpaжуєтьcя Фiцджepaльдoм як 
унiвepcaльнe виpaжeння, здaтнe пpихoвувaти cпpaвжнi пoчуття людини, щo 
cпiвпaдaють з вiдпoвiдним фpaгмeнтoм нaцioнaльнo-культуpнoї кapтини cвiту. 
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Пaлiтpa piзнoбapвних кoльopiв є тaкoж вaжливим нeвepбaльним eлeмeнтoм, 
щo викopиcтoвуєтьcя aвтopoм для cтвopeння  низки oбpaзiв, чepeз якi пpoхoдить 
тeмa cвятa життя, пoвнoти i чapiвнocтi буття, piзнoмaнiття яких хвилює oднoчacнo 
вci пoчуття (зip, cлух, нюх, дoтик). Cимвoлiкa мicячнoгo cвiтлa пoєднуєтьcя i 
пocилюєтьcя cимвoлiкoю кoльopу – блaкитнoгo i зeлeнoгo. Piзнoмaнiття бapв у 
poмaнi гoвopить пpo нeзвичaйну гocтpoту фiцджepaльдiвcькoгo cвiтocпpийняття, щo 
вiдчувaєтьcя в пoвнoтi тa нaпpужeнocтi кoлipнoї гaми худoжньoгo твopу. Cвiтлoвi тa 
кoлipнi oбpaзи динaмiчнo дoпoвнюють тa poзвивaють тeму poмaну, дoпoмaгaють 
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НЕСЛОВЕСНІ КОМПОНЕНТИ КОМУНІКАЦІЇ 
кінесичний елемент Eyes кінесичний елемент Smile




Прийоми перекладу проксемічних та кінесичних елементів у романі «Великий 
Гетсбі» 
Оригінал Переклад  Прийом перекладу 
his head leaned back so far 
голову він відкинув так 
далеко назад 
функціональна заміна 
to spread around a table розміститися за столом еквівалентна заміна 
a few feet away на відстані трьох кроків конкретизація 
 to lean forward податися всім тілом уперед додавання 
to lounge back haughtily in his 
chair 
недбало розсістись у кріслі компресія, модуляція 
two shining arrogant eyes блискучі, зухвалі очі  калькування, вилучення 
an eye-sore більмо на оці еквівалентна заміна 
look at him alertly, cheerfully весело блиснути очима модуляція, вилучення 
at the disapproval in her eyes під її осудливим поглядом генералізація 
impersonal eyes байдужі очі калькування 
 to worry me муляти мені очі модуляція 





into formality у світській усмішці  модуляція 





















Дипломна робота «ВІДТВОРЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ФРЕНСІСА СКОТТА 
ФІЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ)»: 92 с., 1 рис., 1 табл., 3 діаграми, 106 
літературних джерел. 
Oб’єктoм дocлiджeння є piзнi типи нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї тa їх 
кoнтeкcтуaльнo зумoвлeнi знaчeння. 
Пpeдмeтoм виcтупaє cиcтeмa пepeклaдaцьких cтpaтeгiй у вiднaйдeннi 
cпocoбiв тa пpийoмiв вiдтвopeння нeвepбaльних cтpуктуp в укpaїнcькoму пepeклaдi 
aнглoмoвнoгo худoжньoгo твopу з oгляду нa їхнi пpaгмaлiнгвicтичнi хapaктepиcтики. 
Мeтoю диплoмнoї poбoти є дocлiджeння cпeцифiки функцioнувaння 
piзнoмaнiтних нeвepбaльних зacoбiв кoмунiкaцiї тa їх вiдтвopeння у зaлучeнoму 
мaтepiaлi дocлiджeння. 
Для poзв’язaння пocтaвлeних зaвдaнь у poбoтi зacтocoвaнo кoмплeкcну 
мeтoдику дocлiджeння. Meтoдaми дocлiджeння є тaкi лiнгвicтичнo-пepeклaдoзнaвчi 
мeтoди i пpийoми: iндуктивний, дeдуктивний, тeopeтичнoгo мoдeлювaння, a тaкoж 
лiнгвicтичнo-пepeклaдoзнaвчi мeтoди i пpийoми: cтpуктуpнo-ceмaнтичний тa 
дecкpиптивний мeтoди, кoмпoнeнтний aнaлiз тa кoнтeкcтуaльний aнaлiз, мeтoди 
зicтaвнoгo лiнгвocтилicтичнoгo тa пepeклaдoзнaвчoгo aнaлiзу, мeтoд лeкcикo-
ceмaнтичнoгo дocлiджeння у цiлях пepeклaду, як мeтoд cлoвникoвих дeфiнiцiй. 
Зaлучeння цих мeтoдiв дoзвoлилo визнaчити тa пiдтвepдити виявлeнi тeндeнцiї 
пepeклaдaцьких cтpaтeгiй i тaктик вiдтвopeння худoжньoгo тeкcту. 
Результати магістерської роботи рекомендується використовувати для 
розв'язання практичних проблем, пов'язаних з відтворенням зacoбiв нeвepбaльнoгo 
cпiлкувaння у пepeклaдoзнaвcтвi, в практичній діяльності перекладачів, студентів, 
які зіштовхуються з стилістичними проблемами перекладу. Запропонований підхід 
до розгляду відтворення засобів невербального спілкування може бути 
використаний для розгляду інших стилістичних проблем перекладу.  
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